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13 – 15 марта 2017 года на базе Института социального образования 
ФГБОУ ВПО «УрГПУ» состоялся VI Международный форум «Гражданская 
самореализация личности в современном социуме» из цикла ежегодных науч-
ных мероприятий «Самореализация личности в современном социуме». 
Стремление к созданию правового государства и утверждению граждан-
ского общества, потребовало осмысления ряда сложных вопросов, характери-
зующих феномен самореализации личности. А он многогранен и даже в рамках 
одной науки рассматривается с разных сторон.  
Так, например, в социальных науках самореализации личности понимает-
ся чаще всего как превращение личностью своих возможностей в действитель-
ность посредством собственных усилий, деятельности, сотворчества.  
В последнее время стало привычным употребление понятий «профессио-
нальная самореализация», «творческая самореализация», «самораелизация чело-
века». Что вкладывают современные учёные в эти понятия? Какие аспекты само-
реализации личности выступают на первый план в жизни современного человека? 
Вместе с тем, какая бы трактовка термина ни была, происходит он от сло-
ва «самость». А это в самом общем смысле – образец той личности, которой 
каждому предначертано стать с самого рождения. Какова природа гражданской 
самореализации личности? Поиску ответов на эти непростые вопросы и были 
посвящены выступления участников конференции. 
В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады на актуальные темы. 
Мищенко Евгений Анатольевич, магистрант Института социального обра-
зования ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 
выступил с темой: «К вопросу о гражданской самореализации личности». 
Крапивина Лариса Александровна, руководитель детско-молодежной обще-
ственной организации отряд «Каравелла», МОУ ДО ЦВР «Социум», 
г. Екатеринбург, кандидат педагогических наук осветила вопрос: «Межвозрастная 
коммуникация поколений как условие развития гражданского общества России». 
Прямикова Елена Викторовна, доктор социологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» сдела-
ла акцент на вопросе: «Толерантность молодёжи Свердловской области». 
Статник Ирина Яковлевна, директор "Международного детско-
молодежного центра "Ай Кемп", Республика Крым представила доклад: «Выбор 
и ответственность. Наш путь развития». 
Ермаченко Наталья Анатольевна, начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения студентов ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» в своём выступлении: «Добровольче-
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ская деятельность как инновационная модель формирования профессиональ-
ных компетенций студентов» познакомила аудиторию Форума с опытом рабо-
ты УрГПУ по развитию добровольчества в вузе. 
Грибан Олег Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» рассмотрел «Web-сайты как средство воспита-
ния гражданственности и патриотизма (на примере сайтов о Великой Отече-
ственной войне)». 
Попп Иван Александрович, кандидат педагогических наук, директор 
Центра реализации студенческих проектов и программ ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет» познакомил учстников Форума 
с очередным этапом работы в авторском проекте: «Гражданско-
патриотическое воспитание студентов УрГПУ (на примере всероссийского 
студенческого патриотического проекта "Живая история")». 
В рамках чтений организованы заседания круглых столов: «Формирование 
гражданственности и профессиональной компетентности у студенчества сред-
ствами инклюзии», «Доверие к органам власти в условиях развития гражданской 
активности молодёжи», «Региональная идентичность как фактор формирования 
гражданской идентичности личности», «Семейная самореализация личности»; 
проведены мастер-классы «Использование сетевых сервисов в организации ра-
боты волонтерского отряда школы», «Социальный проект как технология: руко-
водство к действию», «Использование возможностей интернет-портала Школь-
ного Парламента «Атмосфера» при формировании гражданственности и патрио-
тизма обучающихся», «Формирование культурных и патриотических ценностей 
через систему проектов культурно-эстетической направленности» Панорама 
школьных проектов. Прошли дебаты на английском языке «Civil society: is it al-
ways fair?» «Гражданское общество: всегда ли справедливо?», работала площад-
ка сюжетно-ролевой образовательной игры «Деревня». 
Прошла работа секций «Социокультурная среда образовательной органи-
зации как условие гражданско-патриотического воспитания обучающихся», 
«Формирование гражданственности у студенчества: ресурсы учебной и 
внеучебной деятельности», «Формирование информационного общества: про-
блемы, тенденции, вызовы», «Формирование гражданской идентичности лич-
ности средствами музейной педагогики». В данном сборнике представлены ре-
зультаты научных исследований, которые будут полезны работникам сферы 
образования, специалистам социальной сферы, представителям молодежных 
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CONSIDERING THE ISSUE ON MODERN CONTEXT  
OF PEDAGOGY SPECIALIZED TRAINING AT SECONDARY SCHOOL 
 
ABSTRACT: the article reveals the significance of the context understood as in-
formational and cultural matrix, in the frame of which new generation personality devel-
opment and learning take place. The most evident specific characteristics of new genera-
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tion are distinguished and analyzed that should be taking into account while teaching 
within pedagogy specialized training at the level of secondary education. 
KEY WORDS: specialized education, specialized training, pupils, General edu-
cational institutions, psychological and pedagogical literacy, communication code. 
 
Информационное изобилие, угрозы и вызовы постинформационного об-
щества, специфика психологического профиля современного ученика и проти-
воречивость норм, регулирующих систему образования, составляют тот кон-
текст, в котором работают современные педагоги и в котором предстоит рабо-
тать будущим педагогам, представителям поколения Z.  
Поколение Z («silent generation» с англ. «тихое поколение») — термин, 
применяемый для поколения людей, родившихся примерно с середины-конца 
1990-х. То, что предыдущие поколения называли «технологиями будущего», 
для поколения Z – настоящее [1]. У цифровых детей особенная картина мира, 
что предполагает особенный к ним подход. Выраженность качеств, свойствен-
ных цифровому поколению варьируется в зависимости от таких факторов, как 
степень урбанизации места проживания, уровень дохода и образования семьи, 
доступ к Интернету, вовлеченность ребенка с раннего возраста в различные ви-
ды деятельности (спортивную, трудовую, музыкальную, духовную и пр.).  
В развитии информационно-коммуникационных технологий наряду с 
очевидными преимуществами существует и обратная сторона. Некоторые явле-
ния, характерные для «цифровиков», важно учитывать при выборе педагогиче-
ского и методического инструментария организации учебно-воспитательного 
процесса в школе вообще и в профильных классах педагогической направлен-
ности в частности. Многие учащиеся этих классов сами являются представите-
лями поколения Z также как и их будущие ученики.  
Рассмотрим некоторые наиболее очевидные характеристики «тихого по-
коления».  
1. Культура копирования и нацеленность на поиск готовых решений фор-
мируют «когнитивную несамостоятельность» [2, с. 9]. Без доступа к Интернету 
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многие цифровики оказываются беспомощными и бессильными в решении 
учебных или профессиональных задач, с трудом удерживают в памяти большие 
объемы информации, но зато легче и быстрее в ней ориентируются.  
Педагогу важно развивать критическое и логическое мышление учащих-
ся, помогать отделять нужное и достоверное от вредного и сомнительного, объ-
яснять, каким информационным ресурсам можно доверять, а каким нет, учить 
медиаграмотности и сетевой безопасности. 
2. Симплификация, подмена содержания формой – тенденция, предпола-
гающая потерю культуры освоения длинных, сложных текстов, снижение вни-
мательности к деталям, стремление излагать объемные и значительные пробле-
мы в 7-10 слайдах Power Point, избегая глубинного их осмысления и всесторон-
него изучения; ориентация на быстрый результат.  
В числе планируемых педагогом учебных задач – развитие способностей 
учащихся к произвольной концентрации внимания, фокусировке внимания на 
самом важном и нужном в содержании, формирование установки на когнитив-
ную сложность предметов и явлений, оценку достоверности информации. 
3. Клиповое мышление. Учащиеся охотнее посмотрят обучающий видео-
фильм, нежели прочитают книгу на заданную тему. Многословные монологи 
для них скучны. Поскольку одна из главных мотиваций «цифровиков» – инте-
рес и предельная реалистичность прикладного значения знаний, то учителю 
важно максимально четко изложить суть поставленной учебной задачи: для че-
го конкретно ее нужно решать, установить сроки и ограничения. Устное сооб-
щение должно быть максимально лаконичным, легким для восприятия. Пояс-
нения и нюансы лучше представить в письменном виде в строгой логике, по 
пунктам. Учащимся можно предложить самостоятельно добавить визуальный 
ряд, динамику, инфографику, чтобы стимулировать творческое воображение.  
4. Эмоциональная зависимость. Несмотря на преимущества социальных 
сетей, мессенджеров и наличие сотен друзей в сети, молодым людям свой-
ственны проблемы одиночества, эмоционального голода, нехватки обычных че-
ловеческих отношений, кибербулинга (когда подросток оказывается объектом 
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травли, попадает в ловушку чужих мнений, оценок, суждений). Стремление «ка-
заться» стало важнее стремления «быть». С одной стороны, социальные сети 
держат представителей поколения Z в курсе тенденций, с другой стороны, вы-
ступают психологически небезопасным хронофагом, могут оказывать деструк-
тивное влияние на личность подростка. Осведомленность об этих угрозах не 
предотвращает возникновения подобных проблем. Что же тогда? Предложенные 
вновь системой образования нормативные документы для школ и учителей из-
менят ситуацию? Вряд ли. Это под силу конкретному человеку, чуткому, нерав-
нодушному, разумному педагогу с внимательным взглядом и огромным сердцем. 
В школе, оборудованной новейшими компьютерами, управляющей облачными 
технологиями, победившей во всевозможных конкурсах в области информатиза-
ции, может элементарно недоставать нормальных человеческих взаимоотноше-
ний. Возможно, поэтому не престает быть актуальной проблема хороших и пло-
хих учителей. Кроме изучения математики и биологии, есть еще одно непрелож-
ное условие успешного школьного обучения – взаимоуважение и доверие.  
Метацель и метаценность педагогического образования – психолого-
педагогическая грамотность, как результат последовательно и качественно 
реализуемой профильной и предпрофильной педагогической подготовки, яв-
ляется залогом психоэмоционального здоровья и душевного благополучия 
молодых людей вне зависимости от избранной профессии в будущем про-
фессии (врач, инженер, менеджер, бизнесмен, представители рабочих специ-
альностей и др.). Одной из задач психолого-педагогической (человековедче-
ской) подготовки в школе является осмысление учащимися коммуникативных 
кодов различных поколений (старших – учителя, родители, родственники, ба-
бушки и дедушки, соседи; младших – братья, сестры, младшие школьники). 
Большинство конфликтов и недоразумений происходит именно по причине не-
совпадения данных кодов и эгоцентризма, как свойства личности, безотноси-
тельного к поколенческой принадлежности, но без преодоления которого не-
возможно выстраивание и поддержание дружественных межличностных отно-
шений. Мир – неоднороден, в редких случаях можно однозначно доказать, что 
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тот или иной человек является плохим или хорошим, он попросту – другой. По-
ведение человека некорректно рассматривать вне контекста, вне конкретной 
ситуации. Об этом нужно честно и откровенно говорить со старшеклассниками, 
также как и том, насколько необходимы сегодня социальные «мягкие» навыки 
(soft skills). Это те трудноуловимые, сложно измеряемые навыки, от которых 
зависит, ни много ни мало, уровень эмоционального благополучия человека и в 
целом достижение успеха в жизни. Успешного прохождения академических те-
стов сегодня недостаточно, на рынке труда нужны люди, которые умеют ре-
шать проблемы в ситуации неопределенности, справляться с задачами со мно-
жеством неизвестных, настойчивые в достижении целей, умеющие выстраивать 
успешные взаимоотношения в деловой сфере, управляющие своими эмоциями. 
Объем знаниевой базы современного человека не является его конку-
рентным преимуществом – на все вопросы ответит Google. Без практических 
навыков знания «мертвы», поэтому педагог сегодня – в первую очередь, чело-
вековед и тренер, тонкий дипломат и Человек.  
Стратегическая идея педагогических классов, представляющих кадровый 
потенциал для социально значимых профессий сферы образования, заключает-
ся в надежде на постепенное качественное обновление человеческого фактора в 
школе, в преодолении формализма и ригидности управленческих кадров раз-
ных уровней системы образования и постепенного оздоровления общественных 
отношений в других сферах общества. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В ШКОЛЕ 
 
АННОТАЦИЯ: статья посвящена вопросам патриотического воспитания 
детей младшего школьного возраста. Посредством анализа литературы выявляют-
ся взгляды исследователей на проблемы определения сущности патриотического 
воспитания. Представлен педагогический опыт по патриотическому воспитанию 
младших школьников Муниципального казенного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» поселка городского типа 
Кузино городского округа Первоуральск. Военно-патриотической клуб рассмот-
рен как перспективная форма патриотического воспитания в школе. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотизм, патриотическое воспитание, 
начальная школа, младшие школьники, воспитательная работа. 
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PATRIOTIC EDUCATION OF  
JUNIOR STUDENTS IN SCHOOL 
 
ABSTRACT: the article is devoted to the issues of patriotic education of pri-
mary school age children. The views of researchers on the problems of determining 
the essence of patriotic education are revealed through the analysis of literature. The 
pedagogical experience in the patriotic education of junior schoolchildren of the Mu-
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nicipal Public Educational Establishment "Average Comprehensive School No. 36" 
of the urban settlement of Cuzino in Pervouralsk is presented. The military-patriotic 
club is considered as a promising form of patriotic education in school. 
KEYWORDS: patriotism, patriotic education, primary school, junior school-
children, educational work. 
 
Патриотическому воспитанию молодого поколения на протяжении всей 
истории человечества уделялось огромное внимание великими педагогами и 
философами. Так, в учении Конфуция в одном ряду с общечеловеческими цен-
ностями, выделены и такие, как почитание старших, традиций, любовь к семье, 
народу, стране [1, с. 236]. 
Знаменитые педагоги и общественные деятели считали патриотизм, стрем-
ление человека к процветанию Родины основополагающей идеей его духовной 
жизни. Так, А.Н. Радищев отмечал, что «истинный человек и сын отечества есть 
одно и то же», он «ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу 
отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью». В своих сочинениях он рас-
крывал важнейшие нравственные качества, которые должны быть у каждого че-
ловека. Он писал: «Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не тре-
петать от нежной радости при едином имени отечества»[2, с.205-206]. 
Важность патриотического воспитанияподчеркивал и другой российский 
ученый, великий педагог К.Д. Ушинский. В своих работах он придавал прин-
ципу народности в воспитании большое значение и особо подчеркивал важ-
ность воспитания у детей любви к Родине, гуманности, трудолюбия, ответ-
ственности. «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и мо-
гущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семей-
ными и родовыми наклонностями» – писал он. [3, с. 160]. 
А.С. Макаренко, рассматривая цели воспитания в советской школе, гово-
рил, что каждый воспитанник «должен быть смелым, мужественным, честным, 
трудолюбивым патриотом»[4. с. 115]. 
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В настоящее время данная проблема не потеряла своей значимости. Это 
связано, прежде всего, с развитием процессов деполитизации системы образо-
вания и демократизации общества, увеличением потока информации, сложно-
сти процессов преобразований, происходящих в обществе, расширением меж-
дународных связей. В современном обществе воспитание гражданственности и 
любви к Родине определяется Законом РФ об образовании в качестве одного из 
принципов государственной политики в области образования [5].  
В концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности 
гражданина России  сказано о необходимости патриотического воспитания. 
Понятие «патриотизм» в данной концепции трактуется следующим образом: 
«чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране, чувство гордо-
сти за свое Отечество, малую родину»[6]. Патриотизм включает в себя: чувство 
привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, уважительное отно-
шение к языку своего народа, заботу об интересах Родины, осознание долга пе-
ред Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости 
(защита Отечества), гордость за социальные и культурные достижения своей 
страны, уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям, ответственность за судьбу Родины и своего 
народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способно-
сти укреплению могущества и расцвету Родины, гуманизм, милосердие, обще-
человеческие ценности [7, с. 75]. 
Вышесказанное свидетельствует о чрезвычайной актуальности проблемы 
патриотического воспитания в различные периоды истории России и на совре-
менном этапе развития страны, а, следовательно, о необходимости его реализа-
ции на этапе начального образования. 
В данной статье под патриотическим воспитанием будет пониматься целе-
направленный управляемый процесс их личностного развития на основе форми-
рования готовности к выполнению задач по защите Отечества и овладения необ-
ходимыми для этого знаниями, умениями и навыками. Результатом патриотиче-
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ского воспитания является готовность личности к ответственности за свой поли-
тический, нравственный и правовой выбор, за защиту Отечества [8, с. 149]. 
Патриотическое воспитание является одним из основных направлений 
деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» поселка городского типа Кузино 
городского округа Первоуральск (МКОУ СОШ № 36). 
В воспитательном плане школы прописаны основные цели  и задачи, ко-
торые направлены на воспитание у обучающихся важнейших духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей личности, любви и предан-
ности своей Родине, готовности к ее защите, подготовка к военной службе, 
пропаганда здорового образа жизни.   
Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 36 реализуется в 
рамках созданной здесь воспитательной системы.  
Основные направления программы:  
- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания;  
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
- развитие интеллектуальных способностей;  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-
лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения; 
- трудовое воспитание и формирование готовности обучающихся к выбо-
ру направления своей профессиональной деятельности в соответствии с лич-
ными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с уче-
том потребностей рынка труда;  
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, экологической культуры;  
- художественно-эстетическое воспитание; 
- семейное воспитание. 
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Все направления воспитательной работы связаны между собой. В частно-
сти воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных блока: 
1. Воспитание в процессе обучения; 
2. Воспитание во внеурочной деятельности; 
3. Воспитание во взаимодействии  с социумом. 
Воспитание в процессе обучения осуществляется через учебно-
методический комплекс «Школа России». В содержание  УМК «Школа России» 
заложен большой  воспитывающий и развивающий потенциал, который позволяет 
учителю эффективно реализовывать в своей работе основные установки «Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 
с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отно-
шение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обы-
чаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  
В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 
также проектной деятельности обучающихся. Она выступает как основная 
форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеуроч-
ной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реали-
зации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 
обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-
нравственного выбора не на словах, а на деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 
обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  
Ниже представлены некоторые проекты, посвященные патриотическому 
воспитанию, реализуемые в МКОУ СОШ № 36 г. Первоуральска. 
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 Проект «Земля – наш дом родной» по созданию Красной книги Сверд-
ловской области. Данный проект является социально-значимым, экологическим 
проектом.  
 Индивидуальный проект «Летопись моей семьи». Семья – самое дорогое 
у человека. Семья  всегда с тобой рядом, она поддержит и поможет в трудную 
минуту, вместе с тобой радуется и огорчается. Исследовательская проблема, 
которая лежит в основе проекта – роль семьи в жизни человека. 
 Проект «Богатства, отданные людям». Цель данного проекта – дать 
представление о людях, наделённых богатым внутренним миром и отдающих 
эти богатства другим. В результате работы над проектом в классе должен по-
явиться журнал о людях, наделённых богатым внутренним миром.  
 Проект «Кто нас защищает». Цели и задачи этого проекта:  
- узнать, какие специальные службы защиты населения были созданы для 
обеспечения безопасности повседневной жизни населения; 
- воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ; 
- умение находить  в различных источниках информацию о Вооруженных 
силах России, деятельности полиции, пожарной охраны, МЧС[9, с. 58-59]. 
Перспективной формой патриотического воспитания в школе является 
военно-патриотический клуб. В его образовательном и воспитательном про-
странстве сочетаются военно-теоретическая и физическая подготовка, парал-
лельно решаются вопросы духовного и физического развития, что, безусловно, 
положительно отличает его от других существующих ныне форм организации 
внеурочной деятельности школьников[10, с. 158]. 
В педагогическом словаре «клуб – это самодеятельное учреждение пер-
сонифицированного характера, организующее досуг с целью удовлетворения 
потребностей и интересов посетителей» [11]. Клуб, как форма работы, обладает 
воспитательным и консолидирущим потенциалом, позволяющим передать бу-
дущим поколениям человеческий опыт в его национальной форме, воспитать 
людей высоконравственных, обладающих чувством гражданского долга и лю-
бовью к Родине. 
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Поэтому не случайно в патриотическом воспитании младших школьников 
особое место занимает  школьный  музей и военно-патриотический клуб «Заста-
ва – 36», который существует в МКОУ СОШ № 36 г. Первоуральска с 2003 года. 
Клуб объединяет учащихся всех ступеней школьного образования, начиная с 
начального. Вместе с педагогами, курсантами-руководителями клуба, сотрудни-
ками местного дома культуры ребята-члены клуба реализуют разнообразные ме-
роприятия патриотической направленности: участвуют в парадах и митингах 9 
мая, организуют субботники по уборке скверов, покраске памятников, посещают 
госпиталь ветеранов войны с концертами, проводят классные часы и т. п.  
Таким образом, комплексная системная работа по патриотическому воспи-
танию позволяет сформировать у учащихся младших классов такие значимые ка-
чества, как любовь к малой родине, уважение к людям, желание знать свою исто-
рию, благодарность предыдущим поколениям, гордость за то, что живут в великой 
стране. Все это соответствует целям, поставленным в основных нормативных до-
кументах, регулирующих сферу современного отечественного образования. 
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Социализация несовершеннолетних посредством гражданско-правового вос-
питания актуальная задача настоящего времени. Она обусловлена тем, что органи-
зация жизнедеятельности подрастающего поколения направлена на выполнение 
социального заказа общества: формирование гражданина с высокой демократиче-
ской культурой, гуманистической направленностью, способного к социальному 
творчеству, умеющего действовать как в интересах личности, так и общества. 
Гражданственность – интегративная, комплексная характеристика личности 
человека, понятие, которое характеризует гражданско-патриотическую позицию 
человека, его ценностную ориентацию, подразумевающую ответственность за 
судьбу своей Родины, сопричастность с её судьбой. Одним из важнейших условий 
развития общества является воспитание граждан правовoго, демoкратического 
гoсударства, способных к социализации, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную терпимость, 
уважительное oтношение к языкам, традициям и культуре других народов.  
Бондарев А.С. рассматривает правовое воспитание как часть правовой соци-
ализации личности в пределах правового пространства общества, представляющая 
собой процесс организованного и целенаправленного воздействия агентов право-
вой социализации на их правосознание и правовое поведение [2, с. 137]. 
До сих пор в теории права нет полной ясности и однозначного решения о 
формах (направлениях) правового воспитания. Некоторые авторы к формам 
правового воспитания относят правовое обучение, правовую пропаганду, само-
воспитание, юридическую практику [6, с. 415]. Другие – к формам правового 
воспитания относят: правовое обучение, правовую пропаганду, организован-
ную и контролируемую социально-правовую практику населения [5, с. 473; 
2. с. 150]. По мнению Стреляевой В.В. специфику правового воспитания опре-
деляет природа действующего права и правосознания. Сообразно этой природе 
правовое воспитание представляет собой двуединство правового просвещения 
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(образования) и правового перевоспитания [4].  
В настоящее время возрастает актуальность проблемы «Гражданско-
правовых знаний взрослых и детей». Среди функций, кoторые выполняет 
дошкольное учреждение в системе народного образования, большое место 
должно занимать воспитание основ правового сознания с дошкольного 
возраста, формирование у детей элементарных представлений о своих правах и 
свободах, развития, уважения и терпимости к другим людям и их правах. 
Ребенком, по нoрмам междунарoдного права, признается человеческое 
существо от рoждения до 18 лет. Права человека, как и права ребенка, начинаются 
с права на жизнь. Жизнь – это первое и главное, что дано человеку [1, c. 85]. 
Организуя работу по вопросам гражданско-правового воспитания по 
нашему мнению следует опираться на такие виды деятельности: игровая и 
художественно-продуктивная, oрганизoвывать работу в трех направлениях: с 
воспитателями, с родителями, с детьми. 
Для решения поставленных задач по правовому воспитанию следует 
рассматривать их в связи с теми прoграммами, по которым работает 
дошкольное образовательное учреждение, потому что правовое воспитание 
включает в себя oбучение и вoспитание в их неразрывном единстве и 
представляет процесс овладения правилами и нормами общепринятых 
отношений между индивидом и обществом. 
При отборе материала по правовому воспитанию необходимо учитывать 
возрастные осoбенности дошкольников, в частности, их особую 
вoсприимчивость, желание и умение играть, что способствует эффективному 
познанию окружающегo мира. Учитывать то, что ребенок руководствуется в 
отношении к действительности эмоциями и бессознательными стремлениями. 
Глубина и устойчивость впечатлений обеспечивается яркостью и чистотой 
эмоциональных реакций, получаемых ребенком. 
Следует пoмнить, что для предупреждения нарушения правил, ведущая 
рoль принадлежит нравственному вoспитанию, опережающему и 
сопровождающему правовое воспитание. 
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Правoвые нормы позволяют упорядочить общественные отношения, 
поведение людей. Они определяют, что «можно», а что «нельзя», каким 
образом надо пoступать в той или иной ситуации. С первых шагов, которые 
ребенок делает самостоятельно, выбирая способы поведения, знание норм 
права должно оказывать ему помощь. 
Потенциал ребенка в области его интеллектуального и мoрального 
развития выше, чем принято считать. Между тем упущенные в дошкольном 
вoзрасте возмoжности впоследствии не воспoлняются или вoсполняются с 
трудом. В дошкольном возрасте можно существенно активизировать 
познавательные интересы ребенка, способствовать воспитанию уверенности в 
себе, воли, дoброжелательного отнoшения к людям, ощущения себя Человекoм 
Земли и гражданином сoбственнoй страны [3, c.83]. 
Создание правового пространства в ДОУ ставит следующие задачи: 
− в работе со взрoслыми: формирование гуманного отношения к ребенку; 
формирование правовой культуры; обеспечение защиты прав. 
− в работе с детьми: создание условий для формирования у ребенка 
положительного самоощущения; способствовать развитию положительного 
отношения ребенка к окружающим людям; создание возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми; развитие 
коммуникативной компетентности ребенка; развитие социальных навыков; 
формирование правового сознания детей. 
Правовое воспитание дошкольников невозможно без формирования 
правовой компетентности педагогических кадров. Поэтому в ДОУ 
используются разнообразные формы обучения правового сознания педагогов.  
В ряде образовательных программ для дошкольных учреждений 
(«Детство», «Истоки», «Я – человек», «Семицветик», «Открой себя» и др.) 
заявлен гражданский аспект образования. В них поставлены отдельные задачи 
развития представлений детей о своей стране, знаменитых людях своего 
отечества, приобщения к историко-культурным ценностям своего народа. 
Однако проблема воспитания правовой культуры (ознакомление дошкольников 
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с международными правовыми документами, с правами человека) в 
упомянутых программах не ставится. 
Базис правовой культуры детей дошкольного возраста – это система трех 
взаимосвязанных компонентов:  
– нравственно-правовых представлений; 
– нравственно-правовых суждений и ценностных ориентаций личности, 
адекватных представлениям и суждениям детей; 
– моделей нравственно-правового поведения в обществе сверстников и 
взрослых. 
Таким образом, гражданско-правовое воспитание – это целенаправленное 
и систематическое влияние на сознание и поведение ребенка с целью 
формирования у него правовой воспитанности и гражданственности, то есть 
комплексного качества личности, которое характеризуется наличием и 
степенью сформированности у дошкольников глубоких и устойчивых правовых 
знаний и убеждений в правильном правовом поведении, реализация которого в 
практической деятельности отвечает требованиям общества [3, c.84].  
Критериями правового воспитания у ребенка дошкольного возраста 
являются: знания детей о своих правах и обязанностях, оценка собственного 
поведения и поведения других людей с точки зрения норм права; оперирование 
правовыми знаниями в собственном поведении и реализация правового поведения 
в различных видах деятельности; полнота знаний и потребность в пoлучении 
нoвых знаний; умение адекватно oценить свои и чужие поступки с точки зрения 
норм права; умение оперировать знаниями по реализации сoбственного правoвого 
пoведения; сформированность качеств самоконтроля, самооценки результатов 
деятельности; умение соблюдать запреты и исполнять обязанности. 
На этапе дошкольного возраста ребёнок начинает осознавать, познавать 
самого себя, раскрывает свои возможности и способности, становится 
полноценным и полноправным членом человеческого сообщества то есть 
приобщается к социальному миру. 
Стоит исходить из понимания того, что процесс гражданско-правового 
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воспитания детей старшего дошкольного возраста направлен на приобщение 
детей к правовым ценностям и приобретение определённых знаний о правах 
человека и правовой норме. Педагогический процесс правового воспитания 
детей старшего дошкольного возраста предполагает сообщение воспитанникам 
элементарных представлений о правах и свободах личности, развивает основы 
культуры личности, обладающей чувством собственного достоинства, с 
уважением относящейся к другим людям.  
Подводя итог вышесказанному стоит отметить, что социализацию 
несовершеннолетних посредством гражданско-правового воспитания следует 
понимать как процесс, направленный на создание условий для приобщения 
детей к национальным и общечеловеческим духовным ценностям, на базе 
которых происходят усвоение элементарных правовых норм и формирование 
предпосылок активной гражданской позиции ребёнка. 
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Социально-экономические, политические и нравственно-этические пре-
образования, происходящие в обществе, несомненно, вызывают необходимость 
пересмотра и обновления проектируемой ранее результативности системы пе-
дагогического образования, ее содержательно-процессуального функциониро-
вания с целью обеспечить адекватность профессиональной подготовки педагога 
внутренним изменениям в обществе.  
В ходе современных реформ основное внимание направлено на развитие 
человека как свободной, ответственной личности и определение условий его 
осуществления. В связи с этим образовательные учреждения должны быть ори-
ентированы на создание условий для становления гражданственности и форми-
рования патриотических качеств учащихся. Гражданско-патриотический ком-
понент образования и воспитания важны, так как для будущего страны необхо-
димы специалисты, которые будут создавать богатство страны. При этом важно 
и то, каковы будут их мировоззрение, гражданская, нравственная позиция. В 
настоящее время весьма актуальным и приоритетным в образовательной поли-
тике государства является формирование именно гражданско-патриотических 
ценностей у подрастающего поколения. Отметим, что патриотизм и граждан-
ственность – традиционные ценности россиян, которые отражают понимание 
величия страны и быть готовым к ее защите. 
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При формировании системы ценностей необходимо исходить из истори-
чески обусловленных национальных особенностей России, а именно, самобыт-
ности страны, традиций коллективизма, преобладания общегосударственных и 
общечеловеческих ценностей над эгоизмом отдельной личности, неприятия ка-
ких бы то ни было форм национальной или религиозной дискриминации. Кате-
гория «ценность» обобщенно определяется как значимость определенного объ-
екта действительности для субъекта, проявляющаяся в ценностном отношении 
в процессе деятельности человека и удовлетворяет его какую-либо потреб-
ность, является смыслом его существования.  
Гражданско-патриотические ценности можно определить как чувства 
гражданина-патриота, которые отражают отношение человека к Родине, выра-
жающееся в уважении к истории, традициям, культуре своего народа, в чувстве 
долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому 
он принадлежит, это чувства, обуславливающие гражданско-патриотическую 
позицию человека. Так, основными гражданско-патриотическими ценностями 
являются преданность и любовь к Родине, народу; историческое и культурное 
наследие родного края; социально значимая деятельность; гражданские права и 
свободы; гражданский долг и честь, вера и преданность своему Отечеству. Сам 
процесс формирования гражданских ценностей опирается на ориентацию лич-
ности в сфере нравственно-правовых позиций. К таким позициям следует отне-
сти: долг, обязанность, верность слову, порядочность, преданность социальным 
институтам, руководство социальными принципами в поведении и отношениях, 
законопослушание. Все эти позиции выступают как взаимодополняющие цен-
ностные характеристики и имеют непосредственный выход на удовлетворение 
потребностей гражданина-патриота.  
«Гражданственность – принадлежность к населению какого-либо госу-
дарства; сознаваемая возможность пользоваться всеми правами гражданина, 
обеспеченными законами этого государства; определенный уровень сформиро-
ванности актуальных гражданских качеств и гражданских отношений личности, 
а также осознанная степень готовности исполнять определенные гражданские 
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обязанности, служить государству, гражданам своей страны, заботиться об об-
щественном благе и благополучии государства» [1, с. 163]. В аспекте социаль-
ного содержания гражданственность представляет собой уважение к государ-
ственной власти, любовь к Родине, чувство собственного достоинства и дисци-
плинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и культуры 
межнационального общения. Гражданственность как качество личности опре-
деляется субъективными и объективными условиями функционирования лич-
ности в обществе, которые характеризуются особенностями государственного 
устройства, уровнем правовой, политической, нравственной культуры в нем. 
Формирование гражданско-патриотических ценностей – это процесс ста-
новления и развития социально значимых позиций гражданственности, осу-
ществляемый в сфере образования. Так, становление гражданско-
патриотических ценностей особенно важно в студенческой среде, так как оно 
влияет на формирование профессиональной компетентности будущих педаго-
гов. Сформировать гражданскую позицию у студентов можно лишь при актив-
ном сотрудничестве педагогов, студентов, молодежных организаций. 
Основные формы формирования гражданско-патриотических ценностей – 
гражданское воспитание и гражданское образование. Гражданское образование 
и гражданское воспитание студентов – самостоятельные и специфичные кате-
гории. Гражданское образование – усвоение студентами определенной системы 
научных знаний о государстве, правах и обязанностях граждан и формирование 
гражданского мышления, базирующегося на уважении к общечеловеческим 
ценностям, а гражданское воспитание – целостный педагогический процесс, 
направленный на формирование личности, обладающей гражданственностью. 
Гражданское воспитание нацелено на формирование личности как гражданина, 
его отношения к миру, обществу, людям. Общими для гражданского образова-
ния и воспитания являются основные механизмы приобретения человеком со-
циального опыта, а специфическими – результаты. Применительно к граждан-
скому воспитанию ими являются качества личности гражданина, формы ее со-
циального поведения, а применительно к гражданскому образованию – система 
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научных знаний, умений и навыков. 
Гражданское образование и воспитание различны и по ведущим видам 
реализующей их активности: гражданское воспитание осуществляется в основ-
ном через межличностное общение, а образование – через различные виды 
предметной теоретической и практической деятельности. Гражданское образо-
вание связано с познавательными процессами студентов, а гражданское воспи-
тание – с чувствами и межличностными отношениями. 
Гражданское воспитание неотделимо от обучения, в процессе которого 
оно осуществляется (через содержание, формы, средства обучения). Это тот тип 
отношений, при котором эти процессы как бы сливаются воедино. «Обучая, мы 
воспитываем, воспитывая, мы обучаем», – отмечал С.Л. Рубинштейн [2, с. 123]. 
Гражданское воспитание осуществляется в образовательном процессе опреде-
ленной системы или учреждения и вне обучения, параллельно ему (обществен-
ная работа, различные студенческие общественные организации и т.д.). Обуче-
ние само воздействует на гражданское воспитание. Гражданское воспитание 
осуществляется и вне образовательного процесса при стихийном обучении (но в 
соответствии с его общими целями и ценностями), семьей, группой, общностью. 
Становление, формирование и развитие гражданских ценностей реализу-
ется при компетентностном подходе в гражданском образовании. В рамках 
компетентностного подхода одним из основных понятий становится «граждан-
ская компетентность». Гражданская компетентность – способность решать 
сложные задачи, связанные с жизнью в условиях демократии, гражданского 
общества и правового государства. Основным критерием гражданской компе-
тентности является наличие у студента определенных ценностей, таких, как гу-
манность, патриотизм, свобода, общественное благо, справедливость, толе-
рантность, личная ответственность за судьбу страны, уважение прав и свобод 
человека, уважение национальных традиций и культур, общечеловеческих цен-
ностей, уважение норм и правил современной демократии, уважение к институ-
там гражданского общества, законам своей страны. 
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киберзависимости, а также анализируются результаты опроса по выявлению 
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ELECTRONIC GAMES IN THE CULTURE  
OF MODERN RUSSIAN YOUTH:  
THE RISKS OF THE FORMATION OF COMPUTER ADDICTION 
 
ABSTRACT: the article talks about the game as a socio-cultural phenomenon, 
the authors make a brief review of the history of the video game industry, describe 
the impact on the lifestyle of young people, informed about the factors of computer 
addiction and the authors analyze the results of a survey on the attitude of students of 
professional educational institutions of the technical profile to the phenomenon of 
computer games. 
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Видеоигры давно стали частью повседневной жизни. Они открыли путь в 
иную, виртуальную реальность, куда погружаются люди разных возрастов. Иг-
рать можно не только на ПК, сотовом телефоне, телевизионной приставке. Иг-
ры «вшиты» в программное обеспечение телевизоров, GPS-навигаторов и про-
чих «гаджетов».  
Традиционно мнение, что наиболее подвержены пагубному влиянию ви-
деоигр представители подрастающего поколения. Возрастные ограничения, ко-
торые указывают производители игр, остаются чистой формальностью. 
Психологи, педагоги, блюстители нравственности давно бьют тревогу по 
поводу вреда компьютерных игр, но рыночные механизмы нивелируют любые 
попытки сократить их производство. Видеоигры остаются одним из самых 
неоднозначных явлений, воздействующих на общественное сознание наряду со 
СМИ, телевидением, кинематографом, поп-музыкой, социальными сетями. 
Первые компьютеры в середине XX в. создавались для проведения слож-
ных вычислений, но потом люди начали использовать их для развлечения. Од-
ним из пионеров видеоигр стали “крестики-нолики”. Затем появились симуля-
торы (вождение автомобиля, управление самолётом или поездом и т.п.) [7]. То-
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гда не каждый мог себе позволить иметь дома компьютер, поэтому с 1971 г. 
распространение получили игровые автоматы. С появлением Интернета насту-
пает золотой век компьютерной индустрии.  
В 1984 году русский программист А. Пажитнов создал культовую супе-
ригру «Тетрис», а в 1981 году американская компания «IBM» начала выпуск 
первых персональных компьютеров (ПК). Из разряда элитарных развлечений 
видеоигры перешли в сферу массового потребления.  
Но все же персональные компьютеры были не очень дешёвой и удобной 
вещью в быту, и производители, стремясь повысить свои доходы, стали в 80-е 
гг. прошлого века выпускать консоли (игровые приставки к ТВ). На волне воз-
растающей популярности видеоигр в 1995 году состоялась первая всемирная 
игровая выставка «E3».  
Видеоигры стали вдохновлять литераторов и режиссеров. Российский пи-
сатель-постмодернист В. Пелевин в период появления ПК на территории дожи-
вающего последние годы СССР написал повесть «Принц Госплана», в которой 
главный герой как бы является персонажем видеоигры. Название произведе-
ния – отсылка к популярной аркаде «Принц Персии».  
Первым крупным экспериментом создания кинофильма по мотивам игры 
стала голливудская лента «Супербратья Марио» (1993), провалившаяся в миро-
вом прокате. В дальнейшем были сняты более успешные фильмы, такие как 
«Смертельная битва» (экранизация игры «Mortal combat»), «Обитель зла». 
С 1997 года организуются международные соревнования по компьютер-
ным играм. Россия в 2001 году первой в мире признала киберспорт официаль-
ным видом спорта. 
Чтобы понять, почему компьютерные игры быстро набрали популяр-
ность, следует сказать несколько слов об игре вообще. Игра – многоаспектное 
понятие, вид деятельности, противопоставляемый труду. По Ожегову это «за-
нятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования», а также 
«создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических 
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решений» [4, С. 235]. Таким образом, игра способна развлекать, и в тоже время 
позволяет смоделировать ситуацию, отработать определенные навыки. 
Согласно выдающемуся отечественному психологу Л.С. Выготскому, иг-
ра – один из ведущих видов деятельности человека наряду с трудом и учебой. 
Она преобладает в дошкольном возрасте, являясь основным способом усвоения 
социального опыта [1, с. 63]. В дальнейшем игра становится для человека чаще 
всего способом проведения досуга, вариантом самореализации в непрофессио-
нальной сфере. 
Нидерландский философ XX в. Й. Хейзинга в работе «Человек играю-
щий» приходит к выводу, что игра оказывает огромное влияние на формирова-
ние цивилизации [8]. Широко распространенное общественно-культурное дви-
жение постмодернизм провозглашает принцип отношения к жизни как к игре: 
перенесение реальной сложной жизненной ситуации в плоскость игры способ-
но смягчить стрессовое воздействие этой ситуации на личность. 
Такой потенциал игры не мог быть проигнорирован в условиях рынка, 
когда общественные потребности удовлетворяются в виде товара. Сегодня игра 
в ее различных проявлениях - часть индустрии развлечений и приносит колос-
сальный доход. Опасность современного рынка в том, что он не выявляет об-
щественные потребности, а формирует их. Декларируемые государством прио-
ритеты (ЗОЖ, свобода от табака, алкоголя) идут вразрез с приоритетами капи-
тала, которому выгодно поставлять товар, вызывающий аддикцию. То же самое 
с компьютерными играми: молодежь из уст психологов, педагогов, родителей 
слышит о вреде видеоигр, но гораздо сильнее на юное сознание воздействуют 
реклама, сверстники, социальные сети, кумиры из шоу-бизнеса. 
Набольшее удовлетворение человек получает от решения реальных жиз-
ненных задач, так он растет и в своих глазах, и в глазах окружающих, но это 
требует немалых усилий воли. Отчуждающая роль видеоигр состоит в том, что 
геймер сосредотачивается на структурно более простых целях. Получение 
сиюминутного удовольствия без дополнительных волевых затрат становится 
своеобразным наркотиком. Кроме того, в современных играх даже те трудно-
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сти, которые хоть как-то способствуют формированию волевых качеств (побе-
дить «босса», добыть артефакт), нивелируются возможностью покупки допол-
нительных опций: не надо проходить уровень игры, достаточно заплатить и пе-
рейти на следующий. 
Формирование игровой зависимости перекрывает весь возможный поло-
жительный эффект: эмоциональная разгрузка, развитие скорости реакции. 
Перечислим основные симптомы компьютерной игровой аддикции, ука-
занные А.В. Тевенко, психиатром, кандидатом медицинских наук [6]: время за 
компьютером более 5 часов в сутки, вспышки агрессии, невозможность от-
влечься от игры, употребление пищи за компьютером, изоляция от социальных 
контактов, боязнь открытого пространства, игнорирование личной гигиены, 
употребление психостимуляторов (например, энергетиков), общение на темы 
исключительно игровой тематики, отождествление себя с персонажем игры, со-
стояние эйфории при игровом процессе, вкладывание денежных средств в иг-
ровой процесс или на оборудование для игр. 
Физиологические симптомы игромании следующие: сухость глаз, блед-
ность кожных покровов, боли в спине, искривление позвоночника, головные 
боли, бессонница и другие. 
Психологи выделяют следующие стадии формирования игровой зависи-
мости [3]: 
1. Легкая увлеченность: появляется интерес к сюжету игры, происходит 
соотнесение себя с главным героем, нравится музыка, динамика игры. Процесс 
игры пока не является значимой ценностью. 
2. Увлеченность. Игра приобретает систематический характер, становится 
способом ухода от реальности. Человек прибегает к различным активным дей-
ствиям, чтобы вернуться в игру. 
3. Зависимость. Происходят серьезные изменения в ценностно-смысловой 
сфере. Искажаются самосознание и самооценка. Игра вытесняет реальный мир. 
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4. Привязанность. Игрок держит дистанцию с компьютером, но полно-
стью оторваться от уже укоренившейся потребности в виртуальной реальности 
он не в силах. Возможен всплеск игровой активности при появлении новых игр. 
Нам не удалось обнаружить общие статистические данные о количестве 
зависимых от компьютерных игр в России. За рубежом такие исследование ак-
тивно ведутся в последние годы. Например, в результате социологического 
опроса, проведенного в Великобритании в 2014 выяснилось, что из 1300 моло-
дых людей у 16% опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет наблюдаются явные 
симптомы игровой зависимости [5].  
В СМИ с заметной регулярностью появляются сенсационно-скандальные 
сообщения о пагубных последствиях увлечения видеоиграми. Это тревожный 
сигнал для общества. 
Некоторую статистическую информацию о положении дел в РФ все же 
можно найти в результатах исследований состояния игровой индустрии, кото-
рые проводятся в том числе и по заказу производителей компьютерных игр. 
Агентство Insight ONE в 2014 г., проанализировало данные от крупнейших про-
давцов игр и «гаджетов», платежных систем, мобильных операторов и интер-
нет-провайдеров [2]. Получены такие цифры: 
- 58% россиян играют в компьютерные игры (в том числе – на смартфонах); 
- средний возраст игрока — 30 лет; 
- 68% всех игроков взрослые люди (старше 18 лет); 
- 45% всех игроков России — женщины; 
- 77% всех игроков играют хотя бы 1 час в неделю; 
- 36% играет в игры на своих смартфонах. 
Больше всего играют представители рабочих специальностей (24%) и 
студенты/школьники (20%). Меньше остальных играют госслужащие (1%). До-
ля платящих игроков с 2012 г. неизменно растет. В 2014 г. она составила 20% 
от общего числа геймеров. В среднем на видеоигры, в том числе мобильные 
россияне тратят 16 часов в неделю, что составляет более 2 часов в день. 
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Здесь не выявлено наличие и тем более количество игрозависимых, а 
также не обозначено отношение людей к видеоиграм. Мы представляем резуль-
таты мини-опроса, цель которого – выяснить отношение молодежи к феномену 
компьютерных игр, определить факторы риска формирования аддикции и обо-
значить пути выхода из сложившейся проблемной ситуации. 
В качестве группы для анонимного опроса в ноябре 2016 – январе 2017 по 
разработанной нами анкете выступили обучающиеся 1-3 курсов Екатеринбург-
ского монтажного колледжа в возрасте от 16 до 21 лет.  
Участие приняли 175 студентов. 31% респондентов предпочитает прово-
дить свободное время в первую очередь за видеоиграми. 16% - просто готовы 
заниматься интернет-серфингом. То есть примерно половина респондентов 
подвержена факторам риска возникновения игровой аддикции. 
По второму вопросу 24% студентов отметили, что вообще не играют в 
видеоигры. 14% опрошенных играют менее 1 часа в день. 46% посвящают ви-
деоиграм от 1 до 5 часов и находятся в “зоне риска”. 19% студентов играют бо-
лее 5 часов в день, что является одним из признаков игровой аддикции.  
В связи с тем, что интернет набирает популярность, более половины 
(53%) респондентов предпочитают сетевые игры, но офлайн-игры тоже не те-
ряют актуальности, их выбрали 34% опрошенных.  
46% опрошенных любят играть в наиболее агрессивный жанр – шутеры 
(«стрелялки»). Вполне вероятно, что игра в шутеры 5 и более часов вдень мо-
жет привести к негативным изменениям (деформации) личности. RPG и 
MMORPG (ролевые игры) выбрал 41% респондентов. Любители стратегий - 
19%, симуляторов - 26%.  
67% респондентов не вкладывает деньги в видеоигры, и считают это пу-
стой тратой денег. 7% опрошенных не имеют достаточно денежных средств для 
этого. 6% платят, так как им не хочется долго проходить игру. 15% студентов 
считают обычным делом платную «прокачку» и покупку уровней.  
16% опрошенных не считают видеоигры полезными. Остальные видят по-
ложительный эффект игр: 43% респондентов считают, что видео игры помогают 
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изучать языки; 59 % полагают, что они развивают навыки и умения (мелкую мо-
торику, умение общаться, скорость реакции и т.д.); 12-ти % респондентов видео-
игры помогают самореализоваться. Больше половины опрошенных студентов 
отметили, что игра на ПК или смартфоне - это психологическая разгрузка.  
Не считают видеоигры вредными 19% опрошенных. Остальные видят 
негативный эффект. Большинство (58%) отмечают, что игры расходуют много 
времени. 14% полагают, что видеоигры вредны для здоровья и развивают же-
стокость. 40% уверены, что игры вызывают зависимость. 27% обнаруживают 
риск потери чувства реальности у играющих. 
Итоги проведенного анкетирования показывают, что около половины ре-
спондентов в “зоне риска” и 1/4 проявляет признаки игровой аддикции. 
Наиболее эффективным способом профилактики игровой зависимости 
«на местах» является создание условий для продуктивного досуга студентов 
(кружки, объединения по интересам). Сильное впечатление на молодежь произ-
водят конкретные реальные примеры негативного действия аддикции. Это 
необходимо использовать в профилактической работе. 
Производителям игр мы бы порекомендовали разработку продуктов, 
имеющих главным образом познавательную, воспитательную направленность. 
Самой главной проблемой являются двойные стандарты, касающиеся и 
видеоигр: официально государство признает проблему, но де-факто надзора и 
ограничения по выпуску игр в нашей стране нет. 
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ABSTRACT: this article describes questions about pedagogically neglected 
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В настоящее время педагогическая запущенность считается одной из са-
мых распространенных девиаций развития несовершеннолетних, связанных, с 
особенностями условий их развития и вызванных психологическими и педаго-
гическими причинами. Эта ситуация обособлена авторитаризмом в воспита-
тельно-образовательной среде, слабой активностью ребенка во взаимодействии 
с окружающим миром. Данный факт тормозит развитие личностных свойств 
детей. «Снижение воспитательного потенциала многих семей, обусловленное 
экономической озабоченностью, создают предпосылки для нарушений развития 
личности ребенка» [1]. 
Педагогическая запущенность детей формирует отклонения в их поведе-
нии, в том числе приводит к различным видам девиаций, и как следствие - со-
вершение правонарушений и антиобщественных действий. 
В педагогической науке нет однозначного понятия «педагогическая за-
пущенность». Российская педагогическая энциклопедия рассматривает понятие 
«педагогическая запущенность» как «устойчивое отклонение от нормы в нрав-
ственном сознании и поведении детей и подростков, обусловленные отрица-
тельным влиянием среды и ошибками воспитания» [2, с. 567]. 
С.С. Гиль дает следующее определение «педагогической запущенности» - 
это «неразвитость, необразованность, невоспитанность ребенка, отставание его 
развития от собственных возможностей, требований возраста, вызванное педа-
гогическими причинами и подвергающееся коррекции педагогическими сред-
ствами» [3, с. 134].  
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Педагогически запущенных детей необходимо отличать от так называе-
мых «трудных» или трудновоспитуемых. Под трудновоспитуемостью понима-
ется сопротивление педагогическим воздействиям, которое может быть вызва-
но различными причинами, связанными с усвоением образовательных про-
грамм, знаний, навыков, требований и норм в процессе целенаправленного обу-
чения и воспитания. 
Трудные дети – это те, которые испытывают трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми. К этой группы относятся дети разных категорий: 
это и дети с явно выраженными способностями, обычно их называют одарен-
ными, и дети, имеющие проблемы с поведением. Другими словами, ребёнок 
выпадает из сферы воспитания сразу во многих звеньях и может оказаться в 
зоне негативных влияний. 
Трудные дети учатся крайне неохотно, редко и небрежно выполняют до-
машние задания, часто пропускают школу. Контроль со стороны родителей и 
школы в отношении таких детей отсутствует, в результате, оставаясь без надзо-
ра, они через неформальное общение могут быть вовлечены в группу подрост-
ков с ассоциальной направленностью. Рано начинают курить, употреблять 
спиртные напитки, наркотики. Подрастая, сбиваются в организованные группы, 
совершают кражи, грабежи и даже убийства [4, с. 6-7]. 
Педагогическая запущенность формируется в раннем детстве главным 
образом при недостатке семейного воспитания и приводит к устойчивой недис-
циплинированности, а затем и к различным формам противоправного и обще-
ственно-опасного поведения. Такой ребенок постепенно попадает в группу де-
тей с асоциальной направленностью. 
Причинами педагогической запущенности являются недостатки в воспи-
тании семьей, детским садом и школой. В. Чарушникова выделяет четыре 
группы детей по степени педагогической запущенности: 
Первая группа - условно благополучные дети. У данной группы отмеча-
ются черты и качества неустойчивы. У детей сохраняется интерес к школе, по-
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ложительное отношение к учебе, но им свойственны: лень, неумение противо-
стоять своим отрицательным ситуативным желаниям, рассеянность. 
Вторая группа – непослушные дети. У таких детей отмечается низкая 
успеваемость, конфликтные отношения со сверстниками и учителями. Это, как 
правило, дети из неблагополучных семей. Интересы в основном направлены на 
внеучебную деятельность. 
Третья группа – дети-дезорганизаторы. Детей этой группы характеризует 
отрицательное отношение к социальным нормам. Они откровенно грубы по от-
ношению к родителям, учителям и одноклассникам. Для таких детей характер-
на очень слабая успеваемость, недисциплинированность становится нормой. 
Четвертая группа – неподдающиеся дети. Таким детям свойственны: 
устойчивое негативное отношения к учебной деятельности, недисциплиниро-
ванность и стойкая пассивность в учебной группе. Ярко проявляются асоциаль-
ные действия, цинизм, грубость, озлобленность, агрессивность [5, с. 23-32].  
По мнению А. С. Белкина, «успех преодоления психологических трудно-
стей вхождения младшего школьника в систему отношений «учитель-коллектив-
личность» имеет прямую связь с предупреждением социально-педагогической за-
пущенности, с преодолением отрицательных тенденций, возникающих еще в 
школьный период. Роль учителя в этом деле трудно переоценить» [6, с. 38].  
Таким образом, преодоление педагогической запущенности зависит от 
близкого взаимодействия семьи и школы. Задача такого взаимодействия — 
трансформация семейного воспитания и образовательной работы в детском са-
ду и школе с целью недопущения обстоятельств, отрицательно влияющих на 
личность ребенка, и организации профилактической работы с детьми, у кото-
рых проявляются признаки педагогической запущенности.  
Профилактическая работа осуществляется организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность в соответствии с ФЗ от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". В п.2 ст.14 Закона указано, что «организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность, оказывают социально-психологическую 
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и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможно-
стями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении, а также выявляют несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систе-
матически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими 
общего образования» [7].  
Из этого следует, что организация, осуществляющая образовательную де-
ятельность, может помочь и семье, и ребенку в преодолении проблемы педаго-
гической запущенности.  
С целью выявления педагогически запущенных детей на начальном этапе 
необходима «ранняя комплексная психолого-педагогическая диагностика, 
предполагающая всесторонний и углубленных анализ личности ребенка, 
направленный на выявление присущих ей положительных сторон и недостат-
ков, их причин, связанных с воспитательным микросоциумом» [8, с. 56].  
После выявления склонности к педагогической запущенности следует 
вводить профилактику.  
Профилактика запущенности проводится в двух направлениях. Во-
первых, это предупреждение ее возникновения, т. е. устранение внешних при-
чин, которые могут приводить ребенка к такому состоянию, эффективное фор-
мирование положительных и замедление отрицательных качеств и свойств 
личности. Изменение условий семейного воспитания ребенка: повышение пси-
холого-педагогической грамотности родителей, культуры взаимоотношений; 
создание воспитывающих ситуаций в семье, активное включение родителей в 
воспитательный процесс; индивидуальные консультации, помощь родителям в 
воспитании положительных и преодолении отрицательных качеств ребенка; 
контроль за организацией нормального режима жизни и деятельности ребенка, 
устранение его безнадзорности; помощь в организации разумной деятельности 
ребенка (игра, труд, творчество, познание окружающего мира), его общения в 
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семье; меры по устранению нарушений семейного воспитания, восстановлению 
воспитательного потенциала семьи.  
Во-вторых, это предупреждение ее развития, т. е. преодоление возникаю-
щих пробелов в развитии детей, коррекция поведения, деятельности и отношений, 
снятие отрицательного стрессового состояния ребенка. Помощь ребенку в лич-
ностном росте: включение ребенка в активную деятельность на основе использо-
вания его положительных качеств, интересов и стремлений; поддержка положи-
тельной мотивации к учебе; создание условий для успешного усвоения школьной 
программы; руководство общением ребенка со сверстниками на основе опоры на 
положительные качества личности; поощрение достигнутых результатов. 
Практика показывает, что в настоящее время педагогически запущенных 
детей становится все больше. Преодоление педагогической запущенности зави-
сит не только от школы, но и от семьи. Фундаментом, закладывающим нормы и 
правила поведения в обществе, является семья. Исторически сложилось так, что 
современные родители – дети 90-х годов, которые росли во времена распада 
СССР, полной разрухи и повышенной криминогенной ситуации, что сказалось 
на их нравственно-этическом и воспитательно-педагогическом развитии. От-
сутствие основ педагогического знания, разрушение культа семьи и школы 
привело к неверной позиции к воспитанию. Поэтому для эффективной профи-
лактики педагогической запущенности детей необходимы государственные 
программы, предусматривающие комплекс мер для укрепления семьи и повы-
шения ее роли в воспитании подрастающего поколения. 
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Тема гражданственности относится к тем проблемам в развитии общества, 
которые не теряют своей актуальности в любые периоды развития государств, но 
особенно она актуальна в период перемен. Современна эта тема сегодня и для 
России, когда воспитание гражданственности стало приоритетным направлением 
государственной политики. Так что же такое гражданственность, как определяется 
это понятие и как можно развивать гражданственность у молодежи?  
Отношения гражданина России с государством и обществом в настоящее 
время меняются коренным образом, поэтому модернизация образовательной 
системы во главу угла ставит развитие гражданского и патриотического воспи-
тания. Воспитание гражданина стало общей целью образовательных организа-
ций от дошкольного образования до высшей школы. 
«Гражданственность – это сознание своих прав и обязанностей по отно-
шению к государству», – читаем в академическом словаре русского языка. Са-
мо определение этого слова говорит о тех сложностях, которые неизбежно воз-
никают в связи с воспитанием данного качества у современной молодежи. 
Воспитание достойных граждан, тема, которую российские ученые и поли-
тические деятели никогда не обходили стороной, так еще Столыпин П.А. говорил: 
«Прежде всего, надлежит создать гражданина… и, когда задача эта будет осу-
ществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а по-
том гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот» [8].  
«Гражданственность подразумевает способность пользоваться своими 
правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо обще-
ства…» – это определение взято со страниц молодежного сайта. Как видим, из 
анализа этих двух определений приоритеты меняются – сначала личное, потом 
общественное, поэтому проблемы, связанные с воспитанием и развитием граж-
данственности, имеют объективные истоки, обусловленные тенденциями ново-
го демократического времени. 
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Противоречивость развития нашего общества со всей очевидностью пока-
зывает, что сформированная гражданственность как ценностное ядро сознания и 
поведения человека напрямую влияет на политическую активность, осуществле-
ние гражданских функций, то есть является основой социально-политической 
культуры личности. Напротив, отсутствие или недостаточность гражданственно-
сти чреваты серьезными нравственными и политическими издержками.  
Сегодня можно говорить о возрождении России и обязательными состав-
ляющими этого процесса являются осмысление социального опыта Советского 
Союза, развития и становления других государств, а также ориентация на соб-
ственные ресурсы, прежде всего на духовно-нравственное наследие нашего 
народа. От гражданской позиции молодёжи, от её социально-политической ак-
тивности и духовно-нравственной ориентации во многом зависит судьба не 
только обновления российского общества, но и развития страны в будущем. 
Какие ценности принимает, а какие отвергает современная молодежь, как они 
соизмеряются с ценностями старших поколений, осуществляется ли преем-
ственность традиций – это важные вопросы, без ответа на которые, на наш 
взгляд, не решить проблемы формирования гражданской культуры. 
Сегодня в России происходят изменения практически во всех сферах 
жизни общества: трансформируется общественное сознание, пересматривается 
и активно изменяется система приоритетов и ценностей и вопрос о граждан-
ственности достаточно важен. Ведь развитие общества зависит от готовности 
людей жить в новых условиях не меньше, чем от совершенствования законода-
тельства и развития экономики. 
И снова перед нами стоит проблема многолетней давности, о которой пи-
сал философ И. Ильин: «И в науке, и в жизни все еще господствует формальное 
понимание государства, извращающее его природу и разлагающее в душах все 
основные начала гражданственности. Следуя этому пониманию, люди строят 
государственную жизнь так, как если бы она сводилась к известным, механиче-
ски осуществляемым, внешним поступкам, оторванным от внутреннего мира и 
от духовных корней человека…» [4]. 
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Над проблемой гражданственности рассуждали во все времена. Многие 
ученые пытались дать ей определение, понять её истоки и суть, однако точного 
научного обоснования «гражданственности» так и не было дано. 
Что же такое гражданственность? В процессе объяснения этого понятия 
возникает ряд трудностей и теоретического, и практического характера. Глав-
ной трудностью является то, что термин «гражданственность», знакомый и по-
нятный на повседневном уровне, не имеет научного обоснования. 
Т.И. Заславская считает, что гражданственность может пониматься как 
общественно-государственный патриотизм, т.е. сознание и чувство принадлеж-
ности к многонациональному государству и обществу. Это:  
 уважение к государству, конституции, законам, государственным сим-
волам, готовность защищать государственный строй, законопорядок; 
 классовая, пролетарская солидарность, самоотверженность, сознатель-
ность и организованность в борьбе за приближение коммунизма; 
 интегративное качество, позволяющее человеку ощущать себя юриди-
чески, социально, нравственно и политически дееспособным [3]. 
Специфика отечественного подхода к определению понятия «граждан-
ственность» находит отражение в определении, предложенном ещё автором 
«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Далем, который при-
водит два значения понятия «гражданин»: 
1. Городской житель, горожанин, посадский; 
2. Член общины или народа, состоящего под одним общим управлением; 
каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, государство. 
Далее он соотносит понятие «гражданский» с «относящимся к гражданам, 
к государству, к народному управлению и подданству». Он отмечает, что 
«гражданские обязанности двояки: по отношению к правительству и по отно-
шению к ближнему». Ещё одно определение Даля: «гражданственность – это 
состояние гражданской общины, понятия и степень образования, необходи-
мые для составления гражданского общества» [1].  
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Следовательно, понятие «гражданственность» соотносится не только с 
правовым статусом человека, но и со степенью образования, сформированным 
пониманием состояния общества, а также с социальной нормативностью. Также 
в словаре Даль даёт характеристику «гражданских доблестей», которые он 
определяет как «мирные и миротворные, честь, любовь и правда». В данной ха-
рактеристике прослеживается специфика понимания гражданственности в Рос-
сии: акцент на приоритете морали над правом (позиция решения вопросов с 
точки зрения не столько правовых, сколько нравственных начал), акцент на ду-
ховно-нравственных объединяющих началах. 
В России советских времён понятие гражданственности было связано с 
государственной идеологией. Гражданственность не существовала как самосто-
ятельное явление, а выражалась через понятия патриотизма и гражданского 
долга. Сейчас мы полагаем, что данные понятия не отражают сути граждан-
ственности, а скорее обозначают её проявления. Возвращаясь в современную 
Россию, стоит отметить точку зрения исследователя Л.Е. Филипповой, которая 
считает, что «как гражданское общество не является просто совокупностью от-
дельных граждан, так и гражданственность не может быть сугубо индивиду-
альным качеством» [9]. 
А.А.Козлов утверждает, что «гражданственность предполагает динамич-
ную ценностно-правовую связь людей (общностей), как граждан, с определен-
ным государством, реализуемую через их отношение к правам и обязанностям, 
закрепленным в соответствующих нормативных актах (конституция, законы), а 
также в обычаях и традициях. Гражданственность, производная от феномена 
«гражданин», развертывается в диапазоне от простого законопослушания до 
гражданской активности, в критические периоды выходящей за пределы, опре-
деляющие устойчивость системы и направленной на её радикальное пере-
устройство» [5]. 
Российская педагогическая энциклопедия определяет гражданственность 
как «интегральное качество личности, позволяющее человеку ощущать себя 
юридически, социально, нравственно и политически дееспособным» [8]. 
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Г.Н. Филонов, в свою очередь, считает, что гражданственность представ-
ляет собой «комплекс субъективных качеств личности, которые проявляются в 
отношениях и действиях человека, выполняющего основные социально-
ролевые функции осознанной законопослушности, патриотической преданно-
сти в служении своей Родине, и защите её интересов, в честной и свободной 
приверженности к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные цен-
ности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и межлич-
ностных отношений» [10]. 
По мнению А.Н Иоффе наиболее значимыми элементами гражданствен-
ности являются: 
 понимание гражданином своих прав и свобод и умение применять их 
на практике 
 уважение прав и свобод других граждан; 
 личная ответственность гражданина за своё поведение и выбор, 
 осознание юридических и моральных обязательств перед государ-
ством и обществом; 
 действенное и критическое отношение к социальной реальности, осно-
ванное на свободном личном выборе, моральных убеждениях, идеалах равно-
правия граждан; 
 способность вести позитивный диалог с властью, другими гражданами 
и гражданскими объединениями; 
 осознание своей гражданской идентичности – принадлежности к 
стране, обществу и государству, их правовому, культурному и языковому про-
странству [4]. 
Критерием гражданственности может служить гражданская активность 
человека и Карпова Н.В. выделяет следующие уровни гражданственности: 
I уровень – гражданские качества (ответственность, сознательность, со-
весть);  
II уровень – гражданская позиция (определенное отношение человека как 
гражданина к происходящему вокруг него); 
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III уровень – гражданская компетенция – механизм, обеспечивающий ре-
ализацию прав и исполнение обязанностей, которые обусловлены статусом 
гражданства. Данная компетенция имеет 3 аспекта: 
 когнитивный (готовность овладеть знаниями, необходимыми для того, 
чтобы обеспечить гражданственность: об устройстве политической и экономи-
ческой систем и т.п.); 
 процедурный (знания и способности, необходимые для активной реа-
лизации прав и обязанностей); 
 гражданский (наличие навыков, способностей, необходимых для прак-
тического воплощения своих знаний) [5]. 
Уровни гражданственности можно измерять и по другому: 
низкий – гражданская позиция не сформирована, наличие гражданских 
качеств прослеживается неотчетливо, низкая готовность к осуществлению прав 
и обязанностей гражданина; 
средний – гражданская позиция и качества на стадии формирования, ча-
стичная готовность к осуществлению прав и обязанностей гражданин; 
высокий – гражданские качества сформированы, активная гражданская по-
зиция, высокая готовность к осуществлению прав и обязанностей гражданина. 
Некоторые авторы к основным функциям гражданственности относят 
следующие: 
 мобилизующая: гражданственность формирует у людей активное от-
ношение к происходящему вокруг них, способствует формированию и разви-
тию гражданского общества; 
 направляющая: гражданственность связана с целеполаганием, придаёт 
устойчивость действиям личности и гражданских объединений. 
Эти функции проявляются в зависимости от особенностей воспитания че-
ловека и его развития, особенностей среды и т.д. 
Гражданственность свойственна уже политически зрелой личности, кото-
рая обладает интересом к политическим процессам и событиям, способна само-
стоятельно анализировать происходящее. Именно наличие этих качеств, спо-
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собствует формированию готовности принять решение, когда придет момент, и 
чувства ответственности за свою страну. Человек, обладающий гражданствен-
ностью – патриотично настроенный, ответственный гражданин, политически 
социализированный человек с высокой политической культурой и развитым 
политическим сознанием и у него есть: 
 гордость за свою страну, её культуру и историю; 
 уверенность в выборе правильных целей и методов их достижения; 
 возможность и силы для проявления человеческого достоинства в лю-
бых ситуациях; 
 умение дорожить святынями соей страны как личными; 
 понимание своей роли, интеллектуальное и духовное богатство, чув-
ство чести и долга 
 социальный оптимизм; 
 возможность почувствовать сопричастность к судьбе не только своей 
семьи, но и к судьбе других людей, которые его окружают, к судьбе страны. 
Исходя из приведённых выше подходов к определению гражданственно-
сти, можно сформулировать следующее определение: 
Гражданственность представляет собой знание и понимание своих прав 
и обязанностей, как гражданина, а также способность пользоваться своими 
правами и выполнять свои обязанности перед обществом и государством.  
Развитие гражданственности начинается в семье, продолжается в образо-
вательных организациях (дошкольные организации, школы, организации СПО, 
вузы). Образованность человека в области права, истории, культуры влияет на 
осознание гражданственности. 
Молодежь участвует в различных общественных движениях, организаци-
ях, где имеет возможность получать и осваивать на практике навыки граждан-
ственности. 
Знания, первая составляющая гражданственности и это больше, чем про-
стая осведомленность с некоторыми фактами общественной жизни или знание 
того, какова структура правительства страны. Это понимание целей, стоящих 
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перед властями страны, и знание конституционных норм, в рамках которых эти 
цели должны быть достигнуты. Понимание деятельности правительства озна-
чает признание того, что, как бы ни была устроена власть, она является наибо-
лее важным игроком на социальном пространстве, а значит, оказывает суще-
ственное влияние на нашу жизнь. Власти страны способны поощрять как спра-
ведливое, так и несправедливое судопроизводство, издавать полезные и вред-
ные законы, защищать или ущемлять права человека. Граждане страны, пони-
мающие механизмы функционирования властей, способны лично или как чле-
ны каких-либо организаций защищать свои права, демократические процедуры 
и общественное благо. 
Гражданские знания включают также понимание роли гражданского об-
щества в демократии. Автономная самоорганизованная сфера добровольных 
отношений между гражданами, которая составляет гражданское общество, 
чрезвычайно важна. Гражданское общество обеспечивает контроль власти. Оно 
обеспечивает, чтобы ни одна доминирующая группа, например, политическая 
партия или религиозная организация, не удерживала бы монополию на источ-
ники информации, политическое влияние, ресурсы или идеи, которые считают-
ся легитимными. 
Знания важны не только сами по себе, но они также помогают людям 
участвовать в политической жизни. Знающие люди скорее всего будут голосо-
вать более разумно и последовательно, а не основываясь на оценке лишь лич-
ности того или иного политика. 
Вторым важным компонентом гражданственности являются гражданские 
умения. Граждане должны использовать свои права и выполнять свои обязан-
ности как члены самоуправляющих сообществ, они должны приобрести как ин-
теллектуальные умения, так и навыки участия в общественной жизни. Это важ-
но, поскольку в дополнение к знаниям о политической системе граждане долж-
ны уметь вести переговоры. Среди этих умений важными являются навыки 
участия в дискуссиях по политическим проблемам, входить в контакт с людьми 
и умение убеждать своих оппонентов. Обладание этими компетенциями не 
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только ведет к эффективным действиям, но и естественным путем развивает 
чувство уверенности в себе. 
Интеллектуальные умения, которые также называют критическим мыш-
лением, неотделимы от содержания, а чтобы уметь критически размышлять о 
каком-либо политическом вопросе, необходимо понимать этот вопрос, его ис-
торию и современное состояние, а также быть готовым к описанию, объясне-
нию и анализу этого вопроса, а также уметь оценить, занять и защитить свою 
позицию по какой-либо общественной проблеме. 
Такими же важными являются навыки участия. Демократия основана на 
коллективном принятии решений, и если граждане участвуют в процессе при-
нятия решений, они должны обладать навыками гражданского участия, которые 
включают взаимодействие с другими гражданами по достижению личных и 
общих интересов; отслеживание различных событий в обществе; принятие ре-
шений по политическим вопросам; влияние на политические решения по обще-
ственным проблемам; реализация и отслеживание принятых решений. 
Гражданские умения развиваются медленно путем приобретения опыта в 
школе через участие в школьном, а позднее студенческом самоуправлении, во-
лонтёрском движении и других общественных движениях и организациях. Це-
лый ряд исследований подтвердили, что гражданские умения, полученные в 
подростковом возрасте, влияют на дальнейшее участие в гражданской жизни. 
Социологические опросы взрослых людей показывают, что их участие в под-
ростковом возрасте в обсуждении политики дома и в классе, а также участие в 
школьных клубах и кружках значительно повлияло на их последующее участие 
в гражданской жизни.  
Третьим важным компонентом гражданственности являются гражданские 
качества. Некоторые политологи называют их гражданскими добродетелями, 
ценностями или мотивацией. Все эти термины относятся к личным и обществен-
ным чертам характера, которые способствуют поддержанию и совершенствова-
нию демократического общества. Такие личные черты характера, как нравствен-
ная ответственность, самодисциплина и уважение к человеческому достоинству 
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каждого, имеют первостепенное значение. Общественные черты характера также 
важны. Среди них гражданственность, забота о благе общества, уважение к за-
кону, критическое отношение к обществу, желание слушать, вести переговоры и 
идти на компромисс – без них невозможен успех демократии.  
Значение гражданских качеств, или «привычки сердца», как назвал их 
Алексис де Токвиль, трудно переоценить. В конечном счете, гражданские каче-
ства, возможно, имеют большее значение, чем гражданские знания и умения. 
Это связано с тем, что качества, которые разделяют все граждане, являются 
ключевым аспектом качества демократии. Общественные ценности или добро-
детели, необходимые для демократии как минимум следующие: 
 уважение к достоинству и ценности каждого человека, толерантное 
отношение к различиям между людьми; 
 желание участвовать в общественной жизни не только путем голосо-
вания, но и в дискуссиях о публичной политике, требовании отчетности от из-
бранных представителей, отслеживании действий политиков и в прямом уча-
стии в решении общественных проблем на местном уровне; 
 готовность пользоваться гражданскими правами и отстаивать их не 
только когда свои права ущемлены, но и когда ущемлены права других граждан; 
 приверженность к беспристрастному обсуждению гражданской жизни; 
 забота об общем благе и признание того, что каждый индивид являет-
ся частью общества (общественной структуры). 
Таким образом, если мы желаем, чтобы Россия развивалась как правовое 
демократическое государство, в образовательных организациях разного уровня 
должное внимание необходимо уделять становлению гражданственности как 
при изучении различных предметов, в том числе и специально введённых, так и 
при организации внеурочной деятельности. 
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Одной из чрезвычайно актуальных задач современного отечественного 
образования является реализация гражданского воспитания подрастающего по-
коления, что подтверждается рядом факторов, таких как: 
- снижение уровня гражданской активности молодежи. Так, по данным Об-
щественной палаты РФ «18-25-летние молодые люди значительно отстают от 
старшего поколения по части включенности в морально-нравственный контекст 
жизни россиян...». По мнению ряда исследователей, если раньше молодому поко-
лению было важно прожить жизнь так, чтобы каждое их действие приносило об-
ществу, в котором они живут, пользу, то современные молодые люди стремятся 
принести пользу, в первую очередь, себе, при этом не беспокоясь о других [1]; 
- отражение значимости гражданского воспитания в нормативных доку-
ментах, регулирующих сферу образования: закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации, Федерльные государственные образовательные стандарты, 
проект Профессионального стандарта педагога и др. Так, согласно ФГОС ОО 
модель выпускника среди прочих качеств включает в себя сформированность 
гражданского самосознания и гражданской позиции [2]; 
- внимание исследователей к указанной проблеме. За последние пять лет 
защищены несколько десятков диссертаций, посвященных воспитанию граж-
данственности; поиску современных результативных форм, методов, средств 
повышения социальной, в частности гражданской активности подрастающего 
поколения, созданию условий для успешной гражданской самореализации мо-
лодежи. Регулярно проводятся научные мероприятия различного уровня по 
обозначенной проблеме. Только на базе Института социального образования 
ФГБОУ ВО УрГПУ (г. Екатеринбург) за последние годы проведено две конфе-
ренции по обозначенной тематике [3]. 
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Оговоримся, что под гражданским воспитанием можно понимать форми-
рование гражданственности как интегративного качества личности, позволяю-
щего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политиче-
ски дееспособным. В свою очередь, гражданственность – это качество лично-
сти, выраженное в: 
- глубоком осознании человеком своей принадлежности к обществу, в ко-
тором он живет; 
- осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу; 
- готовности добровольно следовать предписаниям морали и закона. 
Результатом гражданского воспитания является формирование личности, 
характеризующейся высоким уровнем нравственной и правовой культуры. Если 
нравственная культура включает в себя чувство собственного достоинства, 
внутреннюю свободу личности, уважение и доверие к другим гражданам, то 
правовая – дисциплинированность, готовность выполнять свои обязанности, 
уважение и доверие к власти, что, в свою очередь, обусловливает успешную 
гражданскую самореализацию личности [4].  
В условиях современной российской действительности одним из основных 
институтов гражданского воспитания подрастающего поколения является школа. 
В этой связи чрезвычайно важна подготовка к данному направлению воспита-
тельной деятельности будущих педагогов. При этом в педагогическом вузе сту-
денты (будущие педагоги) сами являются объектами гражданского воспитания. 
В связи с вышесказанным актуализируется поиск результативных средств граж-
данского воспитания студентов педагогических вузов. Одним из таких средств, 
на наш взгляд, являются биографии педагогов, как зарубежных, так и отече-
ственных, живших (или живущих) в различные исторические периоды. 
Биографии педагогов обладают огромным потенциалом как средство вос-
питательной работы. В рамках учебного предмета «История педагогики и обра-
зования» (либо в одноименном модуле в рамках курса «Педагогика») биогра-
фии педагогов обычно используются как сопутствующий материал к описанию 
их педагогического наследия. Между тем, жизнь и деятельность многих педаго-
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гов являются подлинным примером исполнения гражданского долга, а исполь-
зование данной информации в образовательном процессе может вызвать у сту-
дентов яркие ассоциации с современностью, позволяет провести параллели с 
современностью, а соответственно служит результативным средством граждан-
ского воспитания. Приведем примеры некоторых таких биографий.  
Яну Амосу Коменскому из-за Тридцатилетней войны, религиозных гоне-
ний пришлось сначала скрываться в горах, а затем в течение сорока лет ски-
таться в Польше, Англии, Швеции, Венгрии, Голландии. Неоднократно подвер-
гался смертельной опасности, терял имущество, рукописи, искал прибежища. 
Но при этом он никогда не оставлял педагогической деятельности, писал новые 
труды, что и позволило ему по возвращении в Чехию стать всемирно извест-
ным педагогом, признанным отцом дидактики. 
Для великого швейцарского педагога, Иогана Генриха Песталоцци воспи-
тание беспризорных и безнадзорных детей стало делом всей жизни, на которое 
он не жалел ни денег, ни сил, ни здоровья. В созданных на собственные деньги 
приютах он работал вместе со своей женой, являясь для детей и отцом, и педа-
гогом, и другом. Не смотря на экономические трудности, главной цели – ресо-
циализации детей, отличавшихся девиантным, а иногда и делинквентным пове-
дением, он все же добивался, причем в кратчайшие сроки без какой-либо госу-
дарственной поддержки. Потеряв все свои сбережения, жену и единственного 
сына, он все же остался верен своей мечте – даровать счастье как можно боль-
шему числу детей. Не случайно, на его могильной плите начертана надпись 
«Все для других, ничего для себя».  
Путь в педагогику Марии Монтессори оказался чрезвычайно сложным. 
Ей пришлось доказывать родителям, друзьям, обществу, свою способность 
быть врачом и педагогом. Она сделала то, что до нее не делала ни одна женщи-
на в Италии – поступила в Медицинский институт и закончила его, показав 
блестящие результаты; начала работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями, разработав реабилитационные методы и развивающие средства, 
которые и в наши дни применяются в коррекционной педагогике. Возглавив 
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дошкольное учреждение в одном из бедных кварталов Рима «Дом ребенка», она 
и здесь добилась выдающихся результатов. Дети рабочих, которых раньше вос-
питывала улица, в «Доме» преображались, обгоняя в развитии своих сверстни-
ков. Когда к власти в Италии пришел Муссолини, Монтессори, не желая воспи-
тывать послушных граждан для тоталитарного государства, отказалась сотруд-
ничать с ним, рискуя при этом собственной жизнью и жизнью сына. Своим 
принципам она не изменила до конца жизни. 
Януш Корчак – педагог и писатель, автор первой в истории человечества 
декларации о правах ребенка, – национальный герой Польши. Во время оккупа-
ции Варшавы гитлеровцами он возглавлял «Дом сирот». В 1942г. фашисты начали 
акцию по уничтожению всех евреев города, угроза нависла и над детьми «Дома 
сирот», и Корчак, имея возможность спасти свою жизнь, решил остаться с ними 
до конца. Он и его ближайшая помощница Стефания Вильчинская вместе с дву-
мястами детьми погибли в газовых печах концентрационного лагеря Треблинка. 
Об уровне его морального долга и гражданского самосознания свидетельствует и 
такой факт – когда друзья спрашивали его, что он собирается делать после войны, 
Януш Кочак отвечал: «Как что? Организую детский дом для немецких сирот»[5]. 
Не легким оказался профессиональный путь величайшего русского педа-
гога, по мнению ряда исследователей, – основоположника отечественной педа-
гогической науки, Константина Дмитриевича Ушинского. Ему довелось рабо-
тать в нескольких образовательных учреждениях: Ярославском лицее, Гатчин-
ском сиротском институте, Смольном институте благородных девиц. И везде он 
находил общий язык с воспитанниками, но подвергался критике со стороны со-
служивцев за использование новых форм и методов работы, стремление реали-
зовывать в своей деятельности принципы гуманизма, демократизации, а также 
системности, научности. Фактически, ему приходилось бороться с косностью, 
консерватизмом, отсталостью педагогов и сотрудников образовательных учре-
ждений. Так, придя на работу в Гатчинский сиротский институт, К.Д. Ушин-
ский находит там порядки, которые сам характеризует следующим образом: 
«Канцелярия и экономия наверху, администрация посередине, учение под но-
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гами, а воспитание – за дверьми здания» [6]. За время пребывания на посту 
преподавателя, а затем инспектора он в корне изменил порядки в данном учре-
ждении, искоренив доносительство, воровство, телесные наказания. Он воспиты-
вал у ребят чувство собственного достоинства, трудолюбие, целеустремленность, 
гражданственность. Впоследствии он проводит преобразования в Смольном ин-
ституте благородных девиц: уравнивает курсы образования мещанского и дворян-
ского отделений; перестраивает преподавание русского языка и литературы, гео-
графии и естествознания на основе последних достижений науки и искусства. Все 
предметы стали преподаваться на русском языке (до этого – на французском, кро-
ме закона божьего). Был обновлен преподавательский состав (в Смольный при-
шли молодые прогрессивно мыслящие педагоги)[5]. Столь радикальные преобра-
зования не устроили тогдашнее руководство Смольного, Константин Дмитриевич 
был уволен. Это подорвало его здоровье, но не заставило отказаться от своих 
принципов. До конца своей жизни он оставался настоящим гражданином – обще-
ственным деятелем, ученым, публицистом, педагогом.   
Жизнь замечательного советского педагога, создателя знаменитой рес-
публики ШКИД Виктора Николаевича Сорока-Росинского также была приме-
ром подлинной гражданственности. Он был подлинным гуманистом, безмерно 
уважал своих воспитанников, был уверен, что в каждом из них есть позитивное 
начало. И это не смотря на то, что среди его воспитанников были самые разные 
дети, в том числе беспризорные, малолетние преступники. Конечно, его взгля-
ды не укладывались в советскую педагогическую доктрину. Не случайно, не 
смотря на успешность деятельности колонии им. Достоевского, выпускники ко-
торой получали великолепное образование, но при этом оставались свободно 
мыслящими, активными гражданами страны Советов, Виктор Николаевич был 
уволен. Более того, ему было запрещено работать в учреждениях подобного ти-
па. И все-таки он не ушел из педагогики, пережил ленинградскую блокаду и 
еще обучал у себя дома безвозмездно группу из 6-7 детей, но «с условием», 
чтобы к нему присылали «самых трудных»[5].  
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Для гражданского воспитания будущих педагогов можно использовать не 
только биографии признанных педагогов, чье наследие сегодня является клас-
сическим, но и малоизвестных педагогов, в частности живших и работавших в 
регионе, в тот или иной период истории. Например, мало кто знает, что в на 
Урале в селе Бруснятском Белоярского района, в то время Пермской губернии, 
была создана ученическая парта, одна из первых в нашей стране, получившая 
на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1867 г. серебряную 
медаль. А ее создателем был бывший член народнической организации «Земля 
и воля», сосланный в Брустнятское за организацию демонстрации на площади у 
казанского собора Петр Феоктистович Коротков. Здесь он, как и многие ссыль-
ные народники, начал учительствовать. При этом он сразу проявил свои 
наилучшие гражданские качества: добился, чтоб в голодный 1892 год в селе от-
крыли столовую для голодающих детей; построили отдельное здание школы; 
чтоб школа была оснащена удобными партами, длительное сидение за которы-
ми не причинило бы вреда растущему детскому организму[7].  
Собирая по крупицам информацию о биографиях педагогов, студенты не 
только приобретают необходимые для дальнейшей профессиональной деятель-
ности исследовательские навыки, но и воспитываются на этих биографиях. Та-
ким образом, биографии педагогов являются результативным средством граж-
данского воспитания студентов педагогических вузов. 
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ABSTRACT: creation in Russia of the constitutional state and civil society 
staticizes a problem of readiness of the young man for the choice and independent re-
sponsible action in political, economic, cultural life. It assumes need of formation at 
younger generation of high moral, moral and psychological and activity qualities, in 
particular patriotism, a civic duty, responsibility for destiny of the Fatherland and 
readiness for its protection. Resources educational and nonlearning activity of sec-
ondary professional education is an integral part of process of formation of civic con-
sciousness at students presently. 
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В настоящее время в стране идёт поиск потенциального возрождения 
России. Обязательными составляющими этого процесса являются осмысление 
социального опыта других наций и ориентация на собственные ресурсы, преж-
де всего на духовно-нравственное наследие нашего народа. От гражданской по-
зиции молодёжи, от её социально-политической активности и духовно-
нравственных ориентаций во многом зависит судьба обновления российского 
общества. Целям гражданского воспитания, выявлению его места в становле-
нии личности уделяли значительное внимание в российской истории. 
Целью формирования гражданственности студентов является формиро-
вание готовности студентов к овладению культурой гражданского общества, к 
деятельности, направленной на достижение личных и социально значимых ин-
тересов в условиях демократического общества и правового государства, миро-
вой социальной и культурной интеграции; создание, с учетом выявленных за-
кономерностей и принципов, условий для наиболее полного раскрытия потен-
циальных возможностей личности. 
Внеучебная деятельность колледжа является неотъемлемой частью про-
цесса качественной подготовки специалистов, целостной динамической систе-
мой учреждения среднего профессионального образования, ее системообразую-
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щим фактором является цель - развитие активности личности студента, реализу-
емая во взаимодействии его с коллежским сообществом, окружающей социаль-
ной средой; в оказании поддержки и помощи студенту в самореализации и твор-
честве, готовности к отстаиванию своей независимости и ответственности, в ста-
новлении его способности самостоятельно решать возникающие проблемы.  
Патриотическое воспитание связано прежде всего с формированием у 
молодежи российского национального самосознания, включая патриотические 
чувства и настроения. 
Несмотря на негативные тенденции, в последнее время, все ощутимее 
проявляется интерес студентов, как к далекому, так и к недавнему прошлому 
нашей страны. В нашем колледже проводится много аудиторных и внеаудитор-
ных мероприятий способствующих формированию у студентов патриотических 
чувств. Большую роль в этом играют дисциплины общегуманитарного цикла - 
история, обществознание, право и другие, которые раскрывают исторический 
путь пройденный российским государством, а также дисциплины общепрофес-
сиональных дисциплин: Конституционное право, гражданское право, Теория 
государство и право», и профессиональные модули, которые изучают студенты 
специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Студенты и преподаватели данной специальности активно принимают 
участие во многих мероприятиях, посвященных формированию гражданствен-
ности, например, таких как: 
- Проведение информационных часов на гражданско-патриотические те-
мы: «Патриотическое воспитание молодежи», «Знакомство с ФЗ «О воинской 
обязанности и воинской службы», «День народного единства», «День защитни-
ка отечества», «Общественно – политическая система власти в РФ», Деклара-
ция о правах человека»,  
- Проходят встречи студентов с работниками различных правоохрани-
тельных органов 
- Выступление и личное подготовка мероприятий студентами и препода-
вателя специальности посвященное «Дню конституции» и д.р 
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- Выступление на чествовании династии сотрудников органов внутренних дел; 
- Участие в научно-практической конференции весенняя капель; 
- Поздравление ветеранов ОМВД; 
- Проведение открытых профессиональных мероприятий «День юриста»; 
 
 
Студенты специальности «Право и организация социального  
обеспечения», на праздничном мероприятии «День Конституции» 
 
- Беседы со студентами ПМК о их правах и обязанностях на день защиты 
детей и на юридической неделе; 
- Участвуем в конкурсе «Жить по закону для меня это…» 
А также посещаем музеи, выставки, концерты и многое другое…. 
Формирование правосознания студента, создание единого гражданско-
правового пространства, воспитание высоконравственной, духовно развитой и 
физически здоровой личности – гражданина России, способной к высококаче-
ственной профессиональной деятельности и моральной ответственности явля-
ются основными задачами по формированию гражданственности у студентов. 
Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и мо-
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ральный выбор. Гражданский долг проявляется в отношении человека к своим 
правам и обязанностям. 
Патриотическое воспитание связано прежде всего с формированием у 
молодежи российского национального самосознания, включая патриотические 
чувства и настроения. 
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Музей в школе – это та прочная нить, которая связывает все поколения 
учеников и учителей, превращая их в одну большую семью. Музей - это святое 
место школы, попадая в которое, понимаешь, что тебе есть чем гордиться, что 
ты тоже являешься частью истории своей школы, что ты творишь эту историю 
вместе со своими одноклассниками и обязательно оставишь в ней свой след. 
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Музей – это прочная база для патриотического воспитания учащихся, ведь 
настоящий патриотизм начинается с малого. Перед нашим обществом в полный 
рост встала опасность потери исторической памяти, именно поэтому особую 
роль приобретает краеведение. Именно ему, в большей мере, чем какому-либо 
другому виду деятельности, необходимо восстанавливать у молодого 
поколения историческую память, воспитывать нравственность, 
гражданственность, обострённое чувство сопричастности и ответственности за 
всё происходящее. Поскольку одним из источников обогащения знаниями о 
родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий 
и навыков является историческое краеведение в школе, то в нынешних 
условиях очень важна его активизация. Но как донести эту информацию до 
каждого, чтобы она стала понятной, чтобы запомнилась, вызвала интерес, дала 
импульс к поисковой работе? Сталкиваешься с проблемами. Музей не является 
обязательной частью образовательного учреждения. Одни школы имеют музей 
в своей структуре, другие его не имеют. В нашей школе не хватает помещения 
для музея. В последнее время, совершенствуя работу с экспонатами и 
экскурсантами, музеи активно используют разнообразные инновационные 
технологии, привлекая к участию посетителей (театрализации, 
интеллектуальные и ролевые игры, погружения в историческую атмосферу, 
интегрированные уроки, музейные праздники и т.д.) В своей деятельности они 
отходят от стереотипа – музея с застеклёнными экспозициями и табличками 
«Руками не трогать». Всё чаще экспонаты извлекаются из витрин и включаются 
в сферу общения всех тех, кто посещает музей. Одной из интерактивных форм 
работы с музейными предметами, документами и материалами является так 
называемая идея создания «Музея в чемодане», которая сегодня стала активно 
внедряться в практику. Экспозиция умещается в одном или нескольких 
чемоданах с музейными экспонатами, а также рисунками, текстами, 
фотодокументами, творческими заданиями. Отобранные вещи и материалы 
должны легко помещаться в чемодан. Идея заключается в умении быстро 
развернуть мобильную выставку, в которой можно манипулировать музейными 
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предметами, что очень важно для детей, поскольку они осваивают мир активно 
и практически. Рассматривая эту новую форму музейной работы, следует 
отметить, что «Музей в чемодане» может применяться в двух вариантах: 
«Музей в чемодане» из музея (когда предметы какого-либо музея вывозятся за 
его пределы); «Музей в чемодане» для музея (когда редкие предметы 
собираются в чемоданы для конкретного музея, организации выставок с 
последующим возвратом их владельцам). «Музей в чемодане», как переносной 
или передвижной, благодаря своей мобильности активно используется для 
организации выездных выставок, ведения занятий в разных городах, 
образовательных учреждениях и доступен самым широким слоям населения. 
Эта форма музейной работы позволяет решить целый ряд научно-
исследовательских, образовательно-воспитательных и социально значимых 
задач, стоящих перед современными музеями. Современный школьный музей 
должен быть мобильным, активным, передвижным.  
Нам, патриотическому отряду «Высота», удалось воплотить в жизнь дав-
нюю мечту создания мобильного музея – «Музей в чемодане». Отличается та-
кой музей от обычного тем, что экспонаты можно не только разглядывать, но и 
трогать, и даже примерять. Это повышает интерес учащихся. Идея заключается 
в умении быстро развернуть мобильную выставку, в которой можно манипули-
ровать музейными предметами, что очень важно для детей, поскольку они 
осваивают мир активно и практически. Необычность нашего музея ещё и в том, 
что он перемещается из класса в класс.  
Наша первая экспозиции посвящена теме «Война в моей семье». Общими 
усилиями собрали предметы, так или иначе связанные с солдатскими боевыми 
буднями. Это и армейский котелок с флягой, солдатский вещмешок, тельняшка 
и гюйс, пилотка и солдатский письмо – треугольник и другое. Экскурсоводами 
стали ученики Шестаков Егор, Самигуллин Дмитрий, Роговой Алексей, Бангерт 
Владимир и Семенова Анастасия. С нашим «Музеем» посетили всю начальную 
школу, детский сад №39. Это 400 детей. Отзыв Галины Георгиевны 
Чесноковой, воспитателя детского сада №39: «Школьникам нужны героические 
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образы, так как с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, 
ответственность, верность, подвиг, патриотизм. Патриотический отряд 
«Высота» выступил на «отлично». Самое главное, что они говорили о своих 
родственниках». Кетова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов: 
«Когда дети всё это увидели, их охватило удивление и восторг, им хотелось 
поскорее рассмотреть экспонаты, все потрогать. Ученики рассказывали 
интересно. Большое спасибо им».  
Своё выступление экскурсовод Шестаков Егор начал со стихотворения, 
сочиненного им самим.  
Война.… А мне всего семнадцать, 
И жить так хочется, любить. 
А как нам жить, когда враги не знают мира 
И землю топчут, Родину мою. 
И вот он бой, совсем не так как в книге, 
Вокруг снаряды, ранены друзья. 
Кровь заливает наши берега. 
А мы ребята, нам всего семнадцать, 
И страшно плачет Родина моя… 
Моей дед, Голубев Николай Кузьмич, 17-летним подростком пошел за-
щищать Родину. Он добровольцем ушел на фронт, сразу же был отправлен на 
офицерские курсы и начал свой боевой путь восемнадцатилетним лейтенантом 
в 1942 году. Во время войны мой дедушка совершил не один героический по-
ступок. Так, например, когда он и его пулемётный взвод отвоевал деревню у 
фашистов, они услышали звуки в сарае. После того как сарай был открыт, в нём 
были русские мальчишки, девчонки, старики и матери, они были спасены и ни-
кто из них не пострадал. А фашисты приготовили и закрыли их для того, чтобы 
сжечь заживо. Следующим значимым в его жизни событием был бой в городе 
Будапешт. Войдя в город, наши солдаты увидели горы трупов, сложенных ак-
куратно на площади, их были сотни, тысячи… Потом новый бой. В центре го-
рода находилась пулемётная точка, мешающая нашим войскам освободить дру-
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гую часть города. Моему дедушке с его пулемётным взводом было поручено 
обойти и захватить эту огневую точку. Они незаметно обошли и успешно за-
хватили этот пулемёт в полной исправности. За этот героический поступок мо-
ему деду вручили Орден Отечественной войны второй степени. Когда закончи-
лась война, мой дед продолжал служить в войсках Советской армии в Германии 
(город Потсдам). Здоровье резко стало ухудшаться, и его комиссовали на Урал, 
где свежий воздух и хороший климат. Здесь он до 70 лет проработал в Киров-
ской школе Алапаевского района военруком в школе. Учил ребят защитить Ро-
дину. Война для страны закончилась, но для моего деда нет. До последних дней 
своей жизни каждую ночь он шел в атаку, кричал и плакал. И сколько бы ни 
просила моя мама рассказать им о той страшной войне, он отвечал, что милые 
мои, не дай Бог вам это узнать, этот ужас войны. 
Жестокости, казалось, нет предела  
И слышен стон израненной земли. 
А мы ребята, нам всего семнадцать,  
Но держим мы родные рубежи. 
И вот закончилась война 
И вечно нам семнадцать… 
Потомки, помните о нас, 
Ведь вам теперь семнадцать. 
Наш подвиг помните всегда 
Войне не дайте повторится 
Мы умирали ради вас,  
Отчизна войнами гордится! 
Самигуллин Дмитрий: «Моя прабабушка Татаринова (Ступникова) Клав-
дия Петровна родилась 14 декабря 1924 года. К началу Великой Отечественной 
войны жила в селе Молодые Кировской области. Семья состояла из отца Петра 
Алексеевича, матери Марии Осиповны и трех братьев. В 1941 году летом отца и 
братьев забрали на фронт. А прабабушка, будучи шестнадцатилетней девочкой, 
работала в колхозе. В колхозе рабочий день был очень длинным - начинался с че-
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тырех утра и заканчивался поздно вечером. Прабабушка работала в поле тракто-
ристкой, весной пахала землю и сеяла зерно. Летом работала на прополке, уборке, 
сенокосе, кормила скотину, пасла колхозный скот. Осенью начинался сбор уро-
жая, который отправляли на фронт. В зимнее время она работала на ферме дояр-
кой. Было очень тяжело. Ведь все делали вручную. В то время специальных аппа-
ратов не было. Жили они очень бедно и голодно. Еды не было. Все отдавали на 
фронт. Суп варили из крапивы, пекли лепешки из старой картошки и молодой 
травы. За тяжкий, недетский труд моя прабабушка была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  
Школьный музей даёт возможность детям попробовать свои силы в 
разных видах научной, технической и общественной деятельности. Он 
позволяет репетировать социальные роли, у ученика возникает возможность 
выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Музейная 
работа поможет ребятам сделать ещё один шаг в понимании патриотизма, 
задуматься над тем, наследниками каких высоких гражданских традиций они 
являются, ведь народ, не забывающий своих героев, бессмертен. Данный 
проект может стать первым этапом возрождения музейной работы в нашей 
школе. Использование новых технологий помогут музею приобрести былую 
славу и значимость, поднять интерес учащихся к истории, дать новый толчок к 
поисковой работе, живой связи поколений. 
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APPROACHES TO THE DETERMINATION OF PSYCHOLOGICAL 
DETERMINANTS OF VOLUNTARY ACTIVITY 
 
ABSTRACT: the article considers various approaches that reveal the personal 
psychological determinants of participation in volunteer activity. Socio-psychological 
and communicative-activity determinants are determined to be leading, namely: the 
value-semantic sphere of the individual, emotional flexibility, the personality's orien-
tation. Particular attention is paid in the article to the motivational sphere, namely so-
cio-political, traditionally valuable, motivation of social and economic adaptation, as 
leading for participants in the volunteer movement. 
KEY WORDS: psychological determinants, volunteer activity, volunteer activity, 
volunteering. 
 
Волонтерское деятельность – это особая разновидность помогающего по-
ведения. Она представляет собой добровольное осознанное оказание различных 
видов помощи нуждающимся людям, организациям, странам (в случае воору-
женных конфликтов и стихийных бедствий), не подразумевающее денежного 
вознаграждения. 
Добровольческую деятельность часто отождествляют с помогающим по-
ведением, однако, они не являются идентичными понятиями. Во-первых, во-
лонтерская деятельность носит продолжительный характер, в то время как по-
могающее поведение может быть лишь разовым явлением, проявившимся лишь 
по причине внешних обстоятельств. Во-вторых, выбор человека или организа-
ции, которой будет оказываться помощь, осуществляется руководством волон-
терской организации. Оказывая помощь в повседневной жизни, огромное зна-
чение будет иметь выбор человека, которому её оказывают. В-третьих, она, во-
лонтерская деятельность, исключает получение материальной выгоды в резуль-
тате оказания помощи. 
Точно также волонтерскую деятельность иногда приравнивают к альтру-
изму. Но, не смотря на то, что участие в добровольческой деятельности исклю-
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чает получение материальной выгоды, вознаграждение может быть. Это субъ-
ективные выгоды: например, наличия опыта работы в сфере социальной служ-
бы, укрепление чувства собственного достоинства и т.д. 
Таким образом, становится совершенно очевидно, что волонтерская (доб-
ровольческая) деятельность является не синонимом понятия «помогающее по-
ведение» или «альтруизм», а особым видом просоциального поведения, вклю-
чающим в себя признаки того и другого явлений.  
Учитывая высокую специфичность деятельности, ей могут и хотят зани-
маться далеко не все. Этот факт помогает сделать вывод о наличии определен-
ных детерминант, связанных со вступлением и дальнейшим участием в волон-
терской деятельности.  
Е.С. Азарова и М.С. Яницкий в своей диссертации выделяют особые пси-
хологические детерминанты добровольческой деятельности.  
Первая группа – социально-психологические детерминанты: система по-
ощрений, влияние общественного внимания, общественное признание, содер-
жание добровольческой деятельности, социально-психологический климат 
добровольческой организации.  
Вторая – коммуникативно-деятельностные детерминанты: успешность 
деятельности, стиль общения, содержание и процесс обучения, стратегическое 
планирование и руководство. 
Третья, наиболее важная для нашего исследования, – личностные детер-
минанты: система мотивов, потребность в заботливости, эмпатия, ценностно-
смысловая система, эмоциональные особенности, склонность к деятельности, 
направленность, свойства личности, самооценка [1]. 
Социально-психологические детерминанты, как и коммуникативно-
деятельностные помогают будущему волонтеру оценить волонтерскую дея-
тельность с точки зрения её привлекательности для него самого. Каждый во-
лонтер, как говорилось ранее, выбирает данную деятельность осознанно и, если 
он оценивает условия деятельности как привлекательные, то он приступает к 
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ней. Она помогает ему в самоактуализации и не противоречит его ценностно-
смысловым установкам.  
Личностные детерминанты же помогают оценить волонтера и ему себя 
самостоятельно с точки зрения предрасположенности к благотворительной дея-
тельности. Конечно, это не говорит о том, что, если человек не подходит по не-
скольким или всем «параметрам», для него данная деятельность закрыта, но 
участие в ней может вызвать ряд сложностей, препятствующих её выполнению, 
что может негативно повлиять на качество выполняемой работы.  
Итак, давайте подробно рассмотрим личностные детерминанты добро-
вольческой деятельности. 
Мотивация. Классификацию мотивации добровольческой деятельности 
дать очень сложно, потому что она всегда состоит из нескольких компонентов, 
и комбинация этих компонентов у разных людей будет разной.  
Б. Додонов представляет схему взаимодействия мотивов в побуждении к 
сложным видам деятельности: 
1. удовольствие от самого процесса деятельности; 
2. прямой результат деятельности (созданный продукт, усвоенные знания 
и т.п.); 
3. вознаграждение за деятельность (плата, повышение в должности, слава); 
4. избежание санкций (наказания), которые угрожали бы в случае укло-
нения от деятельности или недобросовестного выполнения [2]. 
Вопрос мотивации к выполнению добровольческой деятельности неодно-
значен, и каждый ученый, по итогам исследований, приводит свою классифи-
кацию мотивов. 
Так, например, С.В. Алещенок, изучая феномен российского доброволь-
чества, выделяет следующие мотивы: 
1. стремление к строительству более справедливого и свободного общества;  
2. энтузиазм, доброта и подвижничество граждан;  
3. стремление быть социально полезными другим людям;  
4. неравнодушное отношение к происходящему вокруг;  
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5. желание реализовать себя и свои инициативы;  
6. решить проблемы других людей и собственные проблемы  
Попытавшись объединить их между собой, он выделил ведущий тип мо-
тивации - солидарность и ответственность за проблемы в обществе [3]. 
Л.А. Кудринская, классифицируя мотивы добровольческой деятельности, 
указывает на то, что мотивы напрямую связаны с направлением добровольчества: 
 социально-политическая мотивация (когда волонтер чувствует себя ча-
стью исторических и политических событий) 
 традиционно-ценностную мотивацию (добровольцы стремятся помочь 
ближнему, сделать доброе дело, реализовав нормы референтной группы и др.),  
 мотивация социально-экономической адаптации (желание завести но-
вые знакомства, получить повышение по службе) [4]. 
Данная классификация Л.А. Кудринской, в некотором смысле, пересека-
ется с классификацией Д.В. Ольшанского, который, в свою очередь, мотивы 
добровольчества рассматривал на примере мотивов, привлекающих людей в 
массовые движения: 
 Эмоционально-аффективная мотивация (главная цель – эмоциональное 
участие в каком-либо событии) 
 Ценностно-рациональная мотивация (знают всю рациональную состав-
ляющую движения) 
 Традиционные цели (повторение семейного сценария и т.п.) 
 Рационально-предметная мотивация (сводится к получению сугубо 
конкретных личных выгодах) [5]. 
Как отмечает М. Санникова, волонтерство – это не просто хобби, это осо-
знанный целенаправленный выбор, следовательно добровольческая деятель-
ность детерминируется не одним, а несколькими мотивами.  
Выделить абсолютно все мотивы вступления в волонтерскую деятель-
ность невозможно, однако О.В. Решетников выделяет ряд требований, которым 
должны отвечать мотивы: 
 Иметь социально значимый характер 
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 Широкую распространенность среди добровольцев 
 Отвечать общечеловеческим ценностям 
 Сохранять индивидуальные различия волонтеров 
 Способствовать развитию добровольческой деятельности, реализации 
ее целей и задач [8]. 
Более того, С.В. Михайлова выделила также и ряд особенностей мотива-
ции к добровольческой деятельности в зависимости от возраста. Данные осо-
бенности представлены в Таблице 1.  
Таблица 1.  
Особенности мотивации к добровольческой деятельности  
в зависимости от возраста волонтера 
Возраст Особенности мотивации 
Подростковый, юношеский 
возраст 
Стремление попробовать себя в будущей про-
фессии, искать полезные деловые контакты. 
Зрелость Потребность в самореализации. 
Пожилой возраст Проявление сострадания, милосердия, заботы. 
 
Таким образом, мотивация добровольческой деятельности будет зависеть не 
только от системы мотивов личности и внешних обстоятельств, но и от возраста. 
Несмотря на то, что потребность в заботливости входит в структуру мотива-
ции личности, Азарова и Яницкий выносят её отдельной детерминантой влонтер-
ской деятельности. Эту потребность описывает Х. Хекхаузен, опираясь на Мюррея. 
Отличительные признаки соответствующих ей действий он описывает следующим 
образом: «Высказывать сочувствие и удовлетво-рять потребности беспомощного – 
ребенка или любого другого, который слаб, покалечен, устал, неопытен, немощен, 
унижен, одинок, отвержен, болен, который потерпел поражение или испытывает 
душевное смятение. Помогать другому в опасности. Кормить, опекать, поддержи-
вать, утешать, защищать, успокаивать, заботиться, исцелять» [7]. 
Ценностно-нормативная система личности. Следующей детерминантой, 
имеющей колоссальное значение является система ценностей личности. Цен-
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ностно-нормативная система является ориентиром при выборе способа дей-
ствий, проверяет и отбирает идеалы, выстраивает цели, содержит способы до-
стижения этих целей.  
Исследование М.С. Яницкого показало, что среди ведущих ценностных 
ориентиров волонтеров большое значение имеют «внутренняя гармония и сво-
бода», «свобода от противоречий», «уверенность», «развитие и самосовершен-
ствование», «жизнерадостность и чувство юмора», «широта знаний и взгля-
дов», в то де время, явно отвергаемы ценности «материальной обеспеченно-
сти», «общественного признания». [6] 
Как указывает В.А. Овчинников, в процессе подготовки к добровольческой 
деятельности, важно формировать такие просоциальные ценности как «участие в 
общественной и политической жизни», «жизнь с пользой для других», «обще-
ственное признание», «интересная работа». Все это, по его мнению, будет способ-
ствовать благоприятной и плодотворной деятельности будущих волонтеров.  
Эмоциональная гибкость. По мнению Л.М. Митиной, это гармоничное 
сочетание эмоциональной экспрессивности и эмоциональной устойчивости. 
Обладание эмоциональной гибкостью является важной составляющей успеш-
ной деятельности волонтера, ведь эмоционально ригидный человек не сможет 
реализовать себя в этой деятельности.  
Направленность личности. И. Егорычева выделяет несколько видов 
направленности, проявляющихся в устойчивом отношении человека к себе, 
людям и обществу в целом: 
- коллективистская, характеризующая устойчивую ориентацию человека 
на взаимодействие с другими людьми; 
- деловая, определяющая в качестве устойчивой системы мотивов те, ко-
торые обусловливают успешность профессиональной деятельности; 
- гуманистическая, отражающая устойчивое отношение человека к окру-
жающему миру; 
- эгоистическая - с устойчивым преобладанием заинтересованного отно-
шения к себе по сравнению к другим людям и обществу; 
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- депрессивная, проявляющаяся в заниженной самоценности человека от-
носительно других людей; 
- суицидальная, свидетельствующая об отсутствии ценностного отноше-
ния к себе, людям и обществу.[2] 
Анализируя эти шесть видов направленности личности, Азарова опреде-
ляет первые три вида направленности как благоприятные для волонтерской де-
ятельности, а именно: коллективистская, деловая и гуманистическая.  
Индивидуальные личностные характеристики. Самыми главными лич-
ностными характеристиками для волонтерской деятельности будут эмпатия и 
способность сопереживать. Люди, с высоким уровнем эмпатии наиболее 
успешны в волонтерской деятельности, к тому же, степень привлекательности 
волонтерской деятельности для них тем выше, чем выше у них уровень эмпатии. 
Но, помимо этих качеств, ученые выделяют и другие, пусть и в меньшей 
степени, но все-таки значимые. 
И.П. Куникина выделяет эмпатию и толерантность. 
А.Н. Перцовский – лидерские качества, творческие способности, направ-
ленность на общение с людьми, личностная зрелость, стрессоустойчивость, вы-
сокий уровень социально психологической и аутопсихологической компетенции.  
В то же время, Н.В. Черепанова указывает на эмпатию, терпимость эмо-
циональную устойчивость, сильную мотивацию. [2]  
В различных исследованиях ученые выделяют разные личностные осо-
бенности, может быть, это связано с разными видами деятельности, которые 
выполняют волонтеры, возрастом и т.д., но, несомненно, можно увидеть сход-
ства в этих результатах: эмпатия, толерантность, общительность. В своем ис-
следовании, мы также попытаемся определить личностные качества, присущие 
волонтерам.  
Итак, в данной статье нами были рассмотрены теоретические взгляды на 
личностные детерминанты участников волонтерского движения. Данный ана-
лиз помог нам вывить основные детерминанты, это мотивация оказания помо-
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щи, система ценностно-смысловых установок личности, эмоциональная гиб-
кость и личностные особенности и направленность личности.  
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В философском словаре гражданственность рассматривается, как нрав-
ственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека 
перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государство, се-
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мья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и 
защищать от всяких посягательств её права и интересы [4].  
Гражданственность подразумевает способность пользоваться своими пра-
вами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо общества, 
мыслить и действовать государственно. Прежде всего гражданственность озна-
чает осознание своей причастности к Родине, ее народу, ее истокам и корням. 
Одним из ключевых в нашей статье выступает понятие «патриотическое 
воспитание», рассматриваемое как видовое понятие по отношению к родовому 
понятию «воспитание». 
В справочной литературе воспитание рассматривается как: 
– целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, 
ценностей и норм общества [5]. 
– 1) от гл. воспитать; 2) навыки поведения, привитые школой, семьёй, 
средой и проявляющиеся в общественной жизни [3]. 
Данное понятие как сложная категория является предметом исследования 
различных наук: философии, психологии, педагогики. 
Анализ философских аспектов понятия «воспитание» позволяет рассмат-
ривать его как «целенаправленный процесс перевода накопленной человече-
ством культуры в индивидуальную форму существования, когда внешнее (объ-
ективное) становится содержанием внутреннего (субъективного), то есть пере-
водится в область сознания конкретных людей, чтобы потом соответственно 
отразиться в их мыслях, поведении, чувствах» [4]. 
С точки зрения психологии, данное понятие рассматривается в широком и 
узком смысле слова. В первом случае воспитание представляется как деятель-
ность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта [1]. 
В узком смысле данное понятие связывается с процессом воздействия на 
личность и определяется как планомерное и целенаправленное воздействие на 
сознание и поведение человека с целью формирования определенных устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих необходи-
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мые условия для его развития, подготовки к общественной жизни и производи-
тельному труду [7]. 
Эти положения прослеживаются и в трактовке данного понятия с позиций 
педагогической науки – «1) в социальном, широком смысле – функция обще-
ства по подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем 
социальным устройством: общественными институтами, организациями, цер-
ковью, средствами массовой информации и культуры, семьей и школой; 2) в 
более узком, педагогическом смысле – специально организованный и управля-
емый процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-
воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности [5]. 
В узком смысле воспитание представляет собой совокупность составных 
частей целостного воспитательного процесса: умственное, нравственное, эсте-
тическое, трудовое, гражданское, патриотическое, физическое воспитание [3].  
С учетом вышеизложенного проанализируем понятие «патриотическое 
воспитание». 
В педагогических исследованиях по проблеме патриотического воспита-
ния данный вид воспитания рассматривается по-разному. И.Ф. Харламов [7], 
Н.Е. Щуркова [8] рассматривают патриотическое воспитание как часть нрав-
ственного. Н.В. Ипполитова [2] выделяют его в автономный раздел воспита-
тельной работы. В своем исследовании мы поддерживаем последнюю точку 
зрения, что соответствует содержанию данного понятия. 
Определяя патриотическое воспитание как самостоятельное направление 
воспитательной работы в вузе, нельзя забывать о его взаимосвязи с другими вида-
ми воспитания (нравственным, трудовым, умственным, эстетическим, экологиче-
ским), представляющей сложные взаимозависимые и взаимообусловленные от-
ношения. По нашему мнению, необходимо систематического наполнения всех 
направлений воспитательного процесса содержанием патриотического характера.  
В отечественной педагогической литературе представлены различные 
трактовки понятия «патриотическое воспитание». Опираясь на определения 
Н.В. Ипполитовой [2], И.Ф. Харламова [7], в нашем исследовании мы будем 
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рассматривать патриотическое воспитание как специально организованный си-
стематический педагогический процесс взаимодействия воспитателей и воспи-
танников, предполагающий освоение личностью достижений мировой и нацио-
нальной культуры, расширение личного опыта воспитанников и направленный 
на развитие патриотизма как интегративного личностного качества. 
Можно отметить, что в настоящее время существующие подходы к пони-
манию патриотического воспитания являются предметом исследований. К со-
жалению, указанная проблема до настоящего времени касалась главным обра-
зом основной и полной ступеней средней общеобразовательной школы. На 
уровне высшего образования она разработана недостаточно подробно. 
Важное значение в патриотическом воспитании студентов имеет взаимосвязь 
процесса обучения в вузе с внеучебной работой, имеющей свои цели и задачи. 
По нашему мнению, наиболее эффективными формами внеучебной рабо-
ты патриотической направленности со студентами являются: читательские 
конференции, встречи с писателями и поэтами родного края, оформление вы-
ставок, олимпиады, экскурсии, кружки, секции, диспуты, викторины, празд-
ничных мероприятия, поисковые и научные исследования, часы кураторов: «По 
следам войны», «День национального единства», «День конституции», «Не ста-
реют душой ветераны», «По страницам военных лет», «В жизни всегда есть ме-
сто подвигу», позволяющие сформировать гражданственность у обучающихся 
вышей школы; активное участие студентов в работе проблемных групп. 
В современной высшей школе большое распространение получили мас-
совые формы внеучебной работы патриотической направленности, направлен-
ные на формирование гражданственности: лыжные походы, кроссы, соревнова-
ния по бегу, стрельбе, военизированные походы, игры, социальные акции («Ты-
сяча свечей», акция «Поздравь ветерана»), участие в городском конкурсе «От-
крытка для ветерана». 
В области гражданско-патриотического воспитания студентами-
практикантами, а также студентами-интернами, во время прохождения педаго-
гической практики в школах города ежегодно проведятся мероприятия патрио-
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тической направленности для учащихся начальных классов (викторина «Знай и 
люби свой край»; «Веселые старты», устный журнал «Спортивный калейдо-
скоп», литературная композиция «Гимн, герб, флаг России в сердце моем»; бе-
седа «Шадринск военной поры»). 
Студенты педагогического факультета принимаю активное участие в изу-
чение истории факультета и института (летопись факультета, летописи групп, 
встреча с выпускниками и т.д.).  
Исходя из выше изложенного, мы можем сделать вывод, что показателем 
сформированности гражданственности у студентов является наличие у них со-
ответствующих навыков и привычек гражданского поведения, которые выраба-
тываются путем продолжительных упражнений или иных видов деятельности, а 
так же осознание своей причастности к Родине, ее народу, ее истокам и корням. 
В связи с этим возникает необходимость привлечения студенчества в практиче-
скую деятельность, патриотической направленности, в рамках которой и фор-
мируется чувство гражданственности. 
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ABSTRACT: Formation of patriotic qualities of a person is a purposeful, special-
ly organized process. Patriotic education is included in the main activities of the school. 
KEY WORDS: patriotic education, patriotism, schoolchildren, educational 
work, means of upbringing. 
Российское образование находится в стадии становления новой парадиг-
мы, присущей современной цивилизации, получившей название «информаци-
онное» или «постиндустриальное общество». В ходе реформ были достигнуты 
гуманизация образования, инновационность обучения, делается упор на созда-
ние условий для развития человека как свободной, ответственной личности. 
Образовательные учреждения, в первую очередь, должны быть ориентированы 
на создание условий для становления гражданственности и формирования пат-
риотических качеств обучающихся. Гражданско-патриотический компонент 
образования и воспитания тем и ценен, что для будущего страны важно не 
только, какие специалисты будут создавать богатство страны, но и какими бу-
дут их мировоззрение, гражданская, нравственная позиция. Задачей школы ста-
новится подготовка личности, гражданина принадлежащего, с одной стороны, к 
определенному этносоциуму, культуре, исторической эпохе, с другой – гражда-
нина России, мира [1, с. 20].  
Патриотические качества – это качества личности, характеризующие ее 
способность к активному проявлению гражданской позиции. Формирование их 
возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую патриотическую 
деятельность 2. 
Доказано, что применение активных форм и методов обучения и воспита-
ния в их взаимосвязи и взаимообусловленности таких, как выразительное чте-
ние, эвристическая беседа, эмоциональный рассказ, приведение положительного 
примера, обсуждение видеофильмов, реферирование, написание исторических 
сочинений, эссе, работа с мемуарами, биографиями, одновременно несколькими 
документами – развивают теоретическое мышление, умения и навыки работы с 
большим объемом информации, развивают историческую память; коллективные 
творческие дела, ролевые и тематические игры, – формируют опыт поведения, 
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регуляции взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; разработка мульти-
медийных проектов, слайд-презентаций, – развивают толерантность, коммуника-
тивные навыки, опыт ролевого взаимодействия. Данные формы и методы, диф-
ференцированные с учетом возрастных особенностей подростков, их знаний и 
интересов воздействуют на чувства, волю, сознание, развивают творческую ини-
циативу детей, их самостоятельность, обеспечивают эффективность и непрерыв-
ность патриотического воспитания в учебной и внеурочной деятельности.  
Определим основные этапы реализации патриотического воспитания в со-
временной школе обусловлены динамикой личностного развития обучающихся. 
 В 1-4-х классах дети осваивают такие патриотические идеи и ценности, 
как защита Отечества от иноземных захватчиков, идеи сплочения и укрепления 
России, ответственности за судьбу Родины.  
 У учащиеся 5-8-х классов активизируются стремление к постижению 
окружающего мира и самоутверждению в процессе изучения таких идей и явле-
ний как патриотический подъем народных сил в кризисные периоды истории 
Отечества, роль личности и народа в прогрессивном развитии страны, рост нацио-
нального самосознания народа. 
 В 9-11-х классах у школьников активно развивается интеллектуальная 
сфера, предыдущий социальный опыт становится основой личной ответственности 
в принятии самостоятельных решений, самореализации, самовоспитания при изу-
чении подвига многонационального Советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, героического восстановления разрушенного войной хозяйства, до-
стижений науки и техники, развития патриотических идей в современной России. 
Вопросы патриотического воспитания в современной школе находят от-
ражение во всех применяемых в школе видах педагогического анализа: пара-
метрическом; тематическом; итоговом; в учебных планах, разрабатываемых в 
школе: перспективном, годовом, текущем. Эти вопросы рассматриваются на 
педагогическом совете школы, на совещаниях при заместителе директора. 
В едином образовательно-воспитательном пространстве в г. Стерлитамак 
в процессе формирования патриотизма вовлечены не только школы города, но 
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учреждения дополнительного образования – Пост у монументов «Вечный 
огонь», «Памяти воинам-интернационалистам», совета воинов-
интернационалистов (сюда входят участники боевых действий в Афганистане) 
и совета ветеранов боевых действий в Чеченской Республике, муниципальный 
Центр военно-патриотического воспитания при гимназии № 4, муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей и т.д. Таким 
образом активизируется военно-патриотическое воспитание во всех образова-
тельных учреждениях города, согласно программе развития, программы «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто». Работа по патриотическому воспитанию 
школьников проходит в тесном контакте с администрацией города, отделом об-
разования и школами города, в тесной связи с комитетом и советами ветеранов 
Великой Отечественной войны, российским советом ветеранов Афганистана, 
ООО «Молодежные инициативы», музеями «Боевой славы» при многих шко-
лах, воинскими частями, кадетской школой № 4 и милицейскими классами 
школы 5 и муниципальными образовательными учреждениями. Анализируя 
программное обеспечение, можно утверждать, что работа заключается и в про-
ведении исследовательско-поисковых работ, экскурсий, акций, встреч, конкур-
сов патриотической направленности, работе с ветеранами.  
Организация патриотического воспитания в школе на современном этапе – 
сложный управленческий и технологический процесс. Причем все содержатель-
ные компоненты этого процесса взаимопереплетены, дополняют друга, что позво-
ляет целенаправленно, комплексно строить его. Технологический компонент про-
цесса воспитания патриотизма подразумевает использование широкого спектра 
форм и методов патриотического воспитания, т.е. тех форм и методов работы, ко-
торые имеют акцентированную патриотическую направленность [3].  
Важной стороной содержательной зрелости организации патриотического 
воспитания в школе является его включенность в основные виды ее деятельно-
сти: учебную, методическую, воспитательную. 
Учебная, воспитательная и методическая работа по организации патриоти-
ческого воспитания в современной школе строится в соответствии с требования-
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ми нормативно-правовых документов, в числе которых именно патриотическую 
воспитательную направленность отражают следующие государственные про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы», утвержденные соответствующими Постановлениями Правительства 
РФ; Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 
Патриотическое воспитание в современной школе – фактор консолидации 
всего общества, источник и средство духовного, политического и экономиче-
ского возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ МАЛОГО ГОРОДА 
 
АННОТАЦИЯ: в статье речь идет об особой миссии специалистов социо-
культурной сферы малого города, которая состоит в посредничестве по формиро-
ванию общечеловеческих ценностей не только у собственных получателей социо-
культурных услуг, но и у всего населения через сеть социальных связей. С этой 
целью у специалиста должен быть сформирован положительный имидж, который 
обеспечит более эффективное продвижение и присвоение необходимой информа-
ции. В статье приводятся основные механизмы формирования такого имиджа. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малые города, специалисты социокультурной 
сферы, имидж специалиста, социокультурная сфера, общечеловеческие ценно-
сти, формирование имиджа. 
 
THE MAIN DIRECTIONS OF FORMATION OF IMAGE  
OF A SPECIALIST OF SOCIAL-CULTURAL SPHERE  
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ABSTRACT: the article focuses on a special mission specialists social and cul-
tural sphere of the small city, which is in mediation of the formation of human values not 
only its own socio-cultural recipients of services, but also to the entire population 
through a network of social relations. To that end, the specialist must be formed a posi-
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tive image that will ensure more effective promotion and assignment of the necessary 
information. The article presents the basic mechanisms of formation of this image. 
KEYWORDS: small cities, the specialists of social-cultural sphere, the image 
of a specialist, social-cultural sphere, human values, image formation. 
 
Малый город – это населенный пункт с количеством жителей менее 50 
тыс. чел. В России к малым городам относится 2\3 от общего количества горо-
дов. Следовательно, от ценностей, установок на развитие, потребности к само-
совершенствованию деятельности во многом зависит успех модернизации 
страны в целом.  Вместе с тем, малые города относятся к проблемным город-
ским поселениям России. В результате проводимой политики реформирования 
их социально-экономический потенциал был в значительной степени утрачен. 
Общие для страны тенденции депопуляции населения проявились здесь крайне 
остро и продолжают нарастать. 70% молодых людей после окончания школы 
покидают малый город с целью обосноваться в более крупном. Бюджеты малых 
городов во многих случаях дотационны, и не всегда обеспечивают покрытие 
минимальных социальных стандартов, их градообразующая база с трудом мо-
дернизируется и обновляется современными технологиями, компенсирующие 
производства и виды деятельности не создаются. Отсюда – высокий уровень 
безработицы, низкий уровень доходов населения, социальная напряженность. 
Кроме того, для них характерен полуруральный (рекреативный) тип среды и 
образа жизни населения. 
В настоящее время предпринимаемые государством меры по поддержке ма-
лых городов сводятся к выделению средств на решение наиболее острых проблем, 
да и то, на условиях софинансирования. Такой путь выхода из кризиса малых го-
родов, учитывая весь масштаб проблем и их состояние, не особенно эффективен. 
При этом, под кризисом малого города понимается не только финансово-
экономический кризис, но и кризис сознания, мотивационно-потребностной сфе-
ры человека, в большей степени, он и является определяющим. 
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Следовательно, жизнеспособность и дальнейшее развитие малого города 
в большей степени зависит от ценностей, мотивов, потребностей человека, их 
смысложизненных настроений. 
В деятельности по формированию ценностно-смысловой сферы сознания 
населения малого города важное значение принадлежит специалистам социо-
культурной сферы. 
Специалисты социокультурной сферы малого города – это персонал 
учреждений культуры, образования, СМИ, то есть работники организаций со-
циокультурной сферы – поставщиков социокультурных услуг населению 
Хотя в штатных расписаниях учреждений социальной сферы малого го-
рода пока массово не введены должности профессионалов по связям с обще-
ственностью, все специалисты социокультурной сферы по сути ими являются, 
следовательно, одним из условий их эффективной работы будет являться обла-
дание основными технологиями взаимодействия с населением (5) 
Речь идет о такой особенности малого города, как обширная сеть соци-
альных связей, которая и обеспечивает проводимость идей, мыслей, настрое-
ний, а главное – ценностей: 
- с одной стороны, работа с сетью семейных, родственных и дружественных 
связей получателей социокультурных услуг трудоемка, с другой – эффективна. 
Сеть социальных связей служит основным механизмом передачи обще-
человеческих ценностей, создания пространства межгрупповой (сетевой) пере-
дачи общечеловеческих ценностей: от старшего к младшему; от учителя к уче-
нику; от наставника к подопечному 
Речь идет о том, что ценностях семьи, здоровья и благополучия, патрио-
тизме как уважении к традициям, устоям, поступательному и стабильному раз-
витию большой и малой родины как ценности, ценностях выбираемой профес-
сии, ценности коллектива и т.д. 
Моделирование процессов распространения ценностей., культур и обыча-
ев) было осуществлено американским политологом, американским ученым Ро-
бертом Аксельродом. движущая сила этого процесса -стремление ценностей 
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человека к дальнейшему усилению сходства с ценностями своей группы, то 
есть включением механизма идентификации. Автор рассматривает некое куль-
турное пространство, где проживает небольшая популяция небольшая популя-
ция людей – село, малый город (1) 
При этом, Брайаном Арчером было заявлено, что процесс развития любо-
го явления зависит, в большей степени, от наличия системы взаимодействий, 
обеспечивающих развитие. Следовательно, сеть социальных связей (сеть взаи-
модействий), обеспечивающая передачу информации (в том числе, ценностей), 
может влиять на изменение жизненных установок, мотивов и потребностей жи-
телей малого города, то есть, обеспечивать его поступательное развитие (1). 
Специфика такой сети в малом городе: 
это ее разветвленность и замкнутость, что способствует быстрой передаче 
имиджевой деятельности и одновременно осуществляет экспертизу ее подлинности; 
- сети семейных, дружественных и профессиональных связей зачастую 
накладываются друг на друга, придавая им особую прочность, а ее агентам- 
особую защищенность (10); 
- простоту выявления лидеров мнения и обеспечения двухступенчатой си-
стемы коммуникаций между населением и учреждениями социокультурной сферы; 
- единое территориальное расположение всех учреждений в шаговой до-
ступности от населения; 
- доступность Интернет-ресурсов, которые можно использовать для до-
стижения цифрового и культурного равенства с жителями крупного города; 
- единая соподчиненность большинства учреждений администрации города. 
Чтобы в сети социальных связей механизм идентификации работал, с по-
мощью которого будет осуществляться передача информации и ценностей, по-
средники, осуществляющие первоначальную «рассылку» ценностей в сети, 
должны быть наделены доверием и положительными представлениями населе-
ния о них. То есть, наиболее важно не как, а кто и с каким отношением органи-
зует процессы (9). 
Характеристики положительного восприятия личности соответствуют 
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понятию «положительный имидж», который может определять и катализиро-
вать не только штатные ситуации идентификации со значимыми объектами, но 
и те, которые «флуктуируют «диким образом». 
Следовательно, в условиях современного состояния общества и требова-
ний формирования общечеловеческих ценностей, роль положительного имиджа 
повышается в связи с его: 
простотой восприятия; 
способностью создавать целостное представление об объекте; 
возможностью пронизывать мощные информационные пласты и дости-
гать массового сознания 
способностью создавать смысловые структуры 
Под влиянием сформированного имиджа можно получить безбарьерное 
перемещение ценностей по сети социальных связей при посредничестве лично-
сти, которой доверяет большинство (8). 
Для того, чтобы такие сложные функции были выполнены, по мнению 
Л. М. Семеновой, специалисты социальной сферы должны обладать основами 
имиджеологической компетентности овладеть технологиями формирования до-
верия, положительного восприятия себя Другим, т.е. goodwill (6). 
В настоящее время наблюдается отношенческая асинхрония к таким спе-
циалистам (амбивалентное, противоречивое отношение). 
Отношенческая асинхрония – это дисгармония между высокой миссией 
специалиста, непосредственно влияющего на формирование ценностей в обще-
стве, и недостаточной реализацией задач, стоящих перед специалистами. 
Причина этого диссонанса, в первую очередь, в сложившемся в обществе 
некотором ценностном хаосе, отразившемся на отношении к профессиям, бази-
рующимся на ценностях человеколюбия и гуманизма. 
Следовательно, необходима разработка программы имиджформирования 
специалиста социокультурной сферы малого города, базирующаяся на наличии 
у них профессиональной культуры (5). 
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При составлении такой программы были изучены процессы имиджфор-
мирования политика, предпринимателя, педагога, организации в целом, имиджа 
средств массовой коммуникации и т.д. 
Цель программы: подготовка специалиста социокультурной сферы для рабо-
ты с массовой аудиторией для обеспечения его успешного имиджформирования. 
Программа состоит из 2 направлений: профессионально-ценностное – 
дальнейшее повышение профессионализма специалиста социокультурной сфе-
ры в малом городе как посредника между муниципальной властью и населени-
ем, востребованного потребителями социокультурных услуг, принятыми взаи-
модействующими с ним субъектами. В качестве теоретической основы про-
граммы была использована Концепция формирования профессионального ими-
джа будущего специалиста по связям с общественностью, разработанная 
Л. М. Семеновой (3).  
В программу профессионального – ценностного направления были вклю-
чены следующие вопросы: 
- изучение теоретических и практических проблем взаимодействия спе-
циалистов социокультурной сферы с различными группами населения; 
- изучение алгоритмов формирования доверия к учреждению, специалисту; 
- работа специалиста с сетью семейных и дружественных связей в малом 
городе. 
В основу коммуникативного направления формирования имиджа специа-
листа социокультурной сферы может быть положена его модель с ценностно – 
смысловым ядром и внешними (рекламными и мей-кап оболочками). 
Задачи реализации ценностно-смысловых технологий: донесение до насе-
ления истинного предназначения специалиста как посредника в присвоении 
общечеловеческих ценностей, одновременно носителя этих ценностей. 
Одновременно необходимо создание символически-знаковой системы 
восприятия этих профессий посредством проектных, анимационных, игровых 
технологий. 
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Задачей мей-кап и рекламных стратегий формирования имиджа специа-
листа будет являться разработка позитивной рекламы профессий социальной 
сферы и профориентационной работы с целью ориентации на их получения в 
условиях ССУЗОВ и ВУЗОВ. 
Таким образом, применение основных направлений должно обеспечить 
формирования имиджа специалиста социокультурной сферы, повышающих 
стабильность и устойчивость его развития, более четкие ценностно смысловые 
ориентации его жителей.  
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Формирование социальных качеств будущих специалистов, осуществля-
емое в системе высшего образования, происходит в процессе социального вос-
питания, ориентированного на нравственную, инициативную, самостоятель-
ную, активную личность с четко выраженной гражданской позицией, способ-
ной к постоянному самосовершенствованию.  
Одним из условий формирования социально активной, деятельной лично-
сти будущего специалиста выступает технологизация этого процесса. Техноло-
гия формирования социальной активности студентов представляет собой опти-
мальную последовательность социально-педагогической деятельности, органи-
зуемой в рамках внеучебной работы со студентами, позволяющей получить оп-
тимальный результат в виде сформированности на высоком уровне компонен-
тов социальной активности личности, в соответствие с запрограммированными 
затратами времени и средств.  
Реализация технологического подхода в формировании социальной ак-
тивности студентов опирается на основные принципы технологизации воспита-
ния: создание общей для всех организационной формы воспитания (специально 
организованной внеучебной деятельности), направленной на формирование со-
циальной активности студентов; индивидуализация данной деятельности, дове-
дение ее до каждого субъекта воспитательной системы образовательной орга-
низации. Важными аспектами технологизации формирования социально актив-
ной личности в условиях учреждения образования являются: коллективный ха-
рактер; социально-педагогическая направленность на создание условий эф-
фективной социализации – самостоятельного освоения студентами социального 
опыта, общественных и профессиональных норм и ценностей; оптимизация 
процесса организации воспитательной работы в учебном заведении путем про-
граммирования деятельности педагогов и студентов; обеспечение единства 
жизненно-практических и педагогических явлений,  общих и индивидуально-
личностных задач социального воспитания; индивидуальное мастерство педа-
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гогов, организующих внеучебную деятельность студентов, учет их профессио-
нальных умений, направленных на формирование личности будущего специа-
листа в определенных социально-педагогических условиях.  
Технология формирования социальной активности студентов относится к 
социальным технологиям, т.е. способам создания условий для положительного 
саморазвития, социальной адаптации, социальной защиты человека путем вос-
питательного воздействия на его личность и поведение [1].  
Поэтапное включение студентов во внеучебную деятельность осуществ-
ляется на основе учета целей профессионального образования, воспитания и 
развития личности будущего специалиста, предполагает разработку и внедре-
ние конкретной социально-педагогической технологии. Это система традици-
онных и инновационных воспитательных средств, направленных на поэтапное 
формирование социальной активности личности, способствующих более 
успешной социализации.  
Технологизация процесса формирования социальной активности студен-
тов представляет собой трехлетний цикл деятельности, в течение которого все 
участники успевают осознать целесообразность и значение организуемого про-
цесса, его опытную апробацию.  
Этап целеполагания связан с общей целью воспитания в учебном заведе-
нии и направлен на достижение прогнозируемого результата – формирование 
социальной активности студентов. На этом этапе происходит первичное фор-
мулирование целевой установки деятельности специалистов и организаторов 
внеучебной работы.  
Цель обуславливает выбор средств и способов ее достижения, определяет 
направления поиска дополнительных источников информации об условиях и 
социальной среде жизнедеятельности студентов. На данном этапе также осу-
ществляется исходная диагностика уровней сформированности социальной ак-
тивности студентов, готовности педагогов к организации внеучебной деятель-
ности, подбор соответствующих диагностических методов и процедур.  
На планово-прогностическом этапе определяется структура организуемо-
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го процесса, основных видов внеучебной деятельности и мероприятий, их со-
держания на конкретный период.  
Цель планирования – выработка единства действий с администрацией и 
педагогическим коллективом, с одной стороны, и с коллективом студентов, 
общественными структурами – с другой; установление сроков реализации ре-
шений; уточнение приоритетных направлений, этапов деятельности.  
Прогнозирование предполагает систематический анализ и предвидение 
тенденций формирования социальной активности студентов во внеучебной дея-
тельности, подготовку заблаговременно обоснованных предложений, про-
грамм, определение путей конструктивного решения поставленных задач.  
На содержательно-деятельностном этапе осуществляется последователь-
ная реализация намеченных программой (планом воспитательной работы) мер 
социального воздействия конкретными исполнителями в назначенное время и 
сроки, сопоставление и соизмерение результатов с критериями успешности со-
циальной деятельности.  
На данном этапе осуществляется во-первых, координация действий пре-
подавателей, кураторов, социальных педагогов, психологов, педагогов-
организаторов в контексте решения задач формирования социальной активно-
сти; во-вторых, формирование единых установок, педагогических позиций, 
требований учебного заведения и общественных структур социума в организу-
емом процессе.  
На коррекционно-аналитическом этапе фиксируются изменения, произо- 
шедшие в социальной активности студентов, осуществляется оценка результа-
тивности реализуемой технологии. Задачей данного этапа является также вне-
сение необходимых изменений в воспитательную работу факультета (вуза) по 
формированию социальной активности студентов; устранение причин, тормо-
зящих данный процесс; применение методик, позволяющих интенсифициро-
вать дальнейшее формирование социальной активности студентов.  
 
Список использованной литературы 
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тельный стандарт, выпускники вузов настоящего времени должны обладать 
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своей страны, гражданского долга и проявления патриотизма; способностью осу-
ществлять принятые в обществе правовые и моральные нормы. Для того чтобы 
выполнить эти требования необходимо создать современную систему формирова-
ния и повышения правовой культуры как фактор воспитания гражданственности у 
студентов вузов. 
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ABSTRACT: analyzing the Federal state educational standard of the graduates 
this time must have cultural competences, such as ability awareness of and compli-
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ance with the Constitution of the Russian Federation, the rights and duties of a citizen 
of his country, of duty and of patriotism; the ability to perform socially accepted legal 
and moral standards. To fulfill these requirements it is necessary to create a modern 
system of forming and development of legal culture as a factor in the civic education 
of University students. 
KEYWORDS: legal culture, citizenship, patriotism, students, tolerance, legal 
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В настоящее время деятельность вузов требует не только качественной под-
готовки специалистов, на и высокого уровня их социализации, духовно-
нравственных черт личности, таких как: культура общения, социальная актив-
ность, гражданская зрелость, толерантность, коммуникабельность, эмпатийность, 
интеллигентность, правовая, эстетическая и этическая культура.  
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Высшего 
образования подчеркивается, что будущий специалист должен обладать обще-
культурными компетенциями, такими как: способностью осознания и соблюде-
ния Конституции Российской Федерации, прав и обязанностей гражданина сво-
ей страны, гражданского долга и проявления патриотизма; способностью осу-
ществлять принятые в обществе правовые и моральные нормы. Для того чтобы 
выполнить эти требования необходимо создать современную систему форми-
рования и повышения правовой культуры как фактор воспитания граждан-
ственности у студентов вузов [6]. 
Образовательная практика нуждается в новых идеях интеграции формиро-
вания гражданственности и правовой культуры студентов в педагогической дея-
тельности, в практических рекомендациях их творческого использования в обра-
зовательном процессе вузов в соответствии с «Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это свиде-
тельствует о возрастании актуальности формирования гражданственности и пра-
вовой культуры студентов во всех высших учебных заведениях, а особенно в ву-
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зах социокультурной сферы, в силу человековедческой направленности будущей 
профессиональной деятельности их выпускников. 
На общечеловеческих ценностях строятся принципы, заложенные в Кон-
ституцию Российской Федерации. Права, свободы человека, «развитие инсти-
тутов гражданского общество, плюрализм, гласность», демократия занимают 
особое место [1, c. 69]. 
Зачастую понятия «гражданственность» и «правовая культура» рассматри-
вают отдельно друг от друга, на самом деле данные понятия неразрывно связанны 
между собой. Нельзя быть гражданином государства, не зная своих прав и обязан-
ностей, не стремясь выполнить свой гражданский долг на основе правовой осве-
домленности и высокого уровня развития правовой культуры, поэтому мы рас-
сматриваем понятия во взаимообусловленности. Люди не рождаться гражданами, 
а становятся ими [2, c. 23].  
В условиях современного российского общества особую актуальность при-
обретает проблема повышения правовой культуры как фактор воспитания граж-
данственности. Однако современная социальная действительность порождает 
ряд крайне сложно разрешимых противоречий между: 
 провозглашенными демократическими правами и свободами человека, 
и повсеместным их нарушением на различных уровнях; 
 между увеличением случаев нарушений прав человека и правовой без-
грамотностью населения России;  
 потребностями общества в социально активных и ответственных граж-
данах и правовым нигилизмом многих молодых людей; 
 высоким уровнем осознания и реализации собственных прав, низким 
уровнем сформированности гражданской позиции по выполнению обязанно-
стей у подрастающего поколения;  
 между нормативно-правовым закреплением правового просвещения в 
общеобразовательных организациях и постоянно растущим числом правонару-
шений в студенческой среде [2, c. 18]. 
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В связи с этим остро встает вопрос, связанный с проблемой повышения 
правовой культуры личности в изменяющихся условиях российского социума. 
В отечественной литературе над проблемой повышения правовой культу-
ры как фактора воспитания гражданственности активно работают ученые-
правоведы, такие как Е. В. Аграновская, В. Ф. Коломийцев, А. Коптяев и др.  
Под правовой культурой предлагается понимать «систему овеществлен-
ных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, 
и их отражение в сознании и поведении людей» [3, c. 13].  
В широком плане правовая культура охватывает все правовые ценности, 
существующие в данное время в данной стране. При этом не игнорируется и 
мировой опыт. 
Для того чтобы определить что такое гражданственность, мы обратились 
к педагогическому словарю и выяснили, что гражданственность - это качество, 
свойство поведения человека, гражданина, проявляющееся в его готовности и 
способности активно участвовать в делах общества и государства, сознательно 
пользоваться своими правами, свободами и нести свои обязанности [5, c. 50].  
Таким образом, преподаватель вуза воспитывает не просто профессиона-
ла, а в, первую очередь - личность. Поэтому на первое место в образовательном 
процессе в наше время выходит личностное и социально-профессиональное 
воспитание студента, становление гражданина своего Отечества, добровольно и 
сознательно соблюдающего законы государства. 
Мы предлагаем комплекс мероприятий для студентов вузов, которые 
смогут помочь повысить уровень правовой культуры. 
Задачи комплекса мероприятий: 
1. Расширить и углубить знания, обучающихся о правах и обязанностях 
человека, правовых документах Российской Федерации; 
3. развить умение давать правильную оценку поступкам человека; 
4. развивать у обучающихся коммуникативные навыки, стимулировать 
умения совершенствоваться в коллективе; 
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5. создавать ситуации для развития умений применять полученные знания 
в реальной жизни. 
В комплексе мероприятий для повышения уровня правовой культуры у 
студентов вузов предлагается использовать такие формы работы, как 
индивидуальные (например индивидуальные профилактические беседы), 
групповые — классные часы; массовые (проведение научных-практических 
конференций и т. д.), словесные, практические и наглядные, образно-
художественные (конкурс рисунков), игровые( игра по станциям и т. д.), 
психологические (разъяснительные беседы), такие методы, как экскурсионный, 
проблемно-поисковый, метод формирования сознания, иллюстративный и т. д. 
Основные мероприятия по повышению уровня правовой культуры 
студентов являются:  
 Оформление стендов по правовому просвещению обучающихся «Закон, 
и мы»;  
 Индивидуальные разъяснительные и профилактические беседы 
- «Я – человек»; 
- «Куда обратиться за помощью»; 
 Занятия правовой направленности: 
- «Я – гражданин России»; 
- «Преступление и наказание»; 
- «Действие и бездействие»; 
- «Мои права и обязанности»; 
 Студенческая научно-практическая конференция на тему: «Закон для 
государства. Закон для человека»; 
 Конкурс мини-сочинений «Моя глава в Конституцию»; 
 Игра по станциям «Наши права и обязанности»; 
 Конкурс плакатов «Права и свободы человека»; 
 Выставка книг, газетная витрина: «Закон обо мне, мне о законе»; 
 Тематические политинформации: 
- «Часовые порядка»; 
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- «Наши права и обязанности»; 
 Студенческие собрание «Как мы выполняем правила обучающихся?» 
 Диспуты: 
- «Я отвечаю за все»; 
- «Общественный порядок и свобода личности»; 
- «Право. Закон. Что это такое?»; 
- «Нужно ли учиться властвовать собой?»; 
- «Закон и я»; 
- «Девиантное поведение – антинорма или часть нашей жизни»; 
 Правовая викторина «Твой выбор» (разъяснение уголовного, 
гражданского, административного законодательства); 
 Тренинговые занятия «Права разные нужны, права разные важны»; 
«Формирование навыков поведения в юридически значимых ситуациях» – 
Развитие навыков поведения в юридически значимых ситуациях; 
Планируемые результаты:  
 Знакомство с нормативно правовыми документами: 
- Конституция РФ; 
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Семейный кодекс РФ; 
- КоАП РФ; 
- ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 
- и т.д. 
 обеспечение соблюдения прав человека; 
 повышение общественного правосознания и правовой культуры 
обучающихся; 
 снижение уровня правонарушений в среде обучающихся; 
 активизация общественного участия в управлении образовательным 
процессом. 
Таким образом, педагогические условия формирования гражданственно-
сти и правовой культуры студентов вузов:  
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а) организационно-педагогические – направленность, образования на 
овладение основами культуры гражданского общества; интеграция- системы 
формирования гражданственности и правовой культуры студентов в. общевузов-
скую воспитательную систему; повышение теоретико-методологической, мето-
дической, и технологической* компетентности педагогического коллектива вуза; 
обеспечение педагогической поддержки и педагогического сопровождения про-
цесса самоопределения, саморазвития и самореализации обучающихся;  
б) психолого-педагогические - воспитание у обучающихся чувства соб-
ственного достоинства, чувства профессиональной и образовательной свободы; 
воспитание стремления к самореализации не вопреки, а во благо общества и 
благодаря ему; стимулирование мотивов применения социальных знаний в 
учебно-профессиональной деятельности; смещение акцента на познающую де-
ятельность, самоконтроль, самооценку, самоанализ, самокритику обучающих-
ся; индивидуальная и групповая рефлексия мировоззрения и деятельности. 
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Общественные организации и общественные объединения являются яд-
ром гражданского общества, поскольку основная цель их деятельности – пред-
ставление интересов граждан. 
На сегодняшний день имеется большой перечень нормативно-правовых 
актов в российском законодательстве, которые регулируют правовой статус 
общественных организаций и общественных объединений. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее – РФ) 
предусмотрено многообразие организационно-правовых форм общественных 
объединений и равенство их перед законом (ст. 13). Согласно положению ст. 30 
каждый гражданин РФ имеет право объединяться по интересам, также созда-
вать для их защиты профессиональные союзы. При этом запрещается принуж-
дение к вступлению в какое-либо объединение [1]. 
Обращаясь к Гражданскому кодексу РФ, следует отметить, что за обще-
ственными организациями сохраняется имущество, в отношении которого они 
являются собственниками. Организационно-правовой статус общественных ор-
ганизаций может быть изменен при преобразовании в автономную некоммер-
ческую организацию, ассоциацию или фонд [2]. 
Правовой статус общественных объединений закреплен в Федеральном 
законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – Фе-
деральный закон № 82-ФЗ). Отличительным признаком общественного объеди-
нения является членство, наличие единоличного исполнительного органа, фор-
мируемого постоянно действующим коллегиальным органом [3]. 
Однако при правовом регулировании деятельности общественных объ-
единений возникают противоречия, связанные с тем, что действие Федерально-
го закона № 82-ФЗ не имеет отношения к религиозным объединениям, коммер-
ческих организациям и некоммерческим союзам, создаваемым ими. Отсюда 
возникает противоречие между положениями ст. 2 Федерального закона № 82-
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ФЗ и ст. 30 Конституцией РФ, поскольку создание данного рода организаций 
находится вне поля конституционно-правового регулирования. Правовой ста-
тус религиозных организаций и коммерческих организаций, созданных ими не-
коммерческих союзов, не отрицается, он выведен за пределы правового регули-
рования данного федерального закона [4, c. 40]. 
Если обратить внимание на политическую деятельность общественных 
объединений, то нетрудно заметить, что в российском законодательстве, поми-
мо политических партий, допускается возможность осуществления ими поли-
тической деятельности. О чем свидетельствуют положения пп. 25 ст. 2 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
где в качестве избирательного объединения при проведении выборов главы му-
ниципального образования или депутатов представительного органа власти 
может быть общественного объединение, в уставе которого предусмотрено 
участие в данного рода выборах. 
Общественные объединения наделены правом инициирования опроса в 
муниципальных образованиях, участия в комиссиях в рамках проведения опро-
сов, а также в общественных обсуждениях согласно федеральному законода-
тельству, что закреплено в законодательстве субъектов РФ, к примеру, в Воро-
нежской области, Республике Мордовия и в ряде других субъектов [5, с. 53] 
Стоит отметить, что роль общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями, в избирательном процессе минимальна. Поэтому их 
включенность в политическую жизнь общества незначительна, отсюда следует 
проблема несоответствия нормам избирательного законодательства и правовой 
действительности. 
Существуют общественные организации и общественные объединения, 
основная роль которых заключается в осуществлении деятельности в рамках 
интересов граждан при минимальном вмешательстве государства. К их числу 
относят объединения по интересам (пример, некоммерческая организация 
«Российский союз германистов») и объединения граждан по определенным 
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профессиям (пример, Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
юристов России») [6, с. 42]. 
Государство является координатором деятельности данного рода обще-
ственных объединений и общественных организаций посредством правового 
регулирования. Поэтому игнорирование нормативно-правовых установлений 
ими является незаконным и может отразиться на их существовании в целом. 
В практике Верховного Суда РФ имеются случаи нарушения обществен-
ными объединениями и общественными организациями федерального законо-
дательства. 
Так, в одном из судебных решений рассматривалась апелляционная жа-
лоба на решение Верховного Суда Республики Башкортостан. В нем обще-
ственная организация N нарушила положения федерального закона в части 
охраны здоровья граждан, поскольку ее деятельность носила псевдоцелитель-
ский характер [7]. 
В другом решении Верховного Суда РФ общественная организация M в 
установленный срок не устранила требования Минюста России, поэтому была 
подвержена ликвидации вместе со всеми своими отделениями [8]. 
В целом создание общественных организаций и общественных объедине-
ний является особо важным проявлением позиций гражданского общества. По 
мнению С.А. Авакьяна, свобода граждан на создание различного рода объеди-
нений определяется в качестве определяющей характеристики гражданского 
общества. 
На сегодняшний день остро стоит проблема организации работы неком-
мерческих организаций на основе личной социальной активности граждан, ко-
торые поддерживаются государством на столько, на сколько их деятельность 
социализирована [9, с. 21]. 
Представляется, что в современной России коллективные цели  
и интересы населения не в полной мере структурированы и осознаны, массовое 
правосознание не апробировано в правовую реальность. В связи с чем, возника-
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ет проблема правового оформления и правового регулирования общественных 
организаций и общественных объединений. 
В рамках правового регулирования общественных организаций  
и общественных объединений большое внимание следует обращать на группу 
интересов, преследуемых ими, чтобы корректно применять нормы права рос-
сийского отраслевого законодательства. 
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В становлении личности важное значение играют профессиональное са-
моопределение, принадлежность к соответствующей профессиональной группе. 
Выбор профессии – основа самоутверждения человека в обществе, одно из 
главных решений в жизни, которое определяет очень многое, а именно: кем 
быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем работать, какой 
стиль жизни определять.  
Самореализация и самоопределение личности – ключевые проблемы в обра-
зовании, о чем свидетельствует многочисленные исследования в данной области, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как А. Мас-
лоу, Н. Гиберс, И. Мур, Э. Ф. Зеер, А. Д. Сазонов, И. С. Кон, Н. С. Пряжников, 
Б. Ф. Ломов, Е. А. Климов, Н. Н. Нечаев, А. Е. Голомшток и др. Профессиональная 
деятельность является значимой сферой самореализации человека. 
Пряжников Н.С. выделяет несколько типов самоопределения: профессио-
нальное, жизненное, личностное. По его мнению, все эти типы взаимопроникают 
друг в друга, достигая высшего уровня своего проявления. Поэтому процесс само-
определения личности можно и нужно рассматривать как основной механизм раз-
вития личности, в том числе и ее профессионального развития [3, с. 94]. 
Профессиональная самореализация личности - это воплощение собствен-
ного Я, внутренних потенциалов, целей, идеалов, смыслов и идей в профессио-
нальной деятельности.  
Профессиональная самореализация формируется уже на этапе профессио-
нального самоопределения, на этом этапе личность строит идеальную модель 
своей будущей профессиональной деятельности, осознает свои перспективы. Ре-
зультатом развития подрастающей личности после школьного обучения должен 
выступать ее готовность к выбору профессии, проектирование вариантов про-
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фессиональных жизненных путей, представляет создание профессионального 
жизненного плана или плана профессионального старта и близких по ним шагов. 
Анализ качественных характеристик профессиональной самореализации, 
таких как самостоятельность, которая отражает способность личности к выбору 
целей, рефлексии, регуляции своей деятельности, свобода выбора действий и 
решений, показал, что они тесно связаны и зависимы от личностной самореали-
зации, ведь самостоятельность, свобода выбора, креативность личности в про-
фессиональной деятельности отражают, прежде всего, уровень сформированно-
сти и потенциальные возможности для дальнейшего развития личности в це-
лом. На этом основании можно дать характеристику уровней личностной и 
профессиональной самореализации, обобщенную в ходе проведения исследо-
ваний различными учеными. 
Низкий уровень профессиональной самореализации характеризуется от-
сутствием стремления к выявлению и раскрытию своего потенциала; способно-
стью реализовать только те качества, которые ярко выражены, прикладывайте 
волевых усилий; недостаточной активностью и низким уровнем осознанности 
жизненной позиции, низким уровнем самосознания, саморефлексии, саморегу-
ляции, заниженность уровня притязаний. 
На среднем уровне профессиональной самореализации потребности и мо-
тивы выявления и раскрытия возможностей и способностей носят ситуативный 
характер, зависят от оценки окружающих; личность способна ставить перед со-
бой цели и прикладывать волевые усилия для их достижения, способна к ре-
флексии, однако имеющиеся трудности в саморегуляции деятельности, колеба-
ния самооценки, самоотношения. 
На высоком уровне профессиональной самореализации имеющееся 
устойчивое стремление к выявлению и раскрытию сущностных сил и возмож-
ностей, активность, изъявление воли и настойчивости в достижении поставлен-
ных целей, способность к саморефлексии, саморегуляции, устойчивость и адек-
ватность самооценки, свобода, ответственность и самостоятельность в выборе 
деятельности для реализации возможностей. 
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Исходя из всего вышеизложенного, очевидна прямая взаимосвязь между 
развитием профессионального самоопределении и успешностью самореализа-
ции личность в современном социуме.  
Разработанная лабораторией проблем дополнительного образования де-
тей Института общего и среднего образования РАО концепция излагает идеи 
реализации одной из важнейших функций дополнительного образования в со-
временных условиях, какой является социальное и личностное самоопределе-
ние детей и молодежи, подготовка подростков и молодежи к жизни и профес-
сиональной карьере в условиях социальных перемен [1, с. 117]. 
Дополнительное образование как составная часть непрерывного образо-
вания, призвано выполнять и реализовывать множество функций. Это и обуче-
ние досугу, и подготовка к самостоятельному решению семейно-бытовых про-
блем, и формирование готовности личности к непрерывному образованию, до-
профессиональная и профессиональная подготовка. Это и развитие задатков, 
способностей, интересов личности, что обеспечивает самостоятельное решение 
проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе использования со-
циального опыта, элементом которого является собственный опыт ребенка.  
В ситуации, когда по данным специалистов около 65% детей не имеют 
ярко выраженных склонностей к какой-либо деятельности, задача педагога со-
здать надлежащие условия, помогающие детям «раскрыться», организовать 
среду развития творческого потенциала, способностей ребенка [2, с.67].  
Педагог дополнительного образования зачастую оказывает решающую 
роль в выборе профессии обучающимся, о чем свидетельствует немало примеров 
из практики. Так практика показывает, что самоопределение ребенка в выборе 
будущей профессии напрямую зависит от длительности его занятий тем или 
иным видом деятельности в профильном творческом объединении. Как правило, 
дети, занимающиеся в профильных объединениях на протяжении 4–6 лет, полу-
чают допрофессиональную или начальную профессиональную подготовку и, так 
или иначе, связывают свою дальнейшую судьбу в соответствии с видом деятель-
ности, выбранным в системе учреждения дополнительного образования детей. 
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Система дополнительного образования детей предоставляет широкие 
возможности для профессионального определения ребенка, в числе которых: 
– наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образова-
тельной области, профиля программы и времени их освоения; 
– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные ин-
тересы и потребности; 
– личностно-деятельностный характер образовательного процесса, спо-
собствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее про-
фессиональному самоопределению; 
– личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнитель-
ного образования. 
Таким образом, формирование профессионального самоопределения обу-
чающегося должно осуществляться на основе совершенствования процесса 
предпрофильной подготовки учреждения дополнительного образования детей 
при обеспечении педагогических условий:  
– создание образовательной среды предпрофильной подготовки, объеди-
няющей профильно-ориентационные ресурсы социума, выступающей основой 
для совершенствования содержания предпрофильной подготовки;  
– осуществление непрерывного психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения подростка по направлениям деятель-
ности (аналитико-диагностическое, просветительское, консультативное, орга-
низационное), обусловливающего согласованность внешних и внутренних ре-
сурсов саморазвития подростка;  
– разработку инструмента оценивания интегрированных результатов 
профессионального самоопределения обучающегося, позволяющего отслежи-
вать промежуточные достижения сформированности готовности к выбору про-
филя обучения во взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью. 
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ABSTRACT: this article discusses the concept of citizenship, its major com-
ponents and features. Initially indicated the historical aspect, the origins, which re-
flect how this concept was interpreted at different stages of historical development of 
Russia. Then given various definitions of the term "citizenship" on the basis of which 
is his general idea. 
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В последние годы Россия претерпевает глубокие изменения в различных 
сферах жизни общества, а именно трансформируются общественные отноше-
ния, изменяется система ценностей. Государство вступает на новый этап фор-
мирования и развития правового государства и гражданского общества. Ни для 
кого не секрет, что для успешного функционирования такого общества необхо-
дим определенный уровень гражданско-правовой культуры людей, необходимо 
осознание ценности гражданственности. 
Однако большинство граждан с трудом определяет, в чем же состоит сущ-
ность понятия «гражданственность», какие его основные особенности. А как 
сформировать должный уровень той самой гражданственности у членов общества, 
если нет четкого понимания, осмысления самого термина? Именно в этом заклю-
чается цель данной статьи – объяснить и раскрыть понятие гражданственности. 
Перейдем к истокам. Еще В.И. Даль в его труде «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» раскрыл гражданственность, как «состояние граж-
данской общины; понятие и степень образования, необходимое для составления 
гражданского общества» [4]. В характеристике гражданских доблестей, кото-
рые В.И. Даль определил, как «мирные и миротворные: честь, любовь и прав-
да» прослеживается осмысление понятия гражданственности в России, которая 
акцентировала свое внимание на тот момент на духовно-нравственные начала, 
на приоритете морали над правом. 
В советский период гражданственность была связана с государственной 
идеологией и выражалась через такие понятия, как «гражданский долг» и 
«гражданская обязанность».  
Тема гражданственности волновала многих русских мыслителей на про-
тяжении многих веков. Она приобрела особую актуальность во второй поло-
вине XIX века в пореформенной России, когда шло становление новой науки – 
социологии. Над проблемой гражданственности размышляли такие социологи, 
как П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Л.И. Петражицкий, А.И. Стронин и др.  
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Таким образом, исходя из истории, можно сказать, что на разных этапах 
развития российского общества, смысл понятия «гражданственность» интер-
претировался по-разному: 
- как общественно-государственный патриотизм, то есть сознание и чув-
ство принадлежности к многонациональному государственно-организованному 
обществу, включающее в себя уважение к государству, его законам, символам, 
готовность защищать его строй, законопорядок; 
- как классовая, пролетарская солидарность, самоотверженность, созна-
тельность и организованность в борьбе за приближение коммунизма; 
- как интегративное качество, позволяющее человеку ощущать себя юри-
дически, социально, нравственно и политически дееспособным [7]. 
Перейдем к различным трактовкам понятия «гражданственность» с точки 
зрения таких наук, как социология, педагогика, психология.  
Вышеупомянутый российский социолог и писатель А.И. Стронин опре-
деляет гражданственность, как единство предания, обычая и нравственных ка-
честв человека. Он также отмечал, что все радикальные изменения в содержа-
нии данного термина происходили в результате того, какие идеалы культуры 
признавало общество [10]. 
Такие социологи, как П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский акцентировали 
внимание на том, что вершина проявления гражданственности – это внутренняя 
готовность человека служить высшим целям, быть источником и движущей си-
лой нравственного совершенствования общества [9]. 
Обратимся к педагогике. В педагогических исследованиях советского пе-
риода у таких педагогов, как, например, P.P. Бандура, Е.И. Кокорина и др. 
гражданственность выступает как «высший уровень развития политической со-
знательности», классовая, пролетарская солидарность, самоотверженность, со-
знательность и организованность в борьбе за приближение коммунизма. В со-
временной педагогике у А.С. Гаязова, А.Ф. Никитина, Г.Н. Филонова граждан-
ственность рассматривается как интегративное качество и базовая ценностная 
ориентация личности, определяющая её социальную направленность, позволя-
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ющая человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и полити-
чески дееспособным [5]. 
В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой под гражданственностью 
понимается нравственное качество личности, определяющее сознательное и ак-
тивное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, 
обществом, народом; разумное использование своих гражданских прав, точное 
соблюдение и уважение законов страны [6]. 
В социально-психологическом плане гражданственность является опре-
деленной позицией личности в отношении своей страны, народа; она интегри-
ровано проявляется в гражданском самоопределении личности. На языке соци-
альной психологии гражданственность можно определить, как разновидность 
базовой социальной установки; выражается в готовности и способности лично-
сти сознательно принимать на себя обязанности и ответственно, добровольно 
(не из принуждения) соблюдать законы и требования государства. Граждан-
ственность – это ощущение единства со своим государством и обществом, про-
явление социального оптимизма и любви к Родине, решительность и стойкость 
в преодолении жизненных трудностей, направленность в действиях; чувство 
социальной и национальной полноценности, терпимость [3]. 
Гражданственность выступает как достаточно сложное образование пси-
хики, которое включает в себя знания, переживания и поступки. Человек с вы-
соким уровнем гражданственности, как отмечает В.Л. Поплужный, восприни-
мает и осмысливает акты государственной действительности одновременно в 
двух направлениях: как эти факты влияют на нацию, государство и как отра-
жаются на личной жизни [8]. 
Выходит, что понятие «гражданственность» включает в себя ряд компо-
нентов: знания, качества, позицию, ценности и действия.  
Исходя из проведенного анализа по трактовке понятия, можно опреде-
лить гражданственность, как нравственную позицию, выражающуюся в созна-
тельной и добровольной готовности быть ответственным перед гражданским 
коллективом, осознанно относиться к своей Родине, быть неравнодушным и 
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причастным к ней, к ее народу, а также это готовность человека служить выс-
шим целям, быть источником и движущей силой нравственного совершенство-
вания общества. Чувство гражданственности вытекает из самоосознания чело-
веком себя как личности, как самостоятельного, индивидуального члена обще-
ства, обладающею определенными правами и обязанностями, закрепленными в 
законодательстве, активно участвующего в принятии и осуществлении государ-
ственных решений, и руководствующегося в повседневной жизни определен-
ными моральными нормами и ценностями. 
В настоящее время понятие «гражданственность» отражено в таких рос-
сийских документах, как, например, «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года». В ней указано, что в качестве приоритет-
ной задачи выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования 
призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, демо-
кратического, социального государства, уважающих права и свободу личности 
и обладающих высокой нравственностью...» [1].  
В законе РФ «Об образовании» также говорится, что одним из принципов гос-
ударственной политики в области образования является воспитание гражданствен-
ности в духе уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье [2]. 
В результате вышеизложенного можно определить гражданственность как 
особую систему, состоящую из нескольких компонентов, взаимосвязанных между 
собой. Итак, можно сказать, что в данный термин входят такие компоненты, как: 
1. Когнитивный компонент, выражающийся в гражданском мировоз-
зрении, а именно: политические, юридические, этические, исторические и дру-
гие знания, необходимые для формирования гражданской позиции личности; 
гражданские убеждения; гражданское мышление. 
2. Духовно-нравственный компонент. В него входят: гражданское са-
мосознание, гражданская идеология, гражданские ценности, а также доверие к 
институтам общества; совесть, гражданская культура. 
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3. Мотивационный компонент. Гражданская позиция, осознание об-
щественного долга и ответственность при выполнении социально значимой де-
ятельности. 
4. Чувственно-эмоциональный компонент. Гражданская психология, 
гражданские чувства (чувство собственного достоинства, любовь к Родине, 
национальные и интернациональные чувства), позитивно-эмоциональное от-
ношение к социально-значимой деятельности на благо государства. 
5. Деятельностный компонент. Гражданское поведение, качества лич-
ности (гражданская активность, инициативность, законопослушание, готов-
ность личности к соблюдению правовых, оральных и социальных норм) [5]. 
Таким образом, приведенная «система гражданственности» определяет, 
что ее интегративный характер выступает в качестве единства сознания лично-
сти, ее чувств и поведения.  
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что «граждан-
ственность» - это весьма сложное, многоаспектное понятие. В процессе его тол-
кования возникает немало трудностей как теоретического, так и практического 
характера. Они обусловлены исключительной сложностью явления и неопреде-
ленностью категории. Но, несмотря на многоплановость термина, определить 
его основные черты и характеристики вполне реально, что мы и попытались 
сделать в данной статье.  
Важно, что для того чтобы построить «здоровое», сильное правовое госу-
дарство и гражданское общество необходимы люди, обладающие гражданским 
мироощущением. Человек, который воспитан в духе гражданственности, явля-
ется уникальным, поскольку он способен самостоятельно анализировать собы-
тия и явления, происходящие в государстве, у него есть своя точка зрения, и он 
готов добровольно и осознанно внести свой вклад в построение гражданского 
общества и правового государства.  
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Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях ориен-
тировано на формирование любви к Родине, развития чувства гордости, жиз-
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ненной цели на служение Отечеству, на достижение благополучной жизни. 
Патриотизм граждан является основным фактором единения народов Россий-
ской Федерации и нравственной основы формирования и развития активной 
жизненной позиции личности.  
Отметим, что в педагогической теории и практике советского периода 
проблеме гражданско-патриотического воспитания посвящено множество ис-
следований, к примеру работы К. Д. Ушинского, В. Я. Стоюнина, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и многих других. Вопросы гражданско-
патриотического воспитания рассматривались в работах педагогов и обще-
ственных деятелей, среди которых можно выделить Н. М. Карамзина, 
А. Н. Радищева, А. Ф. Афтонасьева, А. П. Куницына и других. Ряд отечествен-
ных педагогов В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий, Н. С. Крупская, 
Л. Н. Толстой, И. М. Ястребцов пытались определить в своих трудах цель, за-
дачи, содержание и место гражданско-патриотического воспитания личности.  
Государство осуществляет управление системой патриотического воспи-
тания, при этом оно широко использует общественные институты. Федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляя руко-
водство процессом патриотического воспитания, действуют в делах своих пол-
номочий и объединяют свои усилия в целях обеспечения эффективного его 
функционирования. В целом органы государственной власти и органы местного 
самоуправления организуют и систематизируют работу по гражданско-
патриотическому воспитанию на основе тесного межведомственного взаимо-
действия и сотрудничества [1].  
В 2015 году федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, общественные объединения и организации осуществили широкий 
комплекс мероприятий государственной, ведомственных и региональных про-
грамм патриотического воспитания по совершенствованию и развитию системы 
патриотического воспитания граждан. 
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В настоящее время утверждена и реализуется государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 го-
ды». Основной целью программы выступает создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчи-
вого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколе-
ний россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию [1]. Таким образом, определены и реализуются 
приоритетные задачи государства по утверждению патриотизма, духовности, 
нравственности и общечеловеческих жизненных принципов молодежи и создание 
лучших условий для ее развития. Однако, следует отметить, что реализация важ-
нейших задач ставит перед обществом ряд важных и серьезных вызовов.  
В первую очередь, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в ду-
ховно нравственной сфере российского общества и вызвала появление таких 
негативных (аморальных) факторов, как:  
 отсутствие постоянной системы духовных и нравственных ценностей,  
 влияние на сознание молодежи сомнительных образцов западной 
массовой культуры,  
 наркомания, злоупотребление детей и молодежи алкоголем, куре-
ние, вредные привычки,  
 распространение в средствах массовой информации кино-, ви-
деопродукции, пропагандирующей жестокость, насилие;  
 проявления ксенофобии, нетерпимости и другие негативные явления. 
По этой причине одним из важных направлений работы в контексте 
гражданско-патриотического воспитания молодежи выступает формирование у 
подрастающего поколения высоких нравственных качеств. С целью улучшения 
работы по формированию у молодежи высоких нравственных качеств, необхо-
димо обеспечить внедрение действенного механизма реализации государствен-
ных программ, перейти от констатации фактов наличия той или иной проблемы 
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к анализу причин их возникновения. Необходимо перейти от изучения общего 
состояния молодежи к изучению потребностей конкретных ее групп, что поз-
волит разработать эффективные механизмы решения той или иной проблемы и 
обеспечить их внедрение.  
В прошлое должна отойти практика борьбы с негативными проявлениями, 
которые уже имеют место. На очереди - развитие широкой профилактической ра-
боты, направленной на их предупреждение. Не будет эффективным решения про-
блем молодежи государственными структурами. Активизация самой молодежи на 
решение собственных проблем с помощью государства – один из эффективных 
путей. В современных условиях возникает необходимость внедрения инноваци-
онных методик и форм гражданско-патриотического воспитания.  
На федеральном уровне мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию личности осуществляются масштабно и полно, однако на муници-
пальном уровне данному направлению уделяется недостаточно внимания, даже 
несмотря на то, что в большой степени гражданско-патриотическое воспитание 
зависит от деятельности органов местного самоуправления, муниципалитетов. 
Важно, что социально-культурные мероприятия, организованные местными 
властями в конкретном дворе, образовательном учреждении, библиотеке, моло-
дежном или подростковом клубе, приносят намного больше пользы, чем теоре-
тические проекты.  
Следует отметить, что, исходя из материалов «круглого стола» на тему 
«Опыт субъектов Российской Федерации по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи», проведенного в 2015 году, органы местного самоуправления 
медленно включаются в системную работу по гражданско-патриотическому 
воспитанию. Таким образом, в истекшем году не удалось достигнуть заметного 
снижения проявлений экстремизма среди молодежи, этнической нетерпимости 
в отдельных муниципальных образованиях. Не удалось в полной мере устра-
нить причины и условия, способствующие распространению экстремизму, ме-
жэтническим конфликтам [1].  
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Однако в муниципальном образовании «город Екатеринбург» ведется 
эффективная работа в направлении гражданско-патриотического воспитания. В 
настоящее время в городе действует муниципальная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
на 2014 – 2016 годы утвержденная постановлением № 3690 от 29.10.2013. Дан-
ная программа разработана в целях формирования у населения муниципального 
образования «город Екатеринбург» гражданского самосознания, чувства патри-
отизма и гражданской ответственности. В реализации мероприятий данной 
программы задействовано сразу несколько ведомств Администрации города 
Екатеринбурга: Управление образования, Управление культуры, Управление по 
развитию физической культуры, спорта и туризма. Такой разноплановый под-
ход в вопросах патриотического воспитания позволяет консолидировать усилия 
и реализовывать масштабные мероприятия, охватывающие весь город: «Бес-
смертный полк», «Георгиевская ленточка», фестиваль хоровой песни, декады 
патриотического воспитания в школах и многое другое [3]. 
Таким образом, для объединения усилий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в сфере гражданско-патриотического воспи-
тания существует потребность во внедрении единой государственной политики, 
адекватных механизмов для консолидации и координации соответствующей 
работы в экономической, политической, социальной, культурной и других сфе-
рах. Для этого необходима: 
 четкая координация деятельности центральных и местных органов 
исполнительной власти в сфере гражданско-патриотического воспитания; 
 осуществление мероприятий по активизации гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи на всех уровнях такой деятель-
ности в тесном взаимодействии между государством и институтами граждан-
ского общества на принципах взаимозаинтересованного сотрудничества; 
 повышение уровня организации, улучшения функционирования как 
отдельных элементов системы гражданско-патриотического воспитания, так и 
всей системы в целом; 
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 создание механизма поддержки объединений, центров, клубов, дея-
тельность которых связана с гражданско-патриотическим воспитанием детей и 
молодежи; 
 разработка системы поощрения общественных объединений и акти-
вистов за плодотворную деятельность в сфере гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи. 
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Патриотизм – это чувство любви к Родине, преданность своему Отече-
ству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожерт-
вования, к его защите. Это полностью сознательно и добровольно принимаемая 
позиция гражданина, в которой приоритет общественного, государственного 
выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием 
всестороннего развития гражданского общества. 
Патриотическое воспитание в современной России является и признано гос-
ударством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-
экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 
Социально-экономическое благополучие и развитие региона напрямую за-
висит от благотворной деятельности всех её жителей. Формирование патриотизма 
и российской гражданственности является фактором формирования человеческо-
го капитала, направленного на развитие и обустройство Российской Федерации. 
Патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную дея-
тельность по формированию у детей и молодежи Свердловской области высо-
кого патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Сегодня в 
Екатеринбурге и области ведется обширная работа по патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
Цель гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи – фор-
мирование российской гражданской идентичности личности, чувства любви к Оте-
честву, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 
Задачами гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 
являются: 
1) совершенствование системы гражданского и патриотического вос-
питания детей и молодежи Свердловской области, создание единого простран-
ства гражданского и патриотического воспитания в регионе, сочетающего фор-
мальное и неформальное образование, просвещение и стимулирование соци-
альной активности детей и молодежи, ориентирующую эту деятельность на со-
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циально-нравственные ориентиры, коллективообразующие гражданские, пат-
риотические и общественные начинания; 
2) усвоение и использование на практике основ гражданского образо-
вания, включая знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание 
прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, умения критически 
мыслить, сотрудничать с другими людьми, анализировать социальные и поли-
тические ситуации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского 
долга, уважения к правам других, толерантности), а также необходимые соци-
альные компетенции; 
3) формирование в детско-молодежной среде патриотических чувств и 
российской гражданской идентичности личности на основе приобщения к со-
циальной, общественно-значимой деятельности, к российским культурным и 
историческим традициям, в том числе путем вовлечения в деятельность детских 
и молодежных общественных объединений, добровольческую деятельность; 
4) привлечение общественности к решению проблем гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи через развитие механизмов 
межведомственного взаимодействия и партнерства с государственными, него-
сударственными, общественными и иными организациями;  
5) создание условий для физической и морально-психологической 
подготовки призывников, обладающих положительной мотивацией к прохож-
дению военной службы, получивших подготовку по основам военной службы и 
военно-учетным специальностям; 
6) укрепление в детской и молодежной среде традиций современной 
культуры и искусства, уважительного отношения к прошлому, настоящему и 
будущему России. 
Правовой основой патриотического воспитания являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральные законы: «Об образовании», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы и па-
мятных датах России», «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 годов», настоящий Закон и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, принимаемые в соответствии с ними. 
Нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания включа-
ет в себя комплекс актов законодательства, совершенствование нормативной 
базы и определение социально-правового статуса патриотического воспитания, 
роли, места, задач, функций каждого органа власти, ведомства, организации как 
составных элементов единой системы патриотического воспитания с учетом их 
специфики и изменений, происходящих во всех сферах жизни страны. 
В настоящее время в Свердловской области существуют достаточно мно-
го организаций – носителей патриотических ценностей и интегрирующих эти 
ценности в обществе, и при этом не ведущих явной образовательной деятельно-
сти (например: учреждения культуры, мемориальные объекты, поисковые ко-
манды, спортивные и военно-спортивные клубы, не преподающие физическую 
подготовку на постоянной основе, музыкальные и другие творческие коллекти-
вы, национальные объединения (землячества, автономии, объединения казаче-
ства), некоторые религиозные организации, частные и общественные фонды и 
другие негосударственные некоммерческие организации). 
Направления деятельности по гражданскому и патриотическому воспита-
нию детей и молодежи Свердловской области: 
1. Обновление содержания и расширение нормативно-правовой базы граж-
данского и патриотического воспитания детей и молодежи Свердловской области. 
2. Координация и поддержка деятельности субъектов гражданского и 
патриотического воспитания. 
3. Создание единого пространства гражданского и патриотического 
воспитания. 
4. Активизация деятельности детских и молодежных общественных 
организаций. 
С целью воспитания патриотизма и гражданственности, в Екатеринбург и 
Свердловской области возникли и существуют различные общественные дви-
жения и организации, например, клубы разной направленности. Военно-
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патриотический клуб – уникальное общественное явление. Он появился как 
плод низовой, народной инициативы в ответ на рост негативных тенденций в 
Вооруженных силах и в среде молодёжи. 
Учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя спортив-
ный элемент, военную подготовку, основанную на опыте боевых действий, и патри-
отическое воспитание. Всё это указывает на полноценный подход к вопросам воспи-
тания подрастающего поколения и подготовки его к общественному служению. 
 военно-спортивный Клуб «Росич» – г. Красноуфимск 
 военно-спортивный клуб "Десантник" – г. Заречный 
 военно-патриотический клуб имени 103-ей гвардейской воздушно-
десантной дивизии – г. Екатеринбург 
 Военно-патриотический клуб «Казачий дозор» – г. Екатеринбург 
 Военно-патриотический клуб "Алмаз" – г. Нижняя Тура 
 Военно-спортивный патриотический клуб "Десантник" – г. Серов 
 военно-патриотический клуб "Вертикальный охват" – г. Верхний Тагил 
 военно-патриотический клуб "Баграм" – г. Нижний Тагил 
 военно-патриотический клуб "Лебяжинец" – г. Нижний Тагил 
 военно-патриотический клуб "Морской пехотинец" – 
г. Североуральск 
 и другие. 
Осуществляют свою деятельность и такие общественные организации, 
как парашютно-десантные клубы, например, клуб "Лидер" – с.Кочнево Белояр-
ского района, клуб «Атлет» – п. Верхнее Дуброво Белоярского района, "Добро-
вольное общество десантников" – г.Каменск-Уральский, Кружок парашютистов 
при доме творчества детей - г.Кировоград, "Парашютисты – Маргеловцы" (ка-
деты школы) – г.Екатеринбург. 
Система военно-патриотических молодежных организаций стоит в пер-
вых рядах в борьбе за физическое и нравственное здоровье подрастающего по-
коления. Ни для кого не секрет, каких угрожающих масштабов достигли в 
нашей стране преступность, наркомания, алкоголизм в подростковой среде. Во 
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многом благодаря деятельности военно-патриотических клубов мы имеем не-
которое количество призывников, способных и желающих встать на защиту 
нашей страны. С другой стороны, выполняя тяжелую и крайне важную задачу 
воспитания молодежи, военно-патриотические клубы решают еще одну про-
блему военно-государственного характера, а именно – занимаются подготовкой 
резерва для Вооруженных Сил. Воспитанники военно-патриотических клубов, 
попадая в воинские части или военно-учебные заведения, показывают высокий 
уровень сознательности, дисциплины и познаний в военном деле. В настоящее 
время имеет место практика заключения договоров между военно-спортивными 
клубами, военными комиссариатами и воинскими частями, по которым при-
зывники-воспитанники клубов идут служить в заранее выбранную воинскую 
часть. Как правило, эти воинские части являются элитными и имеют высокие 
требования к личному составу. 
Организует патриотическое воспитание молодежи на территории Повол-
жья, Урала и Западной Сибири Свердловское региональное молодежно-
патриотическое общественное движение "Казачий Дозор". В нем работают с 
детьми и подростками в возрасте от 5 до 18 лет, объединяют более 50 клубов, 
классов и спортивных секций (и других организаций) на территории несколь-
ких субъектов России - Самарская область, Башкортостан, Челябинская, Кур-
ганская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО-Югра. Направленность ра-
боты с молодежью очень обширна: краеведение, казачьи дисциплины, военно-
тактическая подготовка, альпинизм, спортивные и рукопашные направления, 
культура, духовное развитие (в согласии с Русской Православной церковью), 
школа выживания и многое другое. 
Православное военно-патриотическое объединение допризывной молодё-
жи «Пересвет» действует в Артемовском городском округе с 2009 года. Вместе с 
физической подготовкой целью проекта является духовно-нравственное воспи-
тание ребят. Основателем и духовником объединения "Пересвет" является 
настоятель храма во имя пророка Божия Илии протоиерей Николай Трушников. 
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Региональные центры патриотического воспитания также осуществляют 
деятельность по воспитанию гражданственности и патриотизма среди жителей 
Свердловской области. Например, региональный центр патриотического воспи-
тания, ГАУ действует в городе Екатеринбурге. Общественная молодежная ор-
ганизация «Русское будущее». 
Патриотическое воспитание относится к разряду социально-значимых 
предметов деятельности. Система военно-патриотических клубов и других об-
щественных патриотических организаций Свердловской области, не имея серь-
езной государственной поддержки, занимается решением двух важнейших, 
имеющих государственное значение вопросов. Это воспитание подрастающего 
поколения и подготовка резерва для армии и флота. 
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Главной целью перед современной школой стоит организация условий 
для успешной социализации и оптимального выбора выпускниками профессио-
нальной траектории. Цель повышения действенности профориентационной де-
ятельности находит отражение в официальных документах разного уровня. В 
частности, в государственной программе Российской Федерации «Развитие об-
разования на 2013-2020 годы – главной целью государственной молодежной 
политики служит организация условий для успешной социализации и дей-
ственной самореализации молодежи, развитие возможностей старшеклассников 
и его применение в интересах инновационного социально-направленного раз-
вития государства» [5]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) но-
вого поколения рассматривается ориентир на успешного в профессиональном 
самоопределении выпускника, уделяется внимание ряду направлений, обеспе-
чивающих решение практических задач профессионального самоопределения 
будущих выпускников [4]. 
Исследование профессиональных траекторий выпускников и молодежи 
берет начало с анализа жизненных путей поколений как общественного и исто-
рического феномена (М. Коли, Г. Элдер, К. Майер), образовательных и профес-
сиональных карьер (С. Горард, Э. Хьюз, М. Блумер, П. Хадкинсон, С. Спайлер-
ман, Ф. Белхем, Б. Кроссан) [3, с. 5]. 
В нашей стране исследование жизненных траекторий разных групп моло-
дежи уже долгое время осуществляется под управлением Д.Л. Константинов-
ского коллективом ученых, включающих учеников и последователей 
В. Н. Шубкина [3, с. 6]. 
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Под «профессиональной траекторией развития подразумеваются проекты 
и мероприятия, ориентированные на профориентацию, самоопределение моло-
дежи, определение эффективной траектории профессионального развития, по-
мощь начинающим предпринимателям и специалиста» [7]. 
Современные старшеклассники – это юноши и девушки, для которых по-
тенциал будущего интеллектуального развития символизируют основу интел-
лектуальных возможностей современного информационного общества, образуя 
в будущем, такую особую группу общества как студенчество.  
В юношеском возрасте, на фоне усиленного развития самосознания, осу-
ществляется активация проблемы профессионального самоопределения, основным 
итогом, которой, является выбор места, формы и способа продолжения обучения, а 
основными мотивами – проектирование и реализация будущей социализации, тяга 
к смыслам, становление осознанной временной перспективы [2, с. 122]. 
В данной публикации представлены результаты исследования, проведен-
ного с целью выявления склонности личности к определенной профессиональ-
ной деятельности, определения профессиональных типов старшеклассников, 
выявления предпочитаемых профессий, а также представлена программа пси-
хологического обеспечения определения профессиональной траектории разви-
тия старшеклассников. 
В экспериментальную группу вошли старшеклассники 11а класса в коли-
честве 15 человек (10 девушек и 5 юношей) в возрасте 17-18 лет: Анастасия А., 
Александр А., Шаварш А., Ольга Б., Анастасия Г., Максим Г., Илья Д., Викто-
рия Д., Анастасия И., Елизавета М., Владислав М., Ирина М., Ксения С., Влада 
У., Виктория Ч. 
Результаты, полученные по методике «Профиль» (модификация методики 
«Карта интересов» А. Голомштока) в экспериментальной группе показали, что 
у старшеклассников преобладает интерес к «Предпринимательству и домовод-
ству». Интерес к «Предпринимательству и домоводству» зафиксирован у 7 
старшеклассников (Анастасия А., Александр А., Шаварш А., Ольга Б., Анаста-
сия Г., Виктория Д. Ксения С), что составило 47 % от общего числа участников 
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экспериментальной группы. Интерес к «Спорту и военному делу» зафиксирован 
у 2 юношей (Илья Д., Максим Г.), что составило 13% от общего числа участников 
экспериментальной группы. Интерес к «Литературе и искусстве» зафиксирован у 
4 старшеклассников (Владислав М., Ирина М., Виктория Ч., Влада У.), что соста-
вило 27% от общего числа участников экспериментальной группы. Интерес к 
«Педагогике и медицине» зафиксирован у 1 старшеклассницы (Елизавета М.), что 
составило 7% от общего числа участников экспериментальной группы. Не выяв-
ленный интерес зафиксирован у 1 старшеклассницы (Анастасия И.), что составило 
7% от общего числа участников экспериментальной группы. 
Таким образом, на основании полученных данных в экспериментальной 
группе, можно утверждать, что у большинства старшеклассников были выявле-
ны профессиональные интересы. У одного респондента не был зафиксирован 
профессиональный интерес, это свидетельствует о том, что Анастасией И., не 
намечена профессиональная траектория развития. 
Результаты, полученные по методике «Тест Дж. Голланда по определению 
типа личности» в экспериментальной группе, показали, что преобладающим ти-
пом у респондентов является социальный тип. Общественный тип был зафикси-
рован у 6 респондентов (Анастасия А., Виктория Д., Ксения С., Максим Г., Вла-
дислав М., Ирина М), что составило 40% от общего числа участников экспери-
ментальной группы. Для общественного типа свойственны социальные способ-
ности, потребность в общении. Среди черт его характера можно отметить: жела-
ние поучать и воспитывать, психологическая ориентированность на человека, 
человеколюбие, феминность. Представитель данного типа пытается держаться в 
стороне от интеллектуальных проблем; динамичен, но часто проявляет конфор-
мизм. Проблемы решает при помощи эмоциально-чувственной сферы и способ-
ности общаться. Характерно наличие хороших вербальных способностей. 
Реалистический тип был зафиксирован у 4 старшеклассников ( Елизавета 
М., Влада У., Анастасия И., Анастасия Г), что составило 27% от общего числа 
участников экспериментальной группы. Данный тип можно охарактеризовать 
как несоциальный, ориентированный на настоящее, эмоционально стабильный, 
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занимающийся конкретными объектами (вещами, инструментами, машинами), 
отдает предпочтение занятиям, требующим моторной ловкости, конкретности. 
Развиты математические невербальные способности. 
Артистический тип был зафиксирован у 3 старшеклассников (Александр А., 
Шаварш А., Виктория Ч), что составило 20 % от общего числа участников экспе-
риментальной группы. Представители данного типа опираются на эмоции, вооб-
ражение, интуицию; имеют сложный взгляд на жизнь. Независимы в решениях, 
оригинальны. Высоко развиты моторные и вербальные способности. Для предста-
вителей данного типа свойственен высокий жизненный идеал с утверждением 
своего «Я». Не придерживается условностей социума. Свойственно предпочтение 
творческих видов деятельности, таких как музыки, рисования, литературы. 
Интеллектуальный тип был зафиксирован у 1 старшеклассницы (Ольга 
Б.), что составило 7% от общего числа участников экспериментальной группы. 
Для респондентов данного типа, характерны аналитические способности, раци-
онализм, нестандартное мышления, способность точно формулировать и изла-
гать свои мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи. Они ча-
сто выбирают научную и исследовательскую работу. Им нужна свобода для 
творчества. Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань между 
рабочим временем и досугом. Мир идей для них может быть важнее, чем обще-
ние с людьми. Финансовое благополучие для них обычно не на первом месте.  
Предприимчивый тип был зафиксирован у 1 юноши (Илья Д.), что соста-
вило 7% от общего числа участников экспериментальной группы. Он предпо-
читает цели, которые позволяют продемонстрировать энергию, энтузиазм, по-
рывистость, любит приключения. Представитель данного типа доминантен, 
любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический труд, а так 
же занятия, требующие умственных усилий, усидчивости. Хорошо решает за-
дачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен, предприим-
чив, обладает хорошими вербальными способностями. Предпочитательна сле-
дующая деятельность: артист, журналист, директор. 
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Результаты, полученные по методике «Дифференциально диагностиче-
ский опросник (ДДО; Е.А.Климов) в экспериментальной группе показали, что у 
старшеклассников преобладает тип «Человек-природа». Тип «Человек-
природа» был зафиксирован у 5 старшеклассников (Анастасия А., Виктория Д., 
Максим Г., Влада У., Ирина М), что составило 33% от общего числа участников 
экспериментальной группы. Этот тип включает в себя те специальности, кото-
рые относящиеся к растениеводству, животноводству и лесному хозяйству. 
Специалистам в этой сфере требуется осуществлять следующие виды деятель-
ности: изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений 
или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фи-
топатолог); выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, 
цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод). 
Тип «Человек- знаковая система» был зафиксирован у 3 старшеклассни-
ков (Владислав М., Илья Д., Александр А), что составило 20% от общего числа 
участников экспериментальной группы. Данному типу профессии, относятся 
все творческие специальности (писатель, художник, композитор, музыкант, 
ювелир, актер, скульптор, резчик по дереву). 
Тип «Человек- художественный образ» был зафиксирован у 3 старше-
классниц (Виктория Ч., Ксения С., Анастасия Г), что составило 20% от общего 
числа участников экспериментальной группы. Данному типу, относятся все 
творческие специальности (писатель, художник, композитор, музыкант, юве-
лир, актриса, скульптор, резчик по дереву). 
Тип «Человек- человек» был зафиксирован у 2 старшеклассников (Ольга 
Б., Шаварш А), что составило 13% от общего числа участников эксперимен-
тальной группы. Данный тип специальностей, связан с обслуживанием людей, с 
общением: воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный 
тренер); медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня); быто-
вое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер). 
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Не выявленный тип профессий был зафиксирован у 2 старшеклассниц 
(Анастасия И., Елизавета М), что составило 13% от общего числа участников 
экспериментальной группы.  
Результаты диагностики, полученные в ходе нашего исследования, позво-
ляют сделать вывод о необходимости составления специальной программы 
психологического обеспечения определения профессиональной траектории 
развития старшеклассников.  
Данная программа состоит из 10 занятий, которые проводятся 1 раз в не-
делю. Время проведения первого занятия 45 минут-1 час. Данная программа 
включает три этапа: ориентировочный (1 занятие), развивающий (8 занятий), 
закрепляющий (1 занятие). 
I этап – ориентировочный (1 занятие). Цель этапа: эмоциональное объ-
единение участников группы. Основное содержание образуют психотехниче-
ские упражнения, ориентированные на снятие напряжения и сплочение группы, 
а также на самоопределение и самопознание. 
Первое занятия, было посвященное теме «Куда нам плыть?», использова-
лись следующие упражнения: «Знакомство», «Мое хобби», «Выработка правил 
группы», игра «Счет до десяти». В начале занятия старшеклассники вели себя 
несколько сковано, некоторые стеснялись прямо и откровенно выражать свои 
мысли (особенно Шаварш А) В поведении отдельных участников наблюдалась 
бравада (Максим Г., Александр А). К концу занятия, в основном, скованность 
была преодолена. Ребята ушли с хорошим настроением, выразили желание по-
сещать тренинги. 
II этап – развивающий. Цель этапа: стимулирование процесса самопознания, 
повышения собственной значимости, развитие теоретических представлений и 
понятий, ориентации на построение профессиональной траектории развития.  
Данный этап включает в себя 8 занятий: «Знакомство с профессиями», 
«Классификация профессий», «Острова профессий», «Интересы и выбор про-
фессии»», «Деловая игра», «Профессионально важные качества», «Личный 
профессиональный план», «Как достичь успеха в профессии». 
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III этап – закрепляющий (1 занятие). Цель этапа: повышение самопони-
мания в целях укрепления представлений о профессиональном самоопределе-
нии старшеклассников, развитие позитивного мышления. Последнее занятие 
называлось «Завершение группы».  
Практика показала, что для некоторых юношей и девушек упражнения, 
предлагаемые на занятиях, показались непривычными, а в некоторых случаях 
сложными, т.к. участникам приходилось сосредотачиваться и оценивать себя, 
расслабляться в присутствии других участников. Отдельные ребята (Лиза М., 
Вика Ч.) стали проявлять активность только к 3-4 занятию. Ребята становились 
более активными, серьезными, исчезло напускное безразличие, бравады, отли-
чавшиеся на первых занятиях очевидно, что развивающая программа по вопро-
су профессиональной траектории развития заставила ее участников посмотреть 
на себя с другой стороны, осознать свои достоинства и недостатки, оценить 
уровень готовности к выбору профессии. Более того, на данных занятиях от-
дельные старшеклассники получили возможность раскрепоститься, побороть 
стеснительность, не боятся выражать свою точку зрения. Тренинги стали свое-
образным трамплином раскрытия личностных качеств старшеклассников. Ребя-
та почувствовали себя значимыми, открыли в себе и других новые стороны. 
Психологическая помощь в определении профессиональной траектории разви-
тия старшеклассников сыграла в этом положительную роль. 
Психологическими условиями успешного определения профессиональ-
ной траектории развития старшеклассников служат: 
1. Учет психолого-педагогических аспектов профессионального само-
определения выпускников, а также их возрастных и индивидуальных психоло-
гических особенностей. 
2. Развитие у старшеклассников ясных представлений о мире профессий. 
3. Вовлечение старшеклассников в процесс целеполагания 
и планирования собственной деятельности. 
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4. Направленность на увлечения и потребности старшеклассника, учет 
уровня его готовности к предстоящей деятельности, обеспечение возможности 
добиться положительных результатов, успеха в деятельности. 
5. Создание ситуаций выбора и самоопределения, социальных и профес-
сиональных проб. 
6. Применение индивидуальных и коллективных способов стимулирова-
ния творчества и активности старшеклассников [1, с. 1067]. 
Таким образом, психологическая помощь в определении профессиональ-
ной траектории развития старшеклассников играет в этом положительную роль. 
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Понятие гражданского общества тесно связано с понятием «средний 
класс». Как-то Аристотель сказал: "В любом государстве есть три класса. Один – 
богат, другой беден и третий. Он наилучший". Споры о том, существует ли в 
России средний класс и, если существует, то кого именно можно считать его 
полноценными представителями, продолжаются до сих пор. Пик дискуссий об 
этом располагается на стыке нескольких наук. Социологи, политологи, экономи-
сты, историки, рассматривая эту проблему через призму собственных знаний, по 
определению не могут придти к общему знаменателю. Это естественно, по-
скольку разные науки расставляют разные приоритеты критериям определения 
среднего класса. Для социолога, например, важнейшими факторами станут са-
моопределение и социальный статус, для экономиста – диапазон доходов и эко-
номическая активность, психологи поставят во главу угла способы адаптации. 
Все эти точки зрения будут верны при отдельном рассмотрении, но в совокупно-
сти они не дают единого понятия, так как содержат противоречивые основания. 
Эмпирические исследования социологов показывают, что на вопрос о 
том, «что нужно, чтобы в России утвердилась демократия и формировалась 
гражданское общество», почти треть опрошенных ВЦИОМ отметила важность 
того, чтобы власть считалась с интересами граждан, шире привлекала их к ре-
шению значимых общественных проблем, в форме «низового участия», которое 
в принципе и формирует то, что принято называть «гражданским обществом». 
Еще выше (44%) доля тех, кто заявил, что решать эту задачу невозможно, пока 
люди не будут избавлены от материальной нужды. При этом, одна треть насе-
ления (30,7%), то есть, каждый третий считает, равенство доходов, положения, 
условий жизни важнее, чем равенство возможностей [10, с. 2003]. 
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Тем не менее, понимание картины иерархии российского общества было бы 
исключительно полезным с любой точки зрения. Средний класс является эконо-
мической опорой любого государства, и недооценивать его роль неосмотрительно. 
Но для этого необходимо, как минимум, понимать, при каких условиях тех или 
иных граждан можно относить к среднему классу. Эта задача имеет множество 
решений, удовлетворяющих в той или иной степени, перечисленные выше науки. 
Экономическая наука, в частности, имеет дело с размером доходов и структурой 
расходов домохозяйств. Эти факторы обусловлены профессиональным статусом и 
образом жизни членов этих домохозяйств. Таким образом, эти переменные наибо-
лее логично использовать в качестве объективных первичных критериев опреде-
ления среднего класса. На Западе имеется совершенно четкое определение сред-
него класса, а в нашей стране ему еще только предстоит сформироваться. По Кон-
ституции РФ средний класс декларируется как активный субъект общественных 
отношений, социальная основа гражданского общества, оппонент государства. Но 
на самом деле среднего класс как субъекта общественных отношений не суще-
ствует, так как нет объединяющей идеи, единства интересов, единой партии, их 
отражающей, как и нет других социальных атрибутов. 
Деловой журнал "Эксперт" так формулирует определение: «Российский 
средний класс – это люди, которые благодаря своему образованию и професси-
ональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной 
экономики и обеспечить своим семьям адекватный времени уровень потребле-
ния и образ жизни» [5, с. 28]. Очевидно, это определение наиболее точно опи-
сывает, что именно отличает средний класс от остального населения страны. 
Исходя из этих рассуждений, наиболее соответствующее современной действи-
тельности определение среднего класса должно учитывать эти критерии. По-
этому в переходную эпоху от коллективизма к индивидуализму в социальном 
плане важно быть личностью, а отношение к классу пока остается вторичным.  
Выявление онтологической сущности жизни и становление человеческой 
личности непосредственно связано с поиском идентичности и её поддержания. 
Идентичность выступает в качестве бытия уже сложившихся свойств и 
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признаков, которые носят объективный характер и позволяют опознавать, 
отождествлять личности по совокупности общих или частных признаков. 
Процесс идентификации включает в себя определенные отношения к идеалу. 
Поиск идентичности – это активная деятельность человека, направленная на 
выработку в себе определенных качеств и черт, соответствующих его 
социальной ориентации, его ценностным представлениям. Поиск социальной 
идентичности означает замену предопределенности социального положения 
принудительным социальным самоопределением. Иначе говоря, в современном 
мире принадлежность народа, группы, личности формируется не в результате 
предписанности к определенному национальному государству или 
социальному сословию, а на основании достиженчества, стремления к занятию 
достойного места, к жизненному вознаграждению [2, с. 13]. 
Качественное историческое социологическое и культурное понятие 
«народ» ныне настойчиво изымается из употребления, заменяясь понятием ко-
личественным – «массы», экономическим – «население» или политическим – 
«электорат». Замена народа понятием «население» не формальная условность, а 
составляющий элемент внедряемой в нас коммерческой идеологии, в интересах 
которой сломать иерархию ценностей, отучить Россию от ее идиотской (по До-
стоевскому) манеры жить, «чтоб мыслить и страдать», и переломив в очередной 
раз через колено, заставить ее жить исключительно для того, чтобы зарабаты-
вать и потреблять. В том числе «культуру и отдых». Выращивая потребителя 
как главную ценность общества, можно предположить, что потребление станет 
всеядным и низменным. Как восклицал известный поэт Игорь Северянин: «Ду-
ша влечется в примитив!» Но надолго ли?  
Становление личности происходит, прежде всего, с разрешением психо-
логических проблем взросления, ощущение своего личного «Я», своей самости. 
Ребёнок не знает ответов на многие вопросы. Самые важные из них: «Кто я?», 
«Что я за человек?», «Где моё место в жизни?». Это вопросы самоопределения, 
или идентификации, на которых основана вся наша взрослая жизнь, согласно 
которым мы принимаем ключевые решения. 
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Данная работа имеет своей целью обеспечить информационную под-
держку управленческих решений в сфере гражданской самореализации лично-
сти в современном социуме. Ответственное и компетентное участие граждан в 
общественной жизни требует определенного уровня знаний граждан о меха-
низме развития социально-экономической жизни, законах человеческих взаи-
моотношений, законах организации труда и управления, а также развития куль-
туры сотрудничества, политических дискуссий, толерантности, сознательной 
правовой дисциплины, понимания принципа единства прав и обязанностей.  
Абстрактные и порой ложные стереотипы общечеловеческих экономиче-
ских ценностей, (рынок, конкуренция, экономическая свобода, предпринима-
тельство), которые используют средства массовой информации для воздействия 
на массовое сознание, формируют конформизм, разрушают традиции, само-
бытность, определяющие национальные особенности, национальный дух и 
культуру. Это, в конечном счёте, приводит не к интеграции с мировым сообще-
ством, а к ассимиляции, разрушая честь человека, его достоинство, превращая 
его из гражданина в «электорат», «ресурс», в «человеческий фактор». 
Там, где нет осознания себя как равного с другими людьми, там нет ни 
подлинного самолюбия, ни человеческого достоинства. И эта иллюзия свободы, 
порожденная манипуляцией общественного сознания, приводит личность к 
внутренним психологическим конфликтам. А Т. Гоббс в «Левиафане» уже 
определяет достоинство не как общественную ценность человека, но в первую 
очередь как экономическую товарную ценность, которая «составляет столько, 
сколько можно дать за пользование его силой» [4, с. 118]. 
Гражданское достоинство – есть утверждение равноценности гражданина 
с другими гражданами в отношении с государством, с его социальными инсти-
тутами, которые и существуют для того, что бы наполнять содержанием и реа-
лизовывать права гражданина, который способен воздействовать на условия 
своего существования через них. Нормы и идеалы (от языковых до политиче-
ских), укрепляют общественное единство, а в обществе всегда присутствуют 
силы заинтересованные в этом единстве. Идеалы и нормы являются конкретной 
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реализацией тех или иных представлений о должном, которые во внутреннем 
мире человека существуют в виде системы ценностей. Поэтому, с другой сто-
роны, идеалы и нормы всегда архаичны и в современности выступают анахро-
низмами, препятствующими общественному развитию. К примеру, феномен и 
понятие спекуляции в СССР понималось как преступление, состоящее в скупке 
и перепродаже с целью наживы продуктов, предметов широкого потребления, и 
на основании существующих правовых норм влекло уголовное наказание, свя-
занное с длительными сроками лишения свободы. Сегодня это понятие связано 
с биржевой сделкой, рассчитанной на скорую и легкую наживу за счет курсо-
вой разницы, является одним из быстрых способов обогащения, который по-
стоянно рекламируется и продвигается СМИ, и легко усваивается молодыми. 
Понятно, что представители старших поколений не могут психологически без-
болезненно и одобрительно оценивать этот вид деятельности. 
Гражданская культура личности есть реализация продуктивно творческих 
сил человека, его социальной и духовной свободы в определённых границах 
данного государства. Весь комплекс социальных ролей личности, а значит и 
социальных функций, связанных с понятием «гражданин» имеет свою диалек-
тическую пару в понятии «государство». Декларация прав и свобод человека и 
гражданина (принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991) года и 
Конституция РФ (принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) 
устанавливают (декларируют) права и обязанности гражданина, и в этом смыс-
ле, служат объективной основой ролевого ожидания общества и личности. Эти 
основополагающие юридические документы отражают в первую очередь пра-
вовую нормотворческую культуру нашего общества, характеризующую, преж-
де всего формирование общественного правосознания, а затем реальность пра-
вовых отношений. Уровень правосознания в широком смысле охватывает все 
ценности созданные обществом в области права, в том числе правовые идеалы 
и тенденции их развития. Поэтому определённое содержание статей Основного 
закона носит декларативный (заявительный) характер. В этом плане и государ-
ство в законе представлено как организация общественной воли, орган добро-
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вольной лояльности и солидарности, который руководствуется общенацио-
нальными интересами [12]. 
Органы государственной власти Российской Федерации являются источ-
ником этой власти. Еще более велика роль государства в переходный период 
общественного развития, как это имеет место в России. Здесь государство 
должно выступать главным орудием реформирования общества, поддерживать 
стабильность и порядок. Но власть имущие олигархи делают все, что бы 
уменьшить роль и значение государства, и в первую очередь лишают его соб-
ственности. Таким образом, государство просто отказалось выполнять многие 
элементарные обязательства по социальной защите населения, особенно в та-
ких областях, как жилищная политика, здравоохранение, образование, культу-
ра, а также в комплексном регулировании денежных доходов населения и их 
налогообложении. Более того, разрушая позитивный образ государства как со-
циального гаранта, современные политики формируют в общественном мнении 
недоверие и даже ненависть к нему, что приводит к скрытию доходов (теневая 
экономика) и уклонению от налогов, лишая его тем самым ресурсной базы для 
реализации социальных функций. Дела в этих сферах дошли до такого состоя-
ния, что опосредованно привели к демографическому кризису и стали угрозой 
для социальной безопасности страны. Сегодня разрешение этих проблем объ-
явлено либералами, стоящими у власти, национальными проектами и выдвину-
то в качестве приоритетных задач. 
Одной из основных задач, которую необходимо решать первоочередную, 
должно быть совершенствование правовой законодательной базы, анализ уже 
принятых решений по образованию, исключающий противоречие законода-
тельных актов. Должна быть выработана и единая государственная образова-
тельная политика, с доктриной, ориентированной на доступность образования 
для каждого человека, не в виде декларации, а реальной государственной соци-
альной и экономической поддержкой. Необходимо демократическое управле-
ние образованием, согласно статье 2 Закона об образовании. Данная доктрина 
позволит актуализировать внутренние ресурсы общества и самой правовой си-
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стемы в образовании в целях преодоления противоречий между декларативно-
стью права и практической реализации прав человека. Поскольку образова-
тельные стратегии молодежи обусловливаются ее трудовыми мотивациями, 
среди которых явным образом превалирует прагматическая, наибольшее число 
специалистов молодых возрастов, имеющих диплом о высшем образовании, со-
средоточено не столько в образовании, науке, и высокотехнологичной про-
мышленности, сколько в сфере перераспределения. В этом смысле накапливае-
мый образовательный капитал не претворяется ни в источник экономического 
роста, ни в ресурс модернизации [1, с. 13-14]. 
Понятие гражданин близко по духу к понятию патриот. Патриот – (в пе-
реводе с греческого) означает земляк, соотечественник. Это человек, любящий 
свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей родины. Человек, не только как животное, ко-
торое способно на уровне инстинкта защищать свое потомство, свою террито-
рию, свой дом и т.д., он как духовное социальное явление может подчинять 
свою жизнь и приносить себя в жертву идеи. Например, «шахид» – по религи-
озным мотивам или Павка Корчагин как общественный энтузиаст. 
Понятие «патриотизм» сегодня дискредитировано и сводится к негатив-
ному толкованию как национализм. Исторически, да и в практике социальной 
жизни патриотизм выступает как одно из важных социальных чувств, особенно 
характерное для россиян. Социальные чувства выступают как явления социаль-
ной действительности, осознания этого выражено, в пословице: «где родился – 
там и пригодился». «Процесс глубокой перестройки общества в переломные 
эпохи всегда является процессом преобразования человеческого сердца ибо 
«все великое и священное идет изнутри – от сердечного созерцания». В отличие 
от западных рациональных мыслителей и их последователей, как отмечал 
И. А. Ильин: «Русская идея есть идея сердца» [6, с. 41]. «Вынужденные мол-
чать, – писал А.И Герцен, – сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, 
вынашивать наши мысли [3, с. 423]. Отсюда патриотизм как любовь к родине, к 
отечеству одно из глубоких социальных чувств, закрепленных веками. В случае 
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отлучения от родины, или ее потери, патриотизм перерождается в ностальгию, 
(которая с греческого переводится как страдание, боль, тоска по родине). 
За последнее время в результате радикальных политических и экономи-
ческих реформ протекал объективный процесс «разгосударствления» полити-
ческого и патриотического сознания. Особенно кризис патриотизма проявился 
в молодежной среде в силу активности этой социальной группы, ее радикаль-
ности и отсутствия социального опыта. Кризис вылился в отказы от службы в 
армии, дезертирство, проявление фашистской и националистической идеологии 
и практических ее проявлений. Причем различные социальные группы полити-
ков и государственных деятелей по разному трактуют, понимают и используют 
это явление в своей политической деятельности.  
Национально-государственные и социально-политические ценности в со-
временной России как бы отошли на дальний план, ибо общество, расколов-
шись по экономическим признакам, стало социально неоднородным и даже ан-
тагонистическим. В силу этого произошло обвальное падение доверия граждан 
к государству и его политике. Но при этом подавляющее большинство наших 
сограждан, независимо от возраста, пола, образования, профессии и места жи-
тельства, как и ранее, относят к основным предметам общенациональной гор-
дости события и достижения советской истории. (Победа во Второй мировой 
войне, полет Ю. Гагарина и др.) 
Перераспределение и выравнивание доходов не единственная и не глав-
ная функция социального государства. Так, немецкий политолог Ханс-Юрген 
Урбан насчитывает в современных условиях помимо обозначенной еще как ми-
нимум три функции. К ним относятся компенсаторная функция или функция 
возмещения, она связана с обязательным социальным страхованием всех субъ-
ектов во всех формах занятости, а не только традиционных. Следующей функ-
цией выступает инвестиционная. Она служит созданию социальных предпосы-
лок модернизации, развитию общественной инфраструктуры, образования и 
науки. И третья – эмансипаторская функция заключается в защите личности от 
социальных рисков, возникающих в условиях рыночной экономики под влия-
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нием зависимости работника от размера заработной платы. В современных 
условиях ключевым ресурсом развития личности становится право человека не 
только на социальную безопасность, но и на образование. Поэтому эмансипа-
торская функция предполагает помимо превращения культурного капитала в 
экономический еще и представление каждому гражданину возможностей для 
индивидуального развития [9, с. 107].  
Фундаментальные изменения, которые произошли в России, пережившей 
эпоху посткоммунистических трансформаций, такие как утрата человеком кон-
троля над социальными процессами, потеря общества труда, изменения структу-
ры труда, а значит изменение социально-классовой структуры общества; потеря 
связи с прошлым, со структурами индустриальной эпохи; ситуация неопреде-
ленности, в которой происходит потеря норм и ценностей, неспособность чело-
века к планированию и достижению долговременных целей, жизненных страте-
гий не могли не сказаться на отношении «личность – общество». В историческом 
плане самостоятельность индивидов становится все заметнее. Как писал еще К. 
Маркс: «Чем дальше назад уходим мы в глубь истории, тем в большей степени 
индивид, а, следовательно, и производящий индивид, выступает несамостоя-
тельным, принадлежащим более обширному целому: сначала еще совершенно 
естественным образом он связан с семьей, развившейся в род; позднее – с возни-
кающей из столкновения и слияния родов общиной в её различных формах. 
Лишь в ХУ111 веке, в «гражданском обществе» различные формы общественной 
связи выступают по отношению к отдельной личности как всего лишь средство 
для её частных целей, как внешняя необходимость» [8, с. 18]. И далее эта мысль 
нашла свое развитие в следующем: «Именно рабство гражданского общества по 
своей видимости есть величайшая свобода, потому что оно кажется завешенной 
формой независимости индивидуума» [7, с. 219]. 
Современные реалии общественной жизни способствуют превращению 
личности не в индивидуальность, с богатым душевным миром и разносторонними 
духовными потребностями, а в индивидуалиста, главным украшением которого 
является кошелек. Общество должно последовательно проводить социальную по-
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литику, способную осуществить социальное равенство и высокий уровень удовле-
творения материальных и духовных потребностей каждого члена общества. Для 
оживления российской экономики как социального базиса, важно раскрепощение 
творческих, созидательных сил отдельного предприимчивого человека, будь то в 
промышленности, в сельском хозяйстве или в сфере услуг. Однако по исследова-
ниям экономистов предпринимателями (бизнесменами) в любом обществе могут 
быть не более 11% населения [11, с. 176], но и оставшемуся большинству населе-
ния необходимы оптимальные условия для жизни, не только декларируемые Кон-
ституцией в социальном государстве, но и обеспеченные им. 
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Сегодня в России, как и во всем мире, продолжает наблюдаться кризис 
как индивидуальных, так и коллективных идентичностей, который заметно об-
наружил себя к началу нынешнего века. Это оказалось связано с разрушением 
многих привычных норм, с эфемерностью социальных процессов, с трудностью 
интеграции прошлого и будущего, разных коммуникационных потоков и си-
стем социальных взаимодействий на индивидуальном и коллективном уровнях 
[2, c. 75-76]. В условиях модернизации культуры и кризиса традиционных цен-
ностей самоопределение подрастающего поколения драматически осложняется. 
Общество не в состоянии предложить взрослеющему человеку ценности, ори-
ентируясь на которые он смог бы обрести внутреннюю целостность и гармо-
нию. Те цели и ценности, которые навязчиво пропагандируются в условиях 
глобализационных процессов только усугубляют ситуацию в силу своей иллю-
зорности, практической недостижимости. Авторитет старших не может сыграть 
тут позитивной роли, поскольку взрослые сами переживают нечто вроде кризи-
са идентичности, теряясь в непредсказуемых изменениях социума.  
Без преувеличения можно утверждать, что в современном обществе кри-
зис идентичности достиг своего эпогея на рубеже XX-XXI вв. и является одной 
из острейших жизненных проблем. Вот почему обретение идентичности стано-
вится в наши дни важнейшей жизненной задачей каждого человека. Раньше во-
прос "Кто я?" автоматически вызывал перечисление традиционных социальных 
ролей. Сегодня, как никогда, поиски ответа требуют особого мужества и здра-
вомыслия. Согласно Э. Эриксону, идентичность Я – чувство самоотождеств-
ленности, собственной истинности, полноценности, сопричастности миру и 
другим людям, чувство обретения, адекватности и стабильности владения лич-
ностью собственным Я, независимо от изменений последнего и ситуации, а так-
же способность личности к полноценному решению задач, встающих перед ней 
на каждом этапе развития. Понятие «идентичность» предполагает тождествен-
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ность, одинаковость, схожесть, подобие. Тогда понятие "Я-идентичность" нераз-
рывно связано с понятием "Я-самость". С точки зрения В. В. Байлука, "Я-
самость" человека представляет собой единство тела и духа. Рассматривая во-
просы сущности самопознания, исследователь считает основополагающим в са-
моидентификации человека самопознание единства тела, души и духа [1, с. 159]. 
С активным внедрением в жизнь социума массовой культуры в период 
смены ценностных ориентиров образованию отводится ключевая роль в духов-
но-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед 
лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, 
в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обще-
ству, государству, настоящему и будущему своей страны. Бесспорно, что осно-
ванием решения этих проблем является становление культурной идентичности 
представителей социума. Понятие "культурная идентичность" неразрывно свя-
зано с понятием духовности как феноменом жизнетворчества, выхода за рамки 
узко эмпирического бытия, преодоления человеком себя вчерашнего в процессе 
обновления и совершенствования, восхождения личности к высшим ценностям 
и их реализация в процессе творческой деятельности. Представление о подлин-
но человеческом бытии вырабатывается народом на протяжении его истории. 
Основы духовности народа – это традиции, нормы и образ жизни, националь-
ный язык и сохраненные в нем письменные и устные предания, музыкальная 
культура, мифология и религиозные верования, эпос и фольклор, художествен-
ная литература. Лишь нравственно-ориентированная деятельность духов-
на [5, с. 22-29]. Становление культурной идентичности предполагает духовно- 
нравственное развитие личности, формирования гражданского самосознания, 
осуществляемое в процессе социализации, последовательного расширения и 
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе и другим людям [4]. 
В государственной программе «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» отмечено, что одним из главных ее направлений 
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является развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской 
области, формирование у них патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей. Важная роль отво-
дится приведению профессионально-квалификационной структуры подготовки 
кадров в соответствии с требованиями рынка труда региона, повышения уровня 
трудоустройства выпускников по присвоенным профессиональным квалифика-
циям (компетенциям). 
Структура профессиональной компетентности педагога может быть рас-
крыта через педагогические умения. Модель профессиональной готовности це-
лесообразно строить от наиболее общих к частным умениям. Таким наиболее 
общим умением является умение педагогически мыслить и действовать, тес-
нейшим образом связанное с умением подвергать факты и явления теоретиче-
скому анализу. Модель профессиональной компетентности педагога выступает 
как единство его теоретической и практической готовности. Педагогические 
умения здесь объединены в четыре группы. 
1. Умения "переводить" содержание объективного процесса воспитания в 
конкретные педагогические задачи:  
2. Умения построить и привести в движение логически завершенную пе-
дагогическую систему. 
 3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 
факторами воспитания, приводить их в действие: 
4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности [3].  
С целью формирования профессиональных компетенций будущего педагога 
в вузе целесообразно использовать метод учебного проекта. Учебные проекты 
дают возможность обучающимся развивать общекультурные и профессиональные 
компетенции, соотнести общие представления, полученные в ходе учебных заня-
тий, с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семья, препо-
даватели, а также с жизнью общественной, с социальными и политическими со-
бытиями, происходящими в масштабах города, области, страны в целом.  
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Профессиональная компетентность представляет собой системообразую-
щий фактор профессиональной подготовки и профессиональной деятельности 
будущего специалиста, который обеспечивается синтезом знаний и умений, 
определяющих готовность его к профессиональной деятельности и дальнейше-
му профессиональному росту. В ключе становления культурной идентичности, 
развития общекультурных и профессиональных компетенций студентов имеет 
смысл обратиться к опыту социального театра, который был создан на базе 
проекта "Наша память" Института социального образования УрГПУ, самовы-
ражающего конструкты нашей культурной памяти. Задачей проекта было фор-
мирование навыков применения профессиональных компетенций и самоиден-
тификации студентов средствами социального театра через участие в постанов-
ке спектаклей и организации мероприятий в различных формах, как-то: круг-
лых столов, дискуссионных площадок, мастер-классов, литературных гости-
ных, турниров импровизаций, театрализованных игровых программ. К приме-
ру, в ноябре 2015 года в рамках VII Международных Лившицких педагогиче-
ских чтений Института социального образования УрГПУ состоялся круглый 
стол «Социально ответственное поведение: свобода или зависимость?». Меро-
приятие опиралось на студенческую инициативу и состояло из двух частей: в 
первой части группа социального театра представила фрагмент спектакля по 
мотивам философской сказки - притчи Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» собственной постановки с мультимедийным сопровождением. Вторая 
часть проводилась в форме брейн-ринга, так что зрители стали активными 
участниками обсуждения гипотез по заявленной теме. Двум командам предсто-
яло доказать или опровергнуть следующие гипотезы на тему формирования 
гражданского самосознания и культурной идентичности: 1. Что вы вкладываете 
в понятие "социальная ответственность"? Ограничивает ли социально ответ-
ственное поведение свободу человека? Как это отражено в спектакле. Приведи-
те примеры из студенческой или личной жизни. 
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2. Понятия "Верность", "Любовь", "Ответственность" являются архаич-
ными. В современном мире для полноты жизни человек должен думать лишь о 
своей собственной самореализации. 
3. Большинство людей соблюдают все юридические нормы и правила 
жизни. Чтут жилищный, трудовой, гражданский кодекс: вовремя производят 
оплату налогов, не нарушают правил движения, ответственно выполняют свою 
работу и т.д. Этого вполне достаточно, чтобы считать их полноценными граж-
данами своей страны. 
4. Дети стремятся скорее повзрослеть, чтобы стать независимыми. Каж-
дый человек мечтает о славе, власти и богатстве. Человек может быть счастлив, 
только если он достиг вершин этого. 
В результате обсуждения гипотез с опорой на театральное представле-ние 
участники программы выработали основные тезисы, с помощью которых мож-
но охарактеризовать человека, обладающего культурной идентичностью.  
На сегодняшний день мероприятиями социального театра охвачено более 
500 представителей социума. География проекта, выйдя за пределы Института 
социального образования, планомерно расширяется, привлекая к решению про-
блемы формирования устойчивого гражданского самосознания все большее ко-
личество представителей социума, в том числе студентов университетов, уча-
щихся школ, представителей учреждений социальной сферы, творческих лю-
дей. В ходе подготовки к мероприятиям студенты социального театра включа-
ются в процесс формирования профессиональной мобильности, развития про-
фессиональных и общекультурных компетенций, в результате чего формирует-
ся самосознание молодых людей. 
Таким образом, с помощью метода учебного проекта на основе практико-
ориентированных технологий осуществляется становление культурной само-
бытности, укрепляется гражданская позиция современной молодежи и проис-
ходит самоопределение молодых людей в столь разнородном и многоликом 
обществе – обществе, испытывающем на себе последствия социальных измене-
ний и смены ценностной шкалы культуры в условиях глобального мира. 
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Современное образование, являясь участником процесса зарождения но-
вого всемирного сообщества, оказалось в центре проблем, связанных с развити-
ем личности. Основная задача образования заключается в том, чтобы дать воз-
можность всем без исключения проявить весь свой творческий потенциал, под-
разумевающий для каждого возможность реализации своих личных планов.  
Сегодня образование и подготовка профессиональных педагогических 
кадров составляет задачу государственной важности. Педагоги обязаны 
осуществлять воспитание культурного человека, воспитание духовное и 
патриотическое. Воспитание гражданственности, социальной культуры, 
осуществляется в целостном педагогическом процессе. Эта задача решается как 
в содержательном компоненте учебных дисциплин, так и в коммуникативных 
связях с развитием социального сознания.  
Стратегия развития педагогического образования отражает основные 
принципы образовательной политики, направленной на решение задач подго-
товки специалистов, компетентных, профессионально и социально грамотных, 
образованных людей, готовых к творческой самореализации и саморазвитию в 
сфере культуры и в области профессионального труда.  
Содержание профессионального образования является одним из факторов 
культурного экономического и социального прогресса общества. Образование 
должно быть ориентировано на: 
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- создание образовательных условий для самоопределения личности, 
формирования готовности студентов к профессиональной самореализации; 
- демократическое и культурное развитие общества; 
- укрепление и совершенствование правового государства и гуманисти-
ческих отношений в обществе. Особую актуальность в этом направлении при-
обретают такие функции образования, как генерирование и хранение культуры 
общества, социализация молодежи и ее интеграция в мировое общество, транс-
ляция культуры из поколения в поколение, формирование социального статуса 
личности, обеспечение профессиональной ориентации, социокультурные инно-
вации и социальный контроль [1].  
Образовательными ориентирами формирования социальной культуры как 
качества личности педагога-профессионала являются следующие: 
- формирование политического мировоззрения на основе демократических 
идей, патриотизма, интернациональной позиции гуманизма и толерантности; 
- формирование моральных принципов поведения, признание ценности 
личности, развитие личностных и профессионально-педагогических способов 
реализации моральных принципов и социальной активности; 
- формирование знаний истории государства, современных перспектив 
развития страны, законов Российского государства; 
- формирование профессиональной, интеллектуальной и социальной 
компетентности; 
- формирование профессионально-коммуникативных качеств личности 
на основе эмпатии, взаимопомощи, профессиональной коррекции, педагогиче-
ской поддержки и стимулирования саморазвития; 
- формирование современного гуманистического стиля педагогического 
поведения в соответствии с концепцией личностного подхода к обучающимся; 
- формирование профессиональной педагогической этики и профессио-
нальной морали в системе трудовой деятельности и бытовых отношений с 
людьми, следование профессиональному долгу и соблюдение гуманистической 
направленности профессионального поведения. 
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Педагогические науки в вузе обусловливают целостный процесс 
профессиональной социализации студентов и формирования социальных 
качеств личности. К педагогу предъявляются особые требования со стороны 
общества в области моральных норм сознания и поведения, мотивации и 
долженствования к профессиональным ролевым характеристикам личности. На 
основе базисных и профессиональных моральных кодексов выстраивается 
гражданская позиция педагога, его профессиональная гражданская этика. 
Формирование социальной культуры связано с культурологическим 
моделированием образования. Современная модернизация традиционной модели 
педагогического профессионального образования предполагает включение 
социальных образовательных структур, обеспечивающих социокультурное 
образование будущих педагогов. Происходящие перемены в сфере образования 
вызваны сложившимися противоречиями между старой образовательной моделью 
и новыми культурными реалиями современного общества.  
Социокультурный аспект образования представляется в связи с признанием 
активного взаимодействия образовательной системы со средой и основной 
функцией профессионального образования – подготовкой педагога, обладающего 
профессиональной компетентностью, социальной активностью, личной и 
профессиональной ответственностью за профессиональные решения. 
Ю. В. Шмарион в связи с этим выделяет четыре основных и взаимосвязанных 
процесса: формирование знаний о мире, в котором человек живет и действует; 
циливизационно-культурные изменения общественного сознания; социализация 
личности и ее воспитание; феноменологизация личностного сознания [2].  
Когнитивный аспект социального образования студентов выполняет роль 
философии социального поведения и одновременно технологии образования, 
методов и форм социального образования. Личностная образованность является 
методологической предпосылкой формирования гражданской позиции. В 
вузовской программе педагогического образования заложены исходные 
теоретические основания для формирования гражданской культуры студентов.  
Для формирования гражданской культуры необходимы знания о 
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культурных и нравственных ценностях, о социальных ценностях, об 
этнокультуре, понимание проблемы «культура и цивилизация» и другие 
методологические и культурологические знания. Студенты приобретают знания 
о философских категориях «свобода» и «равенство», о нравственных нормах 
поведения, личностных и общественных условиях самореализации, о 
необходимости овладения определенной социальной культурой. Образование в 
культурологическом аспекте рассматривается как процесс передачи 
нормативно-ценностного и творческого опыта и создания условий для 
культурных форм самоопределения, саморазвития и самореализации личности, 
а также как социокультурная система, воплощающая функции сохранения и 
обновления культурных традиций общества. 
Формирование и развитие гражданской культуры осуществляется 
централизованно и системно в процессе профессиональной подготовки 
педагога. Одним из социокультурных условий формирования гражданской 
позиции является правовое образование, которое обеспечивает правовую 
ориентацию в обществе, знание законов, правовой нормативности поведения. 
Основная задача при преподавании права – акцентировать внимание на 
содержании основных понятий, ознакомить с Кодексами РФ, воспитание 
правосознания, правового нормативно-оценочного восприятия свободы и 
гражданского статуса. Социальная сущность правосознания раскрывается при 
осознании индивидом себя как свободного субъекта правовых отношений, 
который знает, что ему можно, должно, и чего нельзя, и уважает такую же 
сводную и ответственную личность в каждом другом человеке. Большое 
внимание уделяется этическим вопросам, законодательному пресечением 
противоправных действий, проблемам регулирования поведения правом и 
этикой, понятию ответственности по различным отраслям права, 
индивидуализации ответственности в зависимости от характера и степени 
общественной опасности деяния и личности. Студенты должны понять и 
осознать, что, будучи гражданином государства и профессиональными 
педагогами, они ответственны за свои действия и поведение. Правовое 
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образование содействует формированию устойчивой гражданской позиции, 
становлению правового правосознания и правовой гражданской культуры.  
Гражданская позиция педагога предполагает педагогическую 
психопрофилактическую деятельность, направленную на предотвращение 
психологических и поведенческих отклонений, нейтрализацию социальной, 
психологической и личностной дезадаптации молодежи. Известны такие 
педагогические направления, как правоохранительное (проведение 
разъяснительных бесед с молодежью по основам законодательства и уголовной 
ответственности, работа с родителями); коррекционно-педагогические методы 
(педагогическая помощь, психолого-педагогическая поддержка, переориентация 
асоциальных лидеров на положительную деятельность); психологическая работа 
(аутотренинг, релаксация с целью снятия психических напряжений и повышения 
стресоустойчивости, тренинги по развитию самостоятельности в принятии 
решений, тренинги снижения деструктивной конфликтности с целью уменьшения 
степени агрессивности, антисоциальных наклонностей).  
Обучение студентов профилактической психотерапевтической работе с 
молодежью – одна из основных целей в формировании гражданской 
социальной позиции, приобщения студентов к воспитанию молодежи в 
соответствии с нравственными и правовыми нормами поведения. Важнейшим 
условием профилактики девиантного поведения является стимулирование 
гражданской активности студентов, включение их в общественно-полезную 
деятельность, приобщение к профессионально-социальной деятельности, 
формирование социальной адекватности, развитие позитивного отношения к 
жизненным ситуациям, становление гражданского поведения в 
социокультурной среде, развитие осознания престижности педагогической 
профессии и роли педагога в развитии демократического общества и 
сохранении государственности страны. Главное направление в образовательной 
политике состоит в системности образовательного процесса и ориентации его 
на личностное и профессиональное развитие студентов.  
Педагог как гражданин своей страны обязан осуществлять развитие 
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духовного и нравственного уровня общества, стремиться к улучшению 
морально-политических условий жизни россиян, способствовать внедрению в 
сознание людей идеологии российского патриотизма, дружбы народов и 
веротерпимости, равенства и справедливости, чувства долга, чести и совести, 
преодолевать национальные, религиозные и культурные барьеры, разделяющие 
людей. Задача педагога заключается в том, чтобы регулировать культурные 
отношения людей, просвещать молодежь в вопросах равенства граждан РФ 
перед законом во всех областях: гражданской, политической, экономической, 
социальной и культурной жизни. Формирование гражданственности 
осуществляется на основе общечеловеческих ценностей и смысла жизни.  
Воспитание гражданственности в структуре развития личности 
современного общества имеет образовательно-ценностный аспект. Сохранение 
и развитие национальной культуры – одна из важнейших образовательных 
задач воспитания гражданственности.  
Общая структура социальных наук создает научные основы для 
формирования гражданской культуры студентов, представляет собой 
идеологическую базу для воспитания гражданственности как качества 
личности. Социальные науки закладывают методологический фундамент в 
развитие социальной позиции личности.  
Гражданская культура формируется в системе мировоззренческой 
культуры личности. Профессиональная подготовка способствует ценностно-
смысловому освоению значимости педагогической культуры и пониманию 
необходимости личностного и профессионального самоопределения и 
социальной грамотности, социокультурной мировоззренческой ориентации.  
Педагогическое проектирование целевой программы формирования 
гражданской культуры обосновано госстандартом вузовской подготовки. 
Системное построение и взаимосвязи учебных дисциплин создают необходимые 
условия для успешности гуманитарного образования и для развития гражданского 
мировоззрения и социальной активности студентов, для формирования 
гражданских качеств личности. В целях углубления знаний и формирования 
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гражданской позиции в систему образования включаются спецкурсы.  
Целостная система учебных дисциплин обеспечивает полноценное 
развитие личности в соответствии со способностями и научно-практическими 
интересами студентов. Задачей образования является формирование свободной 
личности, сочетающей профессиональную и гражданскую компетентность и 
ответственность, свидетельствующую о внутренней устойчивости и целостности 
поведения, о развитии социального самосознания. Приоритетом формирования 
гражданской культуры выступают общечеловеческие ценности. Общественные 
ценности формируют гражданина, его нравственность и культуру, личность 
созидательную и творческую.  
Профессиональная сформированность в области гражданского 
воспитания осуществляется в процессе психолого-педагогического 
образования. Гражданское образование педагога – необходимый компонент 
профессионального образования, имеющий особое значение на современном 
этапе преобразования общества. Гражданская культура является важнейшим 
компонентом компетентности педагога, необходимым для успешной 
профессиональной деятельности. Социокультурная направленность 
профессионального педагогического образования создает предпосылки для 
формирования личностных смыслов, обусловливает высокую компетентность 
педагога, расширяет личностные возможности и свободу, повышает 
ответственность педагога в реализации стратегии гуманистической концепции.  
Непрерывность и системность социально-педагогического образования 
обеспечивает целостность образовательной системы в области формирования 
гражданской культуры, обусловливает единство целей воспитания 
гражданственности как качества личности и профессионального качества 
специалиста, актуализирует решение задач гражданского образования. На базе 
содержания образования формируются личностные и профессиональные 
потребности гражданской самореализации и социальной активности. 
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ABSTRACT: one of the main directions in the study of military history, which 
preserves the memory of the people who defended and died for our country is the 
search movement. The article focuses on the role of search activities in the youth pat-
riotic education and historical memory formation. The work of the " of the "Styx" 
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В современном мире остро стоят вопросы патриотического воспитания 
граждан, и в первую очередь, молодежи, формирования уважительного отно-
шения к истории своей страны, гордости за Отечество, любви к родному краю. 
Великая Отечественная война – ярчайший пример подвига и героизма, совер-
шенного настоящими патриотами своей страны. 
Одним из основных направлений в изучении военной истории, которое 
сохраняет память о людях, защищавших и погибших за нашу Родину – это по-
исковые движение. 
Поисковое движение – общественное движение граждан, добровольно и 
безвозмездно ведущих работу по обнаружению и захоронению не погребенных 
в годы Великой Отечественной войны останков павших воинов, установлению 
и увековечению их имен [2, с. 12-13]. 
Зарождение организованного поискового движения, как одного из 
направлений изучения военной истории Отечества, патриотической формы 
воспитания, связано со стремлением молодежи лучше узнать историю своей 
страны и, в частности, героические и трагические события Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 
Поисковое движение как организованная деятельность зародилось в кон-
це 1980-х годов на волне перестройки, когда общественность страны неожи-
данно обнаружила, что прошедших после окончания Великой Отечественной 
войны десятилетий не хватило не только на благоустройство воинских могил и 
кладбищ, но даже на захоронение останков советских воинов, которые остались 
лежать на полях былых сражений. Согласно официальной статистике, многие 
из них числились пропавшими без вести. Более трех миллионов бойцов оста-
лись лежать на полях сражений. Чтобы предать их земле, спустя много лет ак-
тивисты стали создавать военно-патриотические организации по всей стране.  
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Актуальность поисковых организаций, существующих и действующих в 
рамках поискового движения, бесспорно, не вызывает сомнений. Речь идет, во-
первых, о сохранении памяти и «мест памяти», что составляет предмет исследова-
ний современных направлений исторической науки и историографии, во-вторых, 
специальной, целенаправленной деятельности, связанной с поиском в «целях вы-
явления неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков, установ-
ления имен погибших или имен пропавших без вести» [2], и, в-третьих¸ о военно-
патриотическом и историко-культурном воспитании молодежи. 
Согласно уставу Общероссийского общественного движения по увекове-
чению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 
поисковая деятельность ставит перед собой следующие цели: 
- содействие органам государственной власти и органам местного само-
управления в осуществлении деятельности по сохранению и увековечению па-
мяти погибших в разные годы при защите Отечества и выполнении воинского и 
служебного долга; 
- содействие органам государственной власти в реализации молодежной 
политики и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании 
граждан Российской Федерации [3]. 
Однако поисковая деятельность направлена не только на увековечение па-
мяти защитников Отечества, оставшихся на полях сражений, изучению военной 
истории и получение новых знаний о малоизвестных страницах прошлого, но и 
выполняет целый ряд других задач. Одной из важнейших является задача патрио-
тического воспитания молодежи посредством вовлечения в поисковое движение.  
Поисковая деятельность занимает важное место в воспитательной работе 
многих средних и высших учебных заведении. Е. Боле отмечает, что «80% чле-
нов отрядов, участников поисковых экспедиций – юноши и девушки в возрасте 
от 14-ти до 30-ти лет» [2, с. 13].  
Так, например, в Уральском государственном педагогическом универси-
тете по инициативе студентов на базе исторического и географо-
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биологического факультетов в 2005 году был основан Студенческий Поиско-
вый Отряд «Стикс». 
Целью СПО «Стикс» является организация и проведение поисковой дея-
тельности для увековечивания памяти погибших воинов в годы Великой Отече-
ственной войны, создание условий для развития высоких морально-
нравственных качеств личности, патриотизма, гражданского самосознания сту-
дентов УрГПУ и школьников Свердловской области. 




- архивный поиск; 
- военно-археологический поиск; 
- поиск по переписке; 
4) информационно–просветительское. 
В течение 10-ти лет бойцы поискового отряда «Стикс» провели 9 военно-
археологических экспедиций в Брянской, Московской, Ленинградской областях, 
Республике Карелия. В результате поисковой деятельности были найдены останки 
141 красноармейца, медальоны – 14, установлены имена 7 человек. В экспедиции 
в разные годы побывали многие студенты нашего вуза, сменилось 4 состава от-
рядников. Некоторые бойцы отряда и после окончания университета продолжают 
заниматься поисковой деятельностью, либо участвуя в экспедициях отряда 
«Стикс», либо организуя деятельность школьных поисковых отрядов [4]. 
В настоящее время сотни и тысячи поисковых формирований ежегодно 
ведут поисковые работы на местах боевых действий, растет количество воин-
ских захоронений, число перезахороненных исчисляется сотнями и тысячами/ 
На сегодняшний день, в поисковую деятельность сегодня включены 6 
межрегиональных, 46 республиканских, краевых и областных объединений, – 
всего 564 поисковых отряда общей численностью более 60 тысяч человек. Ак-
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тивные поисковые работы проводятся практически каждый год на территории 
19 субъектов Российской Федерации.  
Ежегодно в ходе военно-археологических экспедиций поднимаются 
останки сотен бойцов, имена которых в большинстве случаев установить очень 
сложно или вообще невозможно. 
В общей сложности за период активных поисковых работ (с 1989 года) 
найдены и захоронены с соответствующими воинскими почестями останки бо-
лее 120 тысяч погибших воинов, установлены тысячи имен тех их них, кто счи-
тался пропавшими без вести, уничтожено в ходе поисковых работ более ста ты-
сяч взрывоопасных предметов.  
Таким образом, патриотическое воспитание является одним из приори-
тетных направлений сфере обучения и воспитания. Поисковое движение явля-
ется своего рода педагогическим феноменом, молодежной политикой. Поиско-
вое движение воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, напол-
няет сердца подростков верой в правое дело, показывает и рассказывает о по-
двигах наших предков, а главное учит понимать их и гордится ими. Поиск 
формирует общечеловеческие нормы, способствует объективной самооценке и 
саморегуляции поведения, позволяет каждому подростку реализовать себя как 
личность, воспитывает моральный качества, повышает нравственность нового 
поколения, а значит, является одним из направлений в формировании граждан-
ственности молодёжи. 
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Сама по себе идея гражданского общества известна человечеству еще со 
времен древнегреческих философов. С течением времени происходили соци-
альные изменения, смена формаций, общественного устройства, но тем не ме-
нее насколько идея построения гражданского общества была актуальна, 
настолько она актуальна и в настоящее время. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что идея гражданского общества в настоящее время в России даже более 
актуальна, чем когда-либо. 
К сожалению, в юридической науке (представляется, что подобная ситуа-
ция складывается и в иных смежных науках) нет единства во мнении относи-
тельно понимания и содержания такого политико-правового явления как граж-
данское общество. Как указывают Н. И. Матузов и А. В. Малько: «понятие граж-
данского общества, будучи давно известным, оказалось тем не менее для нашей 
науки относительно новым и неразработанным» [1, с. 107-108]. Очевидно в связи 
с этим, что основной тенденций в настоящее время является активная разработка 
содержания понятия «гражданского общества», поиск и установление ряда при-
знаков и критериев, свидетельствующих об особом состоянии общества, которое 
может именоваться гражданским. В целях установления единого понятийного 
аппарата под гражданским обществом в настоящей работе будет пониматься по-
нятие, предложенное профессором, д.ю.н, В. Д. Переваловым: «гражданское об-
щество – свободное, демократичное правовое общество, ориентированное на 
конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и 
законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее возможность дости-
жения благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично выра-
батывающее механизмы ограничения власти и контроля за деятельностью госу-
дарственных органов» [2, с. 347]. 
Необходимо отметить, что такое явление как гражданское общество являет-
ся комплексным, следовательно, подлежит изучению с позиций различных отрас-
лей знаний. Немаловажную роль играют в этом юридические дисциплины и юри-
дическая наука в целом. Так, например, в настоящее время выделяется ряд крите-
риев, которые могут свидетельствовать о формировании гражданского общества. 
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Традиционном к таковым относятся: 1) рыночная экономика; 2) наличие различ-
ных форм собственности и их равенство; 3) политический и идеологический плю-
рализм; 4) гражданская инициатива и ответственность; 5) неукоснительное со-
блюдение законных прав и интересов личности; 6) равенство прав участников 
гражданского общества и др. Очевидно, что фактически ко всем критериям право 
имеет непосредственное отношение. В связи с этим хочется предположить, что 
основной тенденцией в целях развития гражданского общества должно стать по-
всеместное правовое воспитание граждан. И речь в данном случае, конечно, не о 
навязывании каких-либо идей. Необходимым минимумом должна стать информи-
рованность граждан по поводу их основных прав и свобод.  
Также говоря о неопределенности содержания и самого понятия термина 
«гражданское общество», стоит отметить следующее. Еще в 2004 году в своем 
Президентском послании Федеральному Собранию В.В. Путин ставил задачу 
создания свободного общества свободных людей посредством развития и 
укрепления институтов демократического государства и гражданского обще-
ства [3]. Тем не менее, в настоящее время какое-либо законодательное закреп-
ление понимания гражданского общества отсутствует. Такая ситуация сама по 
себе не является проблемной, тем не менее, представляется, что значительный 
шаг в развитии гражданского общества был бы сделан при закреплении пони-
мания и содержания данного термина/явления хотя бы в программных или 
стратегических актах. Анализируя сложившуюся ситуацию в настоящее время, 
можно предполагать таковое закрепление в скором будущем. Что может свиде-
тельствовать о данной тенденции?  
Прежде всего, это, конечно, учреждение при Президенте РФ соответ-
ствующего Совета по развитию гражданского общества и правам челове-
ка [4, ст. 852]. Необходимо признать, что сама по себе идея является значитель-
ным шагом по развитию гражданского общества. Создание специального Сове-
та может свидетельствовать о прямой заинтересованности государства в фор-
мировании гражданского общества, ведь, как видится, сама суть гражданского 
общества сводится к кооперации с государством, то есть такому взаимодей-
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ствию общества с государством, при котором учитываются их взаимные права 
и обязанности в целях достижения общественных и государственных благ. 
Во-вторых, в целях реализации одного из критериев и показателей граждан-
ского общества (гражданская инициатива) был принят соответствующий Указ Пре-
зидента РФ от 04.03.2013 года № 183 [5, ст. 1019]. Думается, что говорить о значи-
мости данного Указа и самой системы рассмотрения гражданских инициатив не 
приходится. Очевидно, что для формирования гражданского общества бесспорно 
необходим «канал», с помощью которого граждане могут благоприятно влиять на 
развитие общества и государства посредством внесения своих инициатив.  
В-третьих, наблюдается тенденция более частого употребления термина 
«гражданское общество» в ряде законодательных актов.  
Хотелось бы также отметить еще одну положительную тенденцию разви-
тия гражданского общества. В рамках юридических наук одним из основных 
вопросов является соотношение публичных и частных интересов при регулиро-
вании общественных отношений. Чаще всего, достигается данное соотношение 
путем законодательного закрепления определенных правовых процедур. Так, 
например, в Земельном кодексе РФ появилась абсолютно новая глава VII.1 По-
рядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, которая вступила в силу от 31.12.2014 года. Как было указано ранее, од-
ним из основных критериев становления гражданского общества является 
наличие различных форм собственности и их правовое равенство. Настоящая 
глава более детально регламентирует процесс изъятия земельных участков. Ду-
мается, что не нужно иметь юридическое образование, чтобы также оценить 
значимость данной главы. Внедрение строгой процедуры изъятия земель явля-
ется примером защиты интересов и прав граждан. Тенденция заключается в 
том, что законодатель постепенно строго регламентирует ряд правовых проце-
дур, что безусловно благоприятно сказывается на уверенности граждан в за-
щищенности их прав и интересов от произвола органов власти или иных лиц. 
Приведенный выше анализ, как представляется, позволяет говорить о 
том, что государство действительно предпринимает ряд действий к становле-
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нию гражданского общества. Однако наблюдается странный парадокс – факти-
чески все критерии гражданского общества законодательно установлены в Рос-
сийской Федерации, большинство из них имеет прямое закрепление в Консти-
туции РФ, которая имеет наивысшую юридическую силу. Но тем не менее, ис-
ходя из позиций ученых, исследований ВЦИОМ, да и в целом из анализа юри-
дических актов, видно, что по каким-то причинам современное состояние об-
щества нельзя признавать, как гражданское общество. Проблема, на мой взгляд, 
кроется в отношении граждан к самому обществу, то есть основная проблема, 
скорее, связана с уровнем правосознания граждан или в целом осознания зна-
чимости человека как гражданина государства и личности в обществе. Отме-
тим, имеется ряд объективных причин, по которым развитие гражданского об-
щества в России замедленно (исторические, экономические и др.). Тем не ме-
нее, представляется, что государство вырабатывает верную политику развития 
гражданского общества. Очевидно, что сознание общества не подвластно быст-
рому изменению относительно ряда укоренившихся взглядов и идей (очень 
остро стоит проблема патерналистических взглядов граждан), но все же со сте-
чением времени, представляется, состояние гражданского общества перейдет 
на качественно новый уровень. 
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вершеннолетних» (260 ч.) – 19 600 руб.; 
- «Социальный педагог. Технологии обеспечения социальной адаптации несо-
вершеннолетних» (504 ч.) – 28 000 руб.; 
- «Психология и педагогика дошкольного образования: социализация и соци-
альное воспитание», (260 ч.) – 19 600 руб.; 
- «Психология и педагогика дошкольного образования: социализация и соци-
альное воспитание», (504 ч.) – 28 000 руб.; 
- «Психология и педагогика инклюзивного образования» (504 ч.) – 28 000 руб.; 
- «Менеджмент в образовательной и социальной сфере» (260 ч.) – 19 600 руб.; 
- «Менеджмент в образовательной и социальной сфере» (504 ч.) – 28 000 руб.; 
- «Event-маркетинг: организация и сопровождение праздничных мероприятий» 
(260 ч.) – 20 000 руб. 
 
Итоговый документ - диплом образца, установленного Министерством обра-
зования РФ, дающий право на ведение нового вида профессиональной де-
ятельности. 
 
Программы реализуются в очно-заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Возможна дистан-
ционная и электронная формы обучения. 
При корпоративном обучении (группа от 15 человек) возможно: 
- обучение на территории заказчика; 
- изменение количества часов учебной программы по желанию заказчика 
- формирование содержания учебной программы в соответствии с заказом орга-
низации; 
- предоставление корпоративной ссылки. 
Желающим пройти обучение в Центре дополнительного образования необходимо 




ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
НА 2016-2017 УЧ. ГОД 
 
Для специалистов общеобразовательных организаций (от 16 до 108 часов) 
 
«Педагогический дизайн современного урока в общей и средней школе по требованиям 
ФГОС»  
«Моббинг и буллинг в ученическом коллективе. Стратегии вмешательства и предот-
вращения травли в школьной среде»  
«Управление конфликтами в образовательной организации»  
«Современные технологии классного руководства: формирование и развитие учениче-
ского коллектива»  
«Проектирование содержания и условий реализации рабочей учебной программы педа-
гога-предметника в соответствии с требованиями ФГОС»  
«Социально-психолого-педагогическое сопровождение процесса введения ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»  
«Современные технологии воспитательной работы в образовательной организации»  
«Медиация как социально-педагогическая инновация в образовательном процессе» 
«Профилактика правонарушений и коррекция девиантного поведения детей» 
«Современные социально-педагогические технологии работы с несовершеннолетними 
и их семьями»  
 
Для специалистов дошкольных образовательных организаций (от 16 до 108 часов) 
 
«Аттестации педагогических работников в соответствии с профессиональным стандар-
том»  
«Инновационные технологии образования дошкольников в соответствии с ФГОС»  
«Организация процесса взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заме-
няющими) в условиях реализации ФГОС ДО»  
«Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»  
«Технологии педагогического сотрудничества воспитателя с детьми в соответствии с 
ФГОС ДО»  
«Совершенствование деятельности педагога дошкольной образовательной организа-
ции при внедрении ФГОС»  
 
Итоговый документ – удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 
Центр дополнительного образования Института социального образования УрГ-
ПУ 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 233а. 
Электронный адрес: kosnyreva-sveta1987@yandex.ru 
Тел.: (343) 235-76-67 – специалисты центра; 8 (950) 191-78-05 -  Лапшина Светлана 
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